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TOMO 28 NO. 43 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES MAYO 10, 1917. 1.00 AL ANO
EL SENADO SE SOSTIENE FIRME EN las; oirdeimfes milíttairés pértóálP;:y LOS LEGISLADORES TERMINAN SUS
al la Nation ; ; Iá IwKa
EL ASUMIO DEL PROYECTO m la prpairairs para LABORES Y REGRESAN A SUS
DEFENSA (JACIOriAL:LA CAMARA CEDE V S concilio
Después de una lucha prolongada, s
; aprueba la ' medida que provée por LISTA DE LEYES APROBADAS ENHomero; (Unión), Lucero, Turner y
Vesley. í !'
El Ejecutivo esooje nueve hombres de
entra todos lo ciudadanos de Nue-
vo México, a quienes él considera
como los más apropóslto para el Im-
portante y grave deber de ayudar alEstado a travéz de la más grande
mergenelá que registra la historia;la responsabilidad final queda en el
gobernador.
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El Concillo de Defensa,
, . , i. . '..i.
Charles Springer, de Cimarrón.
'Robert E. Putney, Albuquerque '
iB. C. Hernández, Tierra Amarilla
C. R. Brice, Carlsbad
John M. 8ully, Santai Rita '
E-- M. Otero, Los Lunas '
W. A. Hawkins, El Paso "
Secundino Romero, Las Vegas '
EUfracio Gallegos, Gallegos.
(El Concilio de Defensa del Estado
de Nuevo IMéxico. proveído en la 1er
de (Defensa Pública pasada el maltes
de esta semana, fué nombrado por el '
gobernador Llndsey el martes en la,
noche, después de haber recibido el
proyecto ya aprobado, y los nombra-
mientos fueron enviados al Senado
para ser confirmados por este cuerpo.
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Sobre moción del Senador Barth, loa
nueve nombramientos fueron confir-
mados. - ..
El gobernador Llndsey firmó la me- -
dida de Defensa Pública tan pronto
como acabó de leerla. La lección 6
creando el concillo de defensa "duran,
te la presente guerra y por tal tiempo
como el gobernador lo crea necesario'
especificaba que los miembros debe-
rían ser nombrados "por y con el con-
sejo defl Senado y con su consentí
miento." y
lil comité de guerra nombrado por
el gobernador Llndsey hace más de
tres semanas, consistía de doce miem.
broB, con dos miembros consejeros.
Los nueve hombres nombrados la no-
che del martes, eran miembros del co-
mité. . Los que se quedaron sin qua
se Ies diera lugar en el comité,, fue-
ron E. O. Crampton, de Ratón, quien
sirvió como presidente del comité de
guerra; Rafael García,, de Albuquer-
que; José Gonzalez, de Las Cruces, y
,,108 dos. miembros, consejeros, H. O. .
mas; el No. 6, "al hombro," el No. 7.
-
un desembolso da $750,000, y que
I elimina el propuesto regimiento de
caballería, pero que da amplia auto--
,. ridad al gobernador, Barth sa opo
' ne tenazmente a la medida. El
í gobernador aprueba el proyecto.
BARTH' Y CUlRRY TIENEN
i UN ENCUENTRO,
El Acta de la Defensa" Pública, con
una provisión para levantar $760,000
por medio da notaB de honor promlBo
l ias, pero eliminando el propuesto re'
glmiento de caballería, y estableclen- -
do un concillo de defensa del Estado
con poderes solamente de consejero,
vendrá a ser ley.
La cámara convino al substituto del
comité de conferencias ya tarde el
martes, y paso la ley1 por un voto de
39 por 2, rescindiendo 'le
bu tenaz oposición en favor de' un co
mité' de guerra con poderes unidos
con los del gobernador y un regimien-
to de caballería.
1 (Después de haber recibido un. men-
saje del gobernador Llndsey anuncian
do que favorecía el substituto según
convenido por el comité de conferen-
cias, sin la enmienda de la cámara, el
senado durante la tarde rdhusó con-
currir con la enmienda de la cámara
y pasó el substituto Begun presentado
por unanimidad. , Entonces se mandó
el bill a la cámara otra vez. El men-
saje del gobernador fué recibido por
un comité especial nombrado por el
senado para entrevistarlo y determi-
nar su actitud. Este comité estuvo
compuesto de los Sres. Gallegos, Sken
y Kaseman.
George Curry dice que Barth j
et un embustero.
Hubo escenas sensacionales duran-
te la discusión del proyecto en ambas
cámaras.
En el senado, el Senador Barth, je-
fe demócrata, declaró que el propósito
de la enmienda primeramente, era ha-
cer posible que el comité .de 'guerra
llevara a cabo bu plan de reclutar un
regimiento de caballería del Estada,
y pidió que 1 senado enforzara la r
la en contra del "lobbying" en con
tra del George Ourry,
que se encontraba entonces en la sala
. del senado, diciendo que éste estaba
ocupado en trabajar en favor de la en
mlenda a causa de bu interés en el
propuesto regimiento de caballería.
Cuando el senado tomó su receso, el
antiguo ejecutivo territorial espera
al senador Barth al pié de las escale
ras que conducen a la sala del senado
con el fin de llamarlo un "embustero"
y cuando apareció Barth, cumplió su
propósito, declarando que no habla
estado "lobbying" en favor del proyec
to. IE1 senador le dijo que no era su
proposito pelearse, pero no se retrac-
tó de lo dicho por él en el senado.
El Mayor Llewellyn accede,
En la cámara, el presidente XJewel-lyn- ,
al declarar fuera'de orden al re-
presentante Pardue, jefe democrático
cuando éste trato de. discutir el bill
de defensa pública enmendado antes
de que se llamara la lista de vota-
ción, dijo que él, el presidente de la
cámara, dudaba de la honradéz de la
intención de IPardue. Pardue contes-
tó diciendo al presidente que cual-
quiera aserción que se hiciera acerca
de que sus motivos no eran honrados,
"era absolutamente falso." Knton
ees Llewellyn dijo que concedía eu
honradéz a iPardue y retiró sus pala
bras anteriores. "Lo que yo quise
decir, dijo el presidente, fué que los
métodos del caballero eran dilatorios.'
El comité de guerra Insiste en
tener autoridad. ;
La enmienda al substituto del co
mité de conferencia, con relación al
comité de guerra o concilio de defen- -
sa del Estado, fué hecha a causa de
la declaración de algunos de los ac
tuales miembros del comité de guerra,
de que ellos rehuzarlan servir más a
menos de que fueran investidos con
alguna autoridad. (Después de que
se escribió la enmienda, fué conside-
rada por los miembros republicanos
de la cámara, y votaron incorporarla
en la ley. Cuando la propuesta me-
dida se presentó en la cámara en la
mañana, fué introducida por el Sr.
Gonzalez, de Dona Ana y fué adopta--
.
da por una votación del partido.
Después del encuentro entre el pre-
sidente Uewellyn y Mr. Pardue, este
último fué permitido . de discutir el
bill Begun enmendado, y en el trans-
curso de. bu peroración, dijo:
Désele al gobernador. .'
"Ya Bea el jefe ejecutivo o el concl-li- o
de defensa, deben tener autoridad
exclusiva acerca de Sa manera de gas-
tar esta apropiación de $750,000. De-
be fijarse la . responsabilidad. No
debe haber ninguna salida para deapll
farrar nada de este dinero. Perso-
nalmente, creo que el gobernador de-
berla ser el responsable, y como asan,
to de opinión pública, él debería ser
el responsable.". -;. ; -
(Al Mamarse la lists para la vota-
ción, pasó por un voto de 3 por 8, vo-
tando, en favor todos los republicanos
y los demócratas Eaves, Livingston,
LA SESION ESPECIAL.
iLas medidas aprobadas en la sesión
especial, aprobadas por el gobernador
Llndsey y que son ya leyes: ...
Substituto al proyecto líe la
Cámara, No. 1.
iMedlda de Defensa Pública. Apro
piando' $750,000 para la preparación
agricultural y defensa, el dinero debe
conseguirse por medio de la expedi
ción de Certificados de Deuda, y será
gastado y distribuido solamente bajo
la dirección del gobernador: crea un
Concilio de Defensa del Estado como
un cuerpo de consejeros, compuesto
de nueve miembros, loa que deberán
recibir una compenzación por sus ser
vicios, de $5.00 por día y bus gastos
de viaje necesarios; autoriza un 'levy'
o contribución especial - de condado
que no exceda de un mill ln 1917 y
1918, para la compostura y construc
ción de caminos públicos; da poderes
al gobernador para equipar cualquier
porción de la Reserva de la Guardia
Nacional, hasta un batallón, como In-
fantería montada en caso de una emer
goncia; autoriza al tesorero del Esta-
do a invertir los fondos permanentes
del Estado en los Certificados de Deu-
da que se hayan expedido, y da auto-
ridad al gobernador para vender cer-
tificados a los Bancos de Reserva Fe-
derales, o para negociar préstamos
por medio de ellos, usando los Certi-
ficados como una garantía.
Proyecto del Senado, No.
lAcepta las provisiones del Acta de
Defensa Nacional, y provée por el es-
cogí miento de hombres para la Guar
día Nacional. :
Proyecto del Senado No. 3.
Provée por la extensión de la coo
peración en el trabajo de agricultura,
haciendo posible el empleo de un agen
te agricultural en cada condado del
Estado. ' t
. :"V. 'r..Y iv,..- - :ri. .A...
Proyecto del Senado No. 4.
'
..'.!-. , f
Acepta las provisiones del Acta de
Smlth-Hughe- para la educación- -
y apropia $15,000 anualmen-
te, por dos años, para que se una a
una apropiación del gobierno federal.
Proyecto del Senado No. 5.
Da poderes al gobernador! con el fin
de dar ayuda al gobierno nacional, o
para proveer para la salubridad públi
ca, bienestar y seguridad en el Esta
do, para organizar y emplear todos
los recursos del Estado, ya sean de
hombres, propiedades o cosas necesa-
rias, (instruraentalidades.) '
Proyecto del Senado No. 7.
' Provée para la tasación, exclusiva-
mente para propósitos del Eetado, de
la propiedad de todos los carros par-
ticulares, carros dormitorios, y com-
pañías de express que operan en el
Estado. .. . -
Proyecto del Senado No. 11.
Apropia $7,440 para los gastos de
la sesión especial.
PAGUEN SUS TASACIONES.
Se urge a los pagadores de tasación
que paguen la' última mitad de las ta- -
aciones de 1916, en o antes del 31 de
Mayo, y se eviten el uno por ciento de
multa mensual. NICOLAS SENA, Te
sorero y Colector Av.
SE RECLUTARAN LOS GUARDIAS.
Las oficinas para el reclutamiento
de la Guardia Nacional de iNuevo Mé-
xico, serán establecidas en Albuquer-qu-e
por el teniente Reed, U. S. A., se
gún un telegrama recibido por el Ayu
dante General Baca, del Coronel Dun
dy, jefe del estado mayor del departa-
mento del sudoeste. El telegrama
dice asi: , - ' '
"El reclutamiento para el regi
miento de Nuevo México Se esta or
ganizando ahora, bajo la supervisión
del Teniente Roed, quien ha sido or
denado de pasarse a Albuquerque, y
allá establecerá una oficina para con-
ducir el negocio. Todos los detalles
con referencia al reclutamiento. Be le
trasmitirán al Sr. Reed, y todas las
instrucciones de esta oficina se le en
viaran a. él. ' ;
HIMENEO.
LOPEZ QUINTANA
El Joven Juan B. C. López, tenedor
de libros del Banco de Santa Fé, y
la Srita. Sofia Quintana, empleada de
la tienda de, ropa de Nathan Salmon,
se casaron él lúnes pasado, habiéndo-
se verificado la ceremonia en la Igle-
sia de Guadalupe, oficiando el Rev. P.
Halterman. Inmediatamente salle- -
ron los novios al viaje de bodas, rum
bo a Denver-- ;
'
Luis E. (Alarid ha vuelto á u casa M
en San Pedro, después de pasar algu-
nos dlás visitando a su padre Trini-
dad Alarid. - IEI joven Alarid tiene un
empleo de responsabilidad con la San-
ta Fé Gold And Copper Co., de San
Pedro.
(La sección 1. del proyecto, Begun
fué reportado por los comités de con
ferencia, dice ast:-
..'
"Que es por la presente apropiada
la suma de setecientos cincuenta mil
pesos ($760,000) o tanto de esto como
sea requerido, de ser gastados por y
bajo la dirección del gobernador, se-
gún es proveído en esta acta, de tal
manera y para tales fines, y por; me-
dio de tales agencias, y bajo tales re-
glamentos, como el gobernador crea
necesarios o propios de proveer para
el aumento de la producción domésti-
ca de artículos y materiales esencia-
les para el soporte de los ejércitos y
del pueblo, durante la interrupción del
comercio extrangero, y para proveer
para la defensa pública."
(La enmienda de la cámara al bill,
cambió la Bección a que diga como
sigue: ; .
"Que por la presente se apropia
la suma de setecientos cincuenta mil
pesos, ($750,000), o tanto de ellos co-
mo sea requerido, para ser gastados
y distribuidos por y bajo la dirección
del gobernador y del concilio de de
fensa que sea nombrado por él, según
es proveído en esta acta, de tal mane
ra. para tales fines, por medio de ta
les agencias y bajo tales reglamentos
como el gobernador y el dicho conct-li-
de defensa consideren necesario o
propio de proveer para la defensa pú
blica; proveído, sin embargo, que ti
gobernador tendrá el poder de recha-
zar y desaprobar cualquiera proposi-
ción requerlendo el desembolso de di-
neros."
El ataque obre la cuestión de -
la Caballería.
Cuando se movió en el senado la
adopción de la enmienda de la cáma-
ra a la Bección 1, y se empezó la
de la enmienda, dijo el sena-
dor Barth: ; '
Esta enmienda, dijo, va a la mera
raíz de la cuestión que está pendien
te ante esta legislatura. Yo creo
que es absolutamente necesario que
pongamos nuestro pié encima de cual-
quier proposición que dé a algún cuer'
po autoridad para poner sobre el Esta
do de Nuevo México un regimiento de
caballería, simplemente para proveer
empleos para ciertos hombres,, algu-
nos de los cuales deseamos respetar.
No estamos aquí para proveer em- -
pieos. Estamos aquí para tomar el
cargo de una emergencia, para tomar
el cargo de las necesidades actuales
del pueblo del Eetado. Kl proyecto
original recomendado por el comité
de guerra proveía por una, apropia-
ción, de $1.000,000 para ser usado para
tales fines como el gobernador y el
comité de guerra lo determinaran. Te
nía una provisión para ayudar a los
Qabradores, y una provisión para un
regimiento de caballería. Los cálcu
los facilitados por el comité de guerra
entonces, eran al efecto de que 300,
OOOi eran necesarios para ayudar a los
labradores, y de manera obvia los res-
tantes $1.200,000 eran necesarios para
la mantención del regimiento de ca-
ballería. IPero la idea de reclutar y
mantener un regimiento de caballería
se ha convertido en tan lnpopular en
el Estado, que ellos ahora someten un
cálculo de $1.455,000 para los labrado-
res y solamente $250,000 para propó-
sitos militares.
La sección 1 del substituto del co
mité de conferencia indica nada más
o menos que el que el dinero apropia
do es para ser usado en la producción
de comestibles, ropa y todo lo esen-
cial para los ejércitos y el pueblo. Kl
senado ha estado siempre listo para
dar cada peso que sea necesario para
producir estas cosas, pero está opues-
to a apropiar un millón o un millón y
medio para efl propósito' de organizar
un regimiento de caDaiiena. ror que
un regimiento de caballería? Quienes
son - los interesados? Hay ahora
nersonas en. el recinto de este senado
que no son miembros, que están ha
blando a los miembros en ei ínteres
de este regimiento de caballería. La
idea es crear empleos y ocupaciones
bara los patriotas. No hay una pa
labra en la enmienda que diga que al
dinero apropiado será gastado para
fines agriculturales. Olee que será
gastado como el comité de guerra lo
crea necesario. Y lo Demos por ei
comité de guerra que e necesario te-
ner un regimiento de caballería, un re-
gimiento que no tendrá ningún pro-
pósito útil, excepto el facilitar empleo
para patrlotae muy vlejot o muy gor-
dos o muy Inútiles para que puedan
entrar al servicio de loe Estados Uni-
dos."
No se puede dlvdir la responsabilidad
"Sin dudar ías Intenciones o moti-
vos del comité de guerra," dijo el se-
nador Relnburg, republicano, "yo no
creo que podemos dividir la responsa-
bilidad del gobernador. ILa constitu-
ción es clara sobre este punto. Yo
no creo que la legislatura tiene nin
gún derecho para delegar a ningún
comité ninguna parte de su responsa-
bilidad, Cuando ,! gobernador apa-
reció ante el comité de conferencia
ayer, dijo! que apreciaba la intención
de darle a él la sola responsabilidad,
y que él habla tenido en cuenta el cos
to y estaba listo a hacer el sacrificio"
. !E1 senador Dunlavy, demócrata, Sa
mó la atención al hecho de que aun- -
Por toda la América, los hombres
están haciendo los ejercicios que se
indican en las fotografías, con los
que se hacen para aprender n. ma-- '
nejar las armas.- .'Millares deben de
aprender estos ejercicios,, como Usen
los expertos militares, con el fin de
adiestrarse para servir en el ejército.
Estos ejercicios son parte necesnr'a
para la instrucción y, disciplna militar '
EstOB ejercicios son unlfdrmes bor
todos ios Estados Unidos y se usan
para adiestrar-- los soldados regula-
res, marinos, milicianos, etc. Por-medi-
de la uniformidad se evita una
posible confusion que se podía presen,
tar al haber reglas opuestas.y los hom
brea que se enseñen en una parte del
pals pueden servir y obedecer las la1- -'
denes miltares al ser transferidos a
otra parte.
iEI manual de armas ayuda mate-
rialmente a mejorar la condición tí-
sica de los soldados, aunque no eea
el fin principal el hacer gimnasia. Pa--j
ra estos flítfmos objetos los experUs''
ban proveído otros ejercicios.:
. IEI No. 1 ea el, grabado-representa- ;
"presenten, armas."
IEI N. 2, "saludo del rifle;" El No.
UN BILLON PARA CONSTRUIR LA
FLOTA MERCANTIL PARA A.
CABAR CON LA AMENAZA
OE LOS SUBMARINOS
Cerca de 6.000,000 de toneladas de na
vios de acero y de madera se pon- -
drán a flote dentro del término de
dos años, y cada fábrica en el país
prestara su ayuda.
"Washington, Mayo 8. Se le vá a
pédir al Congreso que apropie la a
de $1.000,000.000 para la construc-
ción de la gran flota mercantil ame-
ricana,,
a
la que ha de acabar con la
de los submarinos.
El programa preparado para que lo
discuta el cuerpo de marina, tiene en
perspectiva el empleo por el gobierno
de todos los productos de acero de to-
das las fundiciones, cancelando los
contratos que se hayan Ihecho basta
la fecha con los particulares, y cuan-
do sea necesario, se pagarán los per
juicios por el gobierno a las partes
contratantes de dichos contratos- - (Los
cálculos del cuerpo de marina son de
que se construirán de & a 6.000,000
de toneladas en embarcaciones de ma-
dera o de acero, durante los dos años depróximos.
(Las únicas manufacturas de,, acero
que estarán fuera del programa o ex--
cemptas, serán las que se necesiten
de alguna otra manera para la defen-
sa nacional. Ya se , 'han , preparado
los proyectos de ley necesarios para
ser introducidos en el congreso,, y la
administración espera que se pongan
en obra tan pronto, quelas primeras
operaciones de construcción de los na
vios estén en operación dentro de dos
semanas. iEI cómo se proveerán los
$1,000.000,000 de pesos, se le deja al
congreso, pero el programa tentativo
Índica una expedición adicional de bo-
nos. lYa se ha prometido la coopera-
ción de las organizaciones de trabaja-
dores, y no se cree que sea necesaria
una legislación para obtener trabaja-
dores por medio del sistenia obligato-
rio o conscripción.
La única otra excepción, aparte dela mencionada arriba,, acerca de la
cancelación de contratos privados con
las fundiciones de acero, será los ai
los ferrocarriles. ILaa fundiciones
de acero serán permitidas de surtir a
estas compañías con
la cantidad mínima de productos de al
acero con los cuales se puedan mover
los ferrocarriles. v los
que la enmienda le daba al goberna-
dor el poder del veto, no habla ningu-
na provisión, por la cual él podía ac-
tuar sin el consentimiento del comi-
té de guerra,' , , -
"Si ustedes adoptan esta enmienda,
dijo, ustedes absolutamente atan las
manog del gobernador."
Sobre moción del senador Kaseman
republicano, quien dijo que los miem-
bros
do
del senado deberían tener tiem-
po
de
para considerar la enmienda de la
cámara, el senado tomó un receso has
ta las 2 da la tarde. (La moción de que
Gallegos de adoptar la enmienda es-
taba
y
aún pendiente cuando se tomo el
receso.
üursum, de Socorro, y NeiU B. (Field, .de Albuquerque. ,.
LAS FORMALIDADES DE CLAUSU-
RA SON OBSERVADAS.
El Senado y la Cámara de Repre-
sen tantes de la Tercera Legislaturadel 'Estado, se suspendieron sine die.
a las 10:35 de la noche del mártes, y
la sesión especial de la asamblea, pa
só a la historia.
Se observaron todas las formalida
des. El Senado nombró un comité
para notificar a la Cámara que estaba
listo para cerrar la sesión, y otro para
notificar al gobernador, y en su debí
do tiempo, apareció un comité de la
cámara y dijo que diObo cuerpo no te-
nia más negocios que proponer. Un
comité de la cámara fué también al
ejecutivo que se hablan terminado to-
das las deliberaciones.
'El Benador Kaseman propuso la di-
solución o prórroga del Senado, y Mr,
Barnes, en la cámara. ' í
iLa única medida que se quedó en
"el aire" cuando se prorrogó la legis
latura, fué un bill con una apropiación
para la impresión de las leyes de la
sesión especial.: Según pasado-po-
la cámara no hada mención de la Im-
presión, sino solo decía que se usara
lo que fuera necesario para ello, y que
Blas Sanchez, secretarlo de la cáma-
ra recibirla $250 para la traducción.
El senado enmendó el bill apropian
do i$750 p lo que fuera necesario," pe
ro eliminaba la clausula referente a
Sanchez. (La cámara rehusó concu-
rrir con la enmienda del senado y lo
devolvió al senado. AHI. se le dejó
morir, diciendo que los fondos de gue-- .
rra se podían usar para la impresión
y distribución de las leyes.
(El último acto fué la confirmación
por el senado, de los nombramientos
del concilio de defensa, cuyos nombra-
mientos fueron hechos a última hora.
La Srita. Juanita Hielen Lopez, ' de
Parkview, está hospedada en la casa
de la Sra. Refugio L. Ortiz, callé Dun- -
lap. Vino a servir de madrina en el
casamiento Lopez-Quintan- a que tuvo
lugar el lunes pasado., ' ; . ,
Antonio Lucero, Jr.' quien se' enlis
tó recientemente en la marina de los
Estados Unidos, toa avisado a sd pa-
dre, el Secretario de Eetado que pasó
perfectamente el exámen que Be lo
hizo, en El Paso, y que saldrá da di
cha ciudad en' uno o dos días para1
Ban .Francisco para entrar en el ser-
vicio naval, v '
IEI Juez de Pruebas José Inez Roy-ba- l
ha nombrado a la Sra. Josefita R.
Tapia como guardian de Victoria Ta-
pia. " " ' ,;' ' ' i
IEI da E de Mayo a las 3 de la ma-
ñana, nació en esta ciudad una niñita
del Sr. y Sra. Antonio Salazar, quie-
nes residen en Estancia, ' pero están
en la capital de visita.
El Sr. Sixto Chavéz, de El Rito, N.
quien vino con negocios en la' ofi-
cina de terrenos, regresará hoy a a
casa después de estarse' uno di?as. ' ,
Está entre nosotros D- - Librado Sau- -
chez, de Española, quien permanecerá
aquí diez días antes de volverse. '
3, "presenten, armas.1' el No. 4, "salu -
do," tífio.. 5 "carga" No. 5 carga,
LA REPRESENTACION - TEATRAL
DE ESTA NOCHE.
Como lo anunciamos en nuestro nú
mero pasado, el gran drama del maes
tro. José Edhegaray, titulado "Man
cha que Limpia," será puesto en esce
na esta noche; Jueves 10 del actual,
en el elegante teatro de los Klks, por
la agrupación de estudiantes del .dra
ma español que forman ej "Club Az-
teca" de Albuquerque.
Dichos jóvenes han hecho un verda-
dero sacrificio en venir a esta ciudad
representar el drama, toda vez que
no son cómicos de profesión, sino Bo
lamente, amantes del arte. Y estan
do todos ocupados, tuvieron que con
seguir licencia en sus trabajos y ha
cer un gasto enorme para venir a esta
ciudad a representar el drama, que
es una verdadera joya del arte.
Por lo tanto, esperamos que todos
nuestros lectores de esta ciudad, que
puedan, no pierdan la oportunidad de
ir, pues si no lo hacen, les pesará des
pués, pues saben muy bien que muy
raras veces viene a esta ciudad algu-
na compañía de dramas españoles.
Ponemos a continuación el reparto
la obra:
Reparto:
MATIDE, ........ Sra. CappuciHI.
ENRIQUETA, .... Sta. Gabaldón
DOñA CONCEPCION,Sra. ortega
iDOLOR ES Srita. Gurrola
iFERNANDO, Sr. Godlnes
DON JUSTO,
...i.. ,.8r. Gurrola- -
JULIO, v... Sr. Yñlguez ,
Don LORENZO, .Sr. Rey.
Criados, etc. '
En nuestro próximo número dare
mos a nuestros lectores un detalle
completo de la representación, asi co-
mo un juicio critico acerca de la mis
ma. Por lo pronto, diremos que al
escribir estas lineas, ya ha sido muy
numerosa la venta anticipada de bo
letos para la función, y los que no los
hayan conseguido aún, pueden com-
prarlos en el expendio de boletos del
mismo teatro- -
EL PRESTAMO A RUSIA..
INew York, Mayo 8. 'Un préstamo
gobierno provisional de Rusia ha
sido aprobado en aquel pals por efl con
cilio de trabajadores y delegados da
soldados, por una votación de 1900
por 112, de acuerdo con un despacho
recibido aquí procedente de Petrograd
por el periódico "Jewish Dally For-
ward." Los 112 que votaron en con-
tra del préstamo, son de la facción
llamada Maximalista, que está en fa-
vor de una paa inmediata por separa-
do de las demás naciones.
Agrega el despacho que se fa llama
un "congreso de todas las uniones
trabajadores de todas las Rusias"
para el día 20 de Mayo el que se de
clara) será el primero en su género
se haya reunido jamás en Rusia,
una sociedad que se ha formado pa-
ra propagar la idea de unos "Estados
Unidos de Europa.
85 CADAVERES EXTRAIDOS DE LA
MINA HASTINGS.
Trinidad, Colorado, Mayo 8. Dos
cadáveres más han sido encontrados
y sacados de la mina No. 2, Hastingsdonde quedaron sepultados 120 hom-
bres y que murieron a causa de una
explosión ocurrida el 27 de Abril, lo
que ha hecho que el número total de
cadáveres extraídos hasta la fecha
sea de 85. Todavía hay dentro de la
mina 35 cadáveres que no han sido ex
traídos.
LA MAS GRANDE SUBSCRIPCION
DE GUERRA HECHA POR
, UNA SOLA FIRMA.
New York, Mayo 7. ILa corpora
ción conocida como U. S. Steel Co.,
suscribirá $26.000,000 al préstamo na
cional de guerra o "liberty loan" sien
do esta la subscripción más grande
que se ha anunciado hasta la fecha.
Los oficiales da la corporación al a
nunclar .la intención de suscribir esa
cantidad, dijeron que probablemente
será, aumentada por medio de una sus-
cripción personal entre los emplea
dos de la
FRANCIA RECIBE SUS CIEN
' MILLONES.
Washington, Mayo 8. Francia re
cibió el ola de hoy los $100.000,000
que los Estados Unidos decidieron
prestarle para hacer frente a los gas-to-
en este país durante el raes de Ma
yo. La cantidad fué transmitida por
el Secretarlo McAdo ' al embajador
Jusserand por medio de una orden a
la tesorería.
D. PLACIDO BELTRAN.
iSe supo en esta ciudad el martes,
que habla fallecido en Las Vegas el
superintendente de escuelas del. con-
dado de iSan Miguel, Sr. Plácido Bel- -
trán, a las 2 de la mañana, desmiés
da una breve enfermedad. La noticia
vino al departamento de estado de e
ducación, de donde la tomamos.
Procedentes de Albuquerque,, llega-
ron a esta ciudad el miércoles en la
tarde, la Sra. Justa Franco da Terra-
zas, madre política de nuestro editor,
y la Sra. Mary Gray de Franco, asi co
mo, el joven Humberto Terrazas, her-
mano político de nuestro editor. Per
manecerán en esta ciudad una corta
temporada, visitando a su hija y her-
mana, 6ra. Márfa Leonor T. declárela
...... in
Hoy deben llegar en la mañana, los
jóvenes que toman parte en la repre-
sentación del drama ''Mancha que
Limpia," que son los Sres. Gurrola,
Godlnes, Yñlguez, Rey, y las Sras.
y Ortega, y Sritas Gabaldón y
Gurrola, a quienes acompañarán, se-
gún sabemos, algunos amigos Íntimos
y personas de su familia que aprove-
chan la oportunidad de venir a cono-
cer la capital del estado, y a pasearse.
Los señores mencionados vienen en
autos y regresarán a Albuquerque en
los mismos autos pasada la función.'
1
:
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
"Una comisión nacional d cfentftl UNA PROCLAMACIONcoa deberla-'se- nombrada para estu Labtedlwa al agm del hudiar y presentar su dictamen acerca,;EL NU.EVQ A1EXCAN0 '
SEMANARIp EN ESPAÑOL'. v ,Publicado lo Jueves n Santa Fé, por la
' COMPAÑIA IMPRESORA DEL' NUEVO MEXICANO. ' i"1 'f
He estas- condiciones física de 'nues
tro pueble. -- Muestra, ación ai tiene POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DEma rande capital qu el de laa vi l'iktl USUÉBSV ' I SSST .CTk 3USFM TMiST t a SaM wtiutiwdas del pueblo que la compone.
i-
MUY BIBN HEQHO. M
-- BRONSON ' M. CUTTINQJ... i,W.,.. presidente
B.-O-ANA JOHNSON? ?uv, , i ?,; i(, ; ;r.wKu:MANUEL C. GARCIA Asistente Editor
VtALPH sM,t HEHDERpOI."..;..1..!,,. ,.), qsrtntá ' General
ILa, acción de los legisladores his
MIGUEL, A. OTERO fv. ... M . . , . . .i , Tosprer
'I I t . 4 , í f f i1 , í ' '"- n
Considerando, Qué el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos ha organizado laT'' Reserva de rNiños Tra-
bajadores 'do los Estados Unidos," y ' - .
' Considerando, Que el; comisionado ,del Trabájjj lía supli- -
pana americano de no tomar acción
en alguno, de los proyectos de leyhasta que tuvieran en sus escritorios
las 'copias de lasfi leyes en proyecto
debidamente traducidas e'improsas al
fspanoi, no parece muy men necno, .. .... ... kI i
ft K
poipuemaRlíiestj,, e;. deseQ. de..losJfl-glslador- ede no obrar a ciega sobre
nn lasunto' tan delicado.
.
' i:
'
' Ota, asuntos de tanta Importancia
corto el que en la actualidad ha preo-
cupado ft, nuestros . legisladores, era
en el asunto de asegurar miembros "para la diclia "Reserva
de Niños Trabajadores do los' Estado JUnidos," y 5 Nv
Considerando, Que es el própósitojde dicha organización
natural estar bien in
formados y al corriente de 16 que so
; j ii i' i 'i ii ni i i ii i. i mu mi. i
El Nuevo Mexicano es el periódico pías viejo dqí Estado de Nnevo Mé-- '
loo. $é roaníá V todM laa estafeta, át) E?stdo, f tlenftf trait lroulíoioi '
muy tynde egwy el eblo-tote- grtu qbto 't !f
PRECIO DE BU80RICI0N . . . . . . . . i ... I i .. .
.$100 ( CAÍ 4
!; i;! 5 t? 4TAiíirA?o.-ÁivVN?io- 8 ; r:4$.i.' V
Por fulgada-eplúmnar- da.lfaerejía l...iy.;.,..U........260Notloiá suelta, "pot linea, p tan arción, .;. , ..';.Vf. .iom
Avtso Legales,' por linea, cada M mana, i . . . ... . , . ,.:,'v, , ,06o ,
Aviso Clasificado (fle ocasión)' ' por " palabra, .........01o
'
'"P' ñ r t V"-- ""' ""!""
i! Í;;,rfJpaWle:Oflo(aj defendido dV Sandoval, H;' M'-- -
,,,, JUEVES, MAYO 10, DE 1917. '.
" " mfm
el emplear sus miembros para Ja producción de comestibles,
principalmente eu el Estado de su residencia, bajo la-pr-trataba, máxime cuando se trataba dela apropiación de enormes sumas de
dinero, que aún cuando saben , bien
que son para un fin digno, sin embar--
-- i
WMSm.
4 ítantea supieran cómo y de qué mane í i
ra ee iba a apropiar ese dinero, y los
usua que am mismo ae narian.
Bisa misma precaución se deberla
tener siempre- - que se trata de pasar
tección Federal y del Estado, . w
Ahora, por lo tanto, Jo, W. fJ. fyndsey, .Gobernador del
Estado de Nuevo" México, con él fin: de extender los beneficios
de la dicha organizauón
los Estaijos ÜnidoB''ién éí Estádo'de uW-- lá
presente cómisióno- - y nombroal' jSjrmtójdéttte de Escuelas
de Condado de cada condado en eJsístá(jo de iNuéyo México,
como un 'organizador para la dicha Reserva cíe Niños' Tra-
bajadores' de los Estados' Unidos,"!;en sú respectivo condado.
alguna ley. (No solamente se deben
informar del texto, sino que se deberta
estudiar despacio y muy cuidadosaPARECE MENTIRÁ. '
H'. Ifii' ,f mente su contenido. "En la sesión
regular pasada vimos en una de sus
sesiones pasar un "bill1' con una apro
En dias pasados, según el decir del
diario, un americano del oriente llegó
a la ciudad en un auto, con la bande
EDITORIALES
EL V BROAbERa PATRIOTISMO.
ICuando la Patria amenazada por
los azares-d- e la guerra se apresta !a
la detensa y llama a sus .hijo-par-
que acudan en su auxilio, debe desa-
parecer la odios división de partidos
piación de 436,-000- que no recordamos
para qué: era, , y dicho proyecto pasó Que con el fin de facilitar el trabajo de alistar a ios niños dera mexicana; flotando, a un lado y la
americana en el otro, creyendo que ya en menos de cinco minutos, al 'ferro
carril' o cosa asf, según .se pase deestaba en líos dominio de Su ÍMagee- -
violento, y al preguntar nosotros destad serenísima Carranza. Barbas, y
que Santa, fe era parta del Estado de pués a. uno de los legisladores paravpoiticós, para : nacer lugar solamente qué era el bill no supo contestarnos,Chihuahua e cosa asf. Cuando notó
al gremio de "ciudadanos."
.Merecen,' pues, elogios ' los sefioreque solo- la bandera americana flota
.tina guerra es una época de prue representantes que se opusieron a paba en. todas partes, se bajó del auto,
y quietamentej hizo desaparecer la sa el proyecto mencionado solamenbas, de sufrimientos, de abnegación.Durante ella, solo se debe tener en
cuttu..piupia uifi juBiauo ue uevp juexico en ía aicna or-
ganización, a pedimento del SecreUm le he en-
viado los nómbrery tlireoáo de
Escuelas .de Condado, 'a él, 'i W en-
tendimiento de que al tBábóé' 'ifeíes '?nombrés y direcciones,
él' les énviárá mmediatamente'lós f propios' .blancos
'
para
'
a dichos Superintendentes. - '': ' '
:-
-
.
:: '
por lo tanto Tecomiendo que inmediatamente que
se reciban dichos blancos por dichos Superintendentes, que
bandera mexicana. . í:n te porque los "leaders" les urgían que
lo (hicieran asf al trochemoche,' sincuenta una Idea; LA ÜHt'ENSA N'Ar
saber ni de qué se trataba. PareceCIONAL,; solo , se debe contemplar
una estrella: EL PABHULíQN1. i la
' Por mucho tiempo se ha dicho que
la gente del oriente tiene muy meta
idea .acerca de estos territorios, pero
nos. parece sumamente jttraüo que
que a idea de los 'leaders' era "noidea de la defensa nacional no domina sotros sabemos de qué se trata-- y con
eso basta,"' IPuOs no, señores, noea el ánimo del ciudadano, . no mere en las ilustradísima escuelas del iT HMce ser llamado como tal y se constitu oasta; Es preciso aue todos y cadaoriente no se lea enseñe: geografía, yye ea paria: al la estrella luminosa uñó sepa a fondo de qué se trata,' y THE HEW MEXICOmi que nada, que no se les llame la
atención a ttos mapas de la república HITS THEij-- ni iiestos comiencen inmediatamente a enlistar a los niños de estede la gloriosa ensena de la. Patria noes. el punto de vista del ciudadano, por eso alabamos la conducta de. losque exigieron ver primero y examinar
el proyecto; antes de tomar acción so
que elaramente '' manifiestan- - cuales Nuestro grabado representa al dre--este e ua monstrno. ' - ; i i Estado en dicha organización, y que procedan con dicho en-- .son los estado de la Union america.
na que se vé' en ellos.--- í -- m .' adnaught 'Nuevo iMéxico' en el instan1 Patria la personificación de bre él." V;- t listamiento con toda la diligencia posible. ' También suplico te que tocó el agua al ser botado en' todo lo que exigís de noble, grande y No hace mucho escribíamos acerca I los astilleros de Nueva York el lunesBOLETIN EXCLUSIVO.de un turista que preguntaba al llegar 23 de'Abril da este año, siendo la maa-- Lamy que si no habría, peligro de
por ciento ya hecho. iLa quilla
fué armada el 14 de Octubre de 1915.
A pesar' de las mucha demoras habi-
das a causa de lá falta de
construcción y de ' trabajadores com-
petentes, se espera que' estará termi-
nado dentro de los 36 meses estipula-
dos en el contrato.. Sus principales di-
mensiones serán; ;
Largo, 624 piés; ancho, 97 pié; des
encareciaamenie que ios paar.es de jos runos de este Estado-de-
su consentimiéhto,sayuda y 'asistencia en el asunto del.
sublime para el hombre. . Es el eoa-Junt- o
de leyes que sos dan libertad y
garantías: . es el pedazo- - de terruño
donde vimos Qa primera luz; donde,
que Villa asaltara el tren o cosa asf. State. College, Mayo 1. 3 Juez de
Esta ignorancia. ' esta - estupldéz, de cnhstamiento de dichos niños.la Suprema Corte R. H. Hianna. ' pro-
nunció el discurso de clausura en élcuando' chiquitines, , acudimos de la los muy reteilustrado que vienen del
Colegio del- Keiado el Viernes de En testimonie dé lo cual, yo he puesto mi firma y cauoriente, nos asombra. Que es lo queestudian en bus escuelas y colegios? Mayo. (El día final de los estudios
ni siquiera cuales son los sado que eruran .sello del-Estad- de Nuevo México sea es
tampado. :V'V:'1::;' 'r "
deberla, haber sido el día 20 de .Mayo,
pero debido a las condiciones de la
guerra,, el presidente del ' colegia
D. Crile, adelantó la fecha. -
limites-d- su patria. ILuego, conse-
cuencia lógica, están más trazados
e ignorantes que nuestros niños Hecho en la Ciudad de Santa Fe, este 3ro. día de Mayo,IOS ejercicios finales del departa
drina la Srita. Margarita C. de Baca,
hija dé nuestro lamentado gobernador
Ezequlel C. de Baca, cuya señorita lo
bautizó con una botella de champagne
acompañada de una corte de distin-
guidas señoritas una
de laB cuales Tompió también un ja-
rro de los Indio lleno de agua de los
ríos Peco y Rio Grande.
El potente navio, será 'igual al
al Idaho, que están en cons-
trucción, y será superior a cualquier
otro barco de guerra de los que están
en uso actual en las marinas del mun-
do '' 'entero. y.
Para manejar al enorme acorazado
se necesitarán 66 oficiales y 1141 ma-
rineros. ' Usará como combustible el
aceite en vez de carbón. j
1a construcción del Nuevo Mexico
está ahora casi terminada, como el
plazamiento, 32,000 toneladas; profun
dldad, 30 piés; velocidad, 21 nudos.
'
iSu armamento consistirá de '12 ca-
ñones de' 14 pulgadas, 22 cañones de
6 pulgadas, 4 cañones de 3 libras, cua-
tro cañones contra aparatos aéreos y
dos tubos para torpedos. .... ,. .
La ceremonia del - 'lanzamiento ee
llevó a cabo bajo las condicione de
guerra existentes, habiendo Bolamen
A. D. 1917.. í.'- ;'s : '''.,' , - -Pero de esto se desprende que es mento, preparatorio se tuvieron el Jue-
ves 3 de Mayo, comenzando a Cas 3 :30
mano da nuestros padres; ya al tem-
plo, donde nos dieron las primeras
id 988-- del poder, de DIOS, ya a la es-
cuela donde adquirimos los primeros
rudimentos de la tNSTaUCCJOfí. n :
(La Patria --encierra, en si todos los
afectos buenos; todas las aspiraciones
noble de la humanidad. . Un hombre
sift Patria ea un imposible; ee un mit-
o.- cTodos- tenemos Patria, porque
todos tenemos HKXÍAjH, y la Patria es
el Hogar; es la familia, es el ciuda-
dano mismo.v-- " ' y iva. v"-- "
" Quién, es aquel que no ama su bo-
gar? '4 Quién vé con desprecio a- - su
familia y a las tradiciones de
Quién no ama a eu Patria?
(SEAL)absolutamente indispensable que seanuncie nuestro estado por todas par-
tes;- que se envíen, noticias de nues
en punto. S cree que todos los W. E, LINDSEY,
, Gobernador.Atestiguo :miembros de la clase de "seniors" se
Irán, ya sea al ejército, o saldrán in ANTONIO LUCERO, Secretario de Estado. te comu i,uuv utsrsuuu yrcsguiHg cu
tros recursos, ae nuestros memos an
vivir; do nuestro clima y facilidades
para lavlda; que, principalmente en
el oriente Be anuncie por todas partes
que hay un. Botado Wbre y Soberano "LA GRANJA Y EL HOGAR
la ceremonia;, cuando eü gran buque
tocó el agua del Rio Este, dándose el;
primer baño en las aguas que formar-
án- su elemento en lo sucesivo.
mediatamente para varias- partes del
Estado para, encargarse ; 1 el --trabajo
o Ut ;ttrrraf- -
' :'. .V .., ,
Empleos para los jóvenes de la
Escuela1 Alto.
.
EN- -LA CONTROVrRSITT VEGAL
, TRE CRIST Y READ.que se llama Nuevo México, que esta
Acaba de salir a la luz pública ensituado n la parte mas. - austral del
pals; que no tiene indios salvajes ni.Quién'
no siente latir su corazón con
noble orgullo ' cuando contempla su ü. Loa vegas, N. M.í una publicación
TllllBtaa, sia ) ciudadanos- neo-iaexl- dedicada exclusivamente a beneficiar
BLANCETT SENTENCIADO, "APELAnos más patriotas e inteligentes qu a lo agricultores deH SJBtado, yque
bandera,- o escucha los aires marcia-
les del Himno" Nacional?
., ......
'.' Pues al la' Patria ea lo primero pa
' Cada muchacho de la Bscuefla Alta
en Nueve México, quien desee emple A LA SUPREMA CORTE.la flota do bárbaros que vienen por es cuenta entre sus colaboradores asf co
mo en el personal de su dirección, es Sentenciado a ser colgado, hizo una
tos rumbos en algún auto o en el tren,
los que no tienen siquiera el suficien
te sentido coman para ver un mapa.
ra la Vida del ciudadano, nó debe éste
con pretexto, de cuestión de partidos
políticos, de admitir diferencias, o
arse este verano, debe comunicarse
con Vil. i. Elser,- - State College, N. M
o con el (Presidente Crile, del colegio.
Se está llevando adelante una cam
tEl martes pasado,- - el abogado Alex-
ander Read tomo otra medida más pa-
ra arrojar de su lugar como procura-
dor de distrito al abogado J. H. Crlst,
sobre la' base de que la .derrota de
Read en la elección de Noviembre pa-
sado, se debió a boletas Ilegales. En
la conclusión- - de ! ios argumentos, eljues Abbott en la misma tarde deci-
did permitir al Sr. Read que deposita-
ra la Información y el escrito de quo
warranto en la controversia-- (La lns
apelación a la Suprema Corte, la
que le fui concedida. Dice el acurencores, o malicia, bacía ninguno de paña; dirigida por Mr. Elser, para ha sado que no tuvo- un Juicio justo, yDrotesta su Inocencia del crimenLOS VOLUNTARIOS
INHABILES
' PARA- - EL SERVICIO. -sus compatriotas. Sebe diferir todas esas pequeneces para cuando el que se le imputa. 4
.';'.'
DESAPARECIO ENTERAMENTE .
LA MOLESTIA.
Los padres y madres se preocupan
con el niño con toB crónica, Knudt
Lee, de Wtannaska, . Min., escribe:
"iPor algunos años mi hija habla teni-
do una mala tos crónica. . Cada vez
que le daba un resfries le agrababa
la tos. ' Probamos muchas medicinas,
pero no fué hasta que probamos !ai
Miel y Alquitrán de Foley que tuvo
algún alivio. En unos cuantos día
habla desapercido enteramente la en-
fermedad y nunca más volvió."- ILa
Miel y Alquitrán de Foley es para to-
ses, resfriados, Croup, tos ferina, etc.
De venta en la botica Capital Phar-mac-
:
El pueblo americano está obtenienpeligro .haya pasado-;- . ,, i, .,. ..
no olvidemos to
critores de rama y bien Conocidos en
el periodismo lo que lo hacen no so-
lamente Instructivo, sino provechoso.
' lAl leer el: primer número,' hemos
notado con 'verdadero placer la elegan
ola- del lenguaje y pureza de. dicción.
Esto- nos entusiasma sobremanera,
pues día a día vemos que se mejoranlas publicaciones- en español, y con
esto, nuestro puebla obtiene) un ade-
lanto muy ' notable. -- , ;,
í En cuanto a los fines que se propo-
ne, son enteramente dignos de aplau-
so.'' En eeto tiempos en que la vida
Elbert W. Bláncett, convlctado del
llarles--ocupaci- ón en - aüguna 'labor, a
cada alumno de la- escuela alta que
teng voluntad' para, dedicarse' al tra-
bajo. Se necesitarán centenares de
muchachos para que ayuden y no en-
contrara- entonces ninguna excusa pa-
ra pasarse el verano sin hacer nada,
y más, si se dedican a ponerse pan
titución de procedimientos de quo
quieren decir 'otra batalla ledas restas cosas. . Seamos primero,. asesinato de Clyde D. Armour en los
bosques de Glorieta, ahora implora aciudadano; luego, ciudadanos; des gal que se tendrá alguna vez antes de
do ahora una demostración práctica
de la impropia preparación de la ma-
yoría de lo jóvenes que; se presentan
al servicio de las armas. Esta obte-
niendo el' pueblo una , demostración
concreta y practica de la necesidad
pues, .ciudadano. Es decir;- , tenga que se decida finalmente si Mr. Cristmos presente a nuestra Patria antes
la Corte Suprema a que ao salve ae
la horca, y pasarán probablemente do
ocho o más meses, antee de que sepa
esta intitulado a retener la oficina o
no. Tanto Mrí wrist como Mr. Eeadtalones del trabajo, "'una camisa azhlque, nada, y sepultemos ett el olvidonuestras rancias Ideas i. de partidos
políticos, en esta hora, de crisis para
han prestado 61 juramento de ley CD- - definitivamente su suerte. y f" (Las mociones para un nuevo juicio
de a preparación física que nuestros
jóvenes deben recibir en la carrera
y un sombrero - de paja viejo, y que
reúne todas-su- cosas' para manejar
una labor. ;" '..' i
procuradores-d- e distrito y han deponuestra amada Patria y .' i ': militar, s ' rM.- i fueron desechadas el martes en la tar
de la nación depende de la agricultu-
ra, hacia falta un periódico que se de-
dicara a ese: ramo. Hasta ahora, so-lamente algún que otro periódico, co
Cas informaciones recibida de to
sited sus fianzas.' Mr. crlst la depo-
sitó desde el I de Enero de este año,
y el Sr.. Read la depositó hace pocasdo el pais, dicen que el 50 por ciento Organización de Condado
mo "LA Voz del pueblo" tomaba into- -de nuestros voluntarios de guerra son
rechazado por falta de los requisitos SOLO PARA HOMBRES'rés en, publicar artículos sobre agri
LA "ARMONIA EN LA CAMARA.
liT'.fi' ry- --luí ii.. 'f i" f.'i
. La eesiw extraordinaria de la Cá-
ntara de Bepreeentantea fué un men-tl-c
a la Beslón regular de1 la misma,
cuando- - todo termino en medio do la
mayor alegría. i. i
de salubridad' y por defectos flstcoB. cultura, y. nosotros no lo hemos hecho
031 presidente trile y ett Director
CoQley. ' del Servicio de Extensiones
los ' que están perfeccionando los de-
talles qde deberían ser una corpora
Mupnos de los escritores reciente por falta do fuentes de información,
excepto el reproducir algunos artícumente han estado .: asegurando " qve NERVISANA, EL REMEDIO CUE
: TANTO SE HA BUSCADO. .nuestra gente estaba "aumentando' en
de por el Juez de Distrito Edmund
y se sentenció a Bláncett a
ser ahorcado el día 8 de Junio de es-
te ano, pero se permitió en la misma
corte una apelación a la Suprema Cor
te, y se ordenó que se suspendiera la
ejecución do la sentencia.
SI la Suprema Corte niega el nuevo
juicio, entonces volverá a Bentenciar
all prisionero. " Si le concede un nue-
vo juicio,' Bláncett tendrá otra opor-
tunidad de hacer una vigorosa pelea
para salvar su existencia. ;
"No soy culpable" dice Bláncett.
los de-ve- z en cuando. (Pero el nuevo
semanas. ,..-...- - j
' ' (Se alega que se depositaron 40 bo-
letos ilegales por estar parchados só-lo la mitad, y Mr. Crist pidió que sele dijeran los nombres de los votan-
tes Ilegales.' "' - ' i
' 1E1) argumento en pro y contra está
en la corte de distrito, siendo los abo-
gados del Br. Read, los abogados A.
B.! Renehan'y el senador Thomas B,
Catron, asi como el Interesado, y el
ción en favor de los aeentes da conlas condicione de fuerza y vitalidad colega' cuenta con- material del Cole-
gio de Agricultura y de la Granja Exñero ahora, con los registros oficiales
'ui vioruen va la nuvue ,111 iiusra
el proyecto de ' ley de la Defensa Pu-
blica después de tres horas de discurr
dado de loa varios condados ea los va
ríos condados, junto con. la gente que
está tratando de aumentar la, producse están convenciendo de que tale
Una Muestra Gratis Todos los que
.
- la pidan, la,.perimental o- Servicio de Extensiónteorías no son exactas, ' en vista ae'pst-.Ui- - señores' representantes se di-,-J ción de comestibles en el Estado.las condiciones de nuestro ' Jóvenes las autoridades del Colegio tienencuyo físico no les permite ser admiti confianza de que Nuevo México avan
rigieron fatuamente-- ' toda ciase de
''alabaníaa"; habiendo Mon. Llewellyn
acusado-- a los demócratas dé quererse,
oponer al proyecto' de ley.
otrd lado está representado por el mis
mo Sr. Crlst y el abogado K P. Davlesdos ni enl ejército de tierra ni en la
marina. .." ' :' bu aslstefite procurador. -
Agrícola, y es de suma importancia.
Ojalá, y todos los labradores se per-
cataran de su importancia y se sus-
cribieran a tan importante revista
quincenal.', t':t
iNosotros nos complaeenlos en salud-
ar-ai nuevo paladín de las letras, y
nuestros sinceros, deseos son que ten-
ga buen éxito y una larga vida. Con
gusto' correspondemos al canje. '
(Hace un ano, 128,517 miliciano ae
ce a pasos gigantescos en agricultura
durante los prótrfmos seis meses, y
ponemos' la' institución y todo sus
útiles a la disposición del estado, para
' puráhle la acalorada discusión, dijo Fué un momento conmovedor
Bláncett apareció en la sala de lala Guardia Nacional fueron llamados LAS RASTILLAS DE CHAMBER- -
Se siente usted
nervioso o que bus
fuerzas se agotan?
Nota Ud que su vi-g-
sexual.se aca-
ba que la memoria
le falta, o que su.
sueño es interrum-
pido por pesadillas
coa pérdidas del .
al servicio de las arma en la fronte ' . ' LAIN ME HAN HECHO
,
...; MARAVILLAS"
Mr. : Shaw, que el famoso regimiento
de caballería, que Be trata de formar
era solo "una medida ; para . proveer-buenos-,
emóleos a unos' cuantos repu
ra del sur. (Betos, hablan sido exa Corte para decir su última paiaDraantes de que se pronunciara la sentón
que se pueda obtener la más grande
cooperación práctica siempre que seaminados ya por los médicos; bajo las cia. Sus palabras fueron oreves. Toposible.-- , v
reglas de la milicia, pero los doctore 'He sio un paciente del estómaero do lo que dijo, fué: "No soy culpabfopor muchos años, ya pesar de que hadel ejército regular les volvieron- - a
examiner, con ea resultado ae v qu E8TE AVISO Y CINCO CENTAV08, de este crimen, y además, por la ma-nera que las multitudes se portaron
en la sala de la corte durante la cau
cia usaao gran número de remedios;
recomendado para esa enfermedad.
blicanos arrancados.
'
Pardue dijo;
"que no encontraba una sola persona
que le pudiera dar " una explicación
razonable del jara qué se formaba el
regimiento." y que Bi .apropiaba el mi-ll- n
y tnedlo de pesos, serla gastado
fueron devueltos a sus asas 23,721,
LA "ROMERO, MlERCANTILE CO"
DE LAS VEGAS, ' .
(La conocida casa comercial
Mercantile Co.;" dé las "Vegás, N,
NO PIERDA ESTO. . Corte este la Pastillas de Chamberlain son laq sea el 18 por ciento 'dél total.
' La naturaleza de su deficiencia fí sa, yo no creo que tuve una causa jusaviso, mándelo con 6 centavo a Foley primera medicina que me ha dado un ta,",. El prisionero no dijo ni una so& Co.. 2S35 Sheffield Ave.. Chicago,sica se puede comprender,- por medio
de la siguiente tabla de causas para M., ha dado' a fluz su nuevo catálogo.
alivio positivo y ' duradero, ' escribe
Mrs.: Anna Kadln, Bpenceroort. N. Y.
en tres meses para formar el regi
': vmiento," - --:.t
la palabra acerca de su condición
mental en el otoño pasado cuando él
fluido vital; le duele a Ud. la cintura
o la
.cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo ni vigor, debido a abusos o ex- -'
cesos en la Juventud? Va TJd. per-
diendo i la esperanza de recuperar su
antiguo espirito para poder gozar otra
vez de los placeré de la vida? En este
caso escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que TJd. btenga lo que le res-
taure Ja salu y, el vigor. A todo hom
bre que, nos escriba solicitándolo, le
111., escribiendo su nombre y dirección
claramente. ' Tteclblri en ccmblo un
paquete de prueba... conteniendo .. 1
Compuesto de Miel y . Alquitrán da.
el recnazamientor '
pobre, deOir, mal sus
de mercancías; profusamente ilustra--,
do con grabados y designando los pre-
cios, ios que vimos con profundo a- -
'Xas PaBtUlas deCbamberlaln me
han hecho maravillas y yo las estimo hirió a Clyde Armour, su compañero,como dice éll, bajo la influencia del
- Pomo resultado de toda esta orato-
ria y cumplimiento mútaos, al dar su altamente' --Ue venta; en todas partessombro,' son ' excepclonaltnente bara licor. Blancett.se fijó y.dló atenciónvoto el "speaker" dijo que los demó fpley para toseer bronquiales,' resfria
tentado y débil, 13 for eiento; ' Vision
defectuosa; 13; corazón o pulmones
débiles o enfermos, 13; pies defectuo a lo dlriho Dor bu abogado defensor, A.Éiia!
'
.v.-:- :; : '.tos para estos tiempo calamitosos. -cratas "se me figuran un vizco,'. que
"La casa comercial de referencia, semira para un lado y tira para el otro. sos. 8: amputaciones í deformidades, R. Renehan, de que Jurante el juicio,la actitud de la audiencia habla sido enviaremos enteramente grátis unadedica, como nuestaos lectores saben.-- ! Á esto-repltc- Mr. Stroud, de Rooee 4; oído defectuoso, i; causa diversas antinática. Durante el juicio, .man-al comercio por correo, y los que devolt, que' ' puesto que Has comparado
dos y cronp; las Pildoras para loa tif-
lones de Foley para dolores en lo
costado y espalda, reumatismo, 'y en-
fermedades de los ríñones y del vaso,
y 'láa pastiaias Oatartloas de Foley, un
caíártlcor oompletó, especialmente
para personas robustas. De
ventá en la1 Botica' Capital Pharmacy.
12 por ciento.i--- ' :f"'iw-
' (Bl por ciento def áefectos flsitíbs
Quisiera saber qué modas se usan
en la gloria. , .;,;..,,'-..(,?- .., yt,;.
:: iMe supongo que siempre habrías
de querer las más caras. i , u. j
No necesitas alarmar tq : , tú jiq es-tarás allá para que las pague. r
seen ahoiTar dinero, ': deben enviarlies estón én orden,, loa republicanos cett dijo lo mismo a un representante
de este periódico, quejandoae.de que
habla "mucha antipatía" en. su contra
sus pedidos - a te. "Romero Mercantile
Co., en Las Vegas. " ,que
se encontró ert estas pruebaaj eo
rresoonde con los registros "de '.lo e- también e, quejó de que la genteJflate; pArrafd no es un anuncio, nixámenes físico de parte de
se le quedaba mirando en ia'saia ae ialos hombres que traoajan en las casan CASI.escrito a pedimento de la casa, sinoqué nosotros, deseosos de. ver que una S CAIA A VECE8. ' corté, y."' 'i- - -mercantittfeé, en y plantas "EL DEFENSOR DEL PUEBLO"
S 1.V :'a l'"OE 'SOCORRO, ''c ; irínanués de 'ouo 'se le concedió laindustriales. - ; A. M. Hunsucker, de ,Bogue Chltto,
uftí.-i-.'- a;ii.y.v,. ,u i- - p .Bstos' vpluntários remusadds del
casa progrese y creyén-
dolo en beneficio de nuestra' gente
hiBpano-amerioan- lo mismo que núes
tros auscrltores, no apresuramos a
dar la. noticia con' beneplácito", flues
USB., se siente in agradecido porVerse libre de dolores y congojas, aue
,'apalación a la Suprema Corte antier,
Bláncett- - salló de; la sala de la corte
y fué conducido a 'la penitenciarla en
itól citado colega anuncia en su tiljército' pertenecen" at ' Vasto ejército
tlméíliüíón que a entrado en el dé- oBcrtmo la siguiente carta:- "Estaba
clmo cuarto año de bu existencia oo--
da jóvenes cuy físico es muy defec-
tuoso,' que o bien llevan sobre sus hom
bros nha ' carga' de ti euerpo sin- - su
Sufriendo de reumatismo,; enfermedad un automóvil, donde permaneceráhasta que la Suprema, Corte decida
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NKRVISANA para que la
pruebe y note bus efecto. El que una
vez haya, usado el método NEKVI6 E
es nuestro decidido amigo para y
siempre, esto explica todo. Además,
de la' muestra, le enviamos también
sin ningún costo u obligación para V.
un ejemplar del interesante librito:
"La Salud ante todo.'' Esta1 obrlta
que es codiciada por todo hombre dé-
bil expllcá clara y. distintamente la
de los nervios sobre el siBte '
'ma sexual Se le manda enteramen-
te grátls Junto coit la muestra, todo
bien empacado y franco de porte, con
solo mandarnos una carta, descrlblen-- '.
do, en su propio lenguaje, el mal qua ''
sufre. '' drljege a:'.'," y'
THE NERVISANA CO.g
Dept. 11-- J 2532 Milwaukee Ave.
' ;í í.; ' CHICAGO,-ILL- . ,"l
'" ' ''
- "
(ra gente debe tratar de preferenciamo entldad pertodtetlca, y iue us de
seos són "loe de'ser aAn- más útil a suscomoleto desarrollo e eu tienen en sobre su apelación. , 1. . ..
se me figuran un rebaño de, ovejas
con unos cuamtos carneros con cence-
rros.- Per donde se deja caer un car-
nero, se deja caer toda la' borregada.;'
Y asf sucesivamente, se propinaron
"alabanzas" U grnel-- - vi - í- r, j .;. j
UA. unoi de a Bryan,-devünlón.- í
por tener loe
pis arriba del escritorio, y esto .st
que es raro,- pues- - común eso
de
.poner; laa patas sobre la mesa, y
Ho hemos visto en plena cámara y se-
nado más de una vez, pero- - indudable-- ,
mente el "speaker" estaba nervioso
de más, entusiasmado en pasar el mi
llón y pico de (narras. .. . j :
JFinaimente, i Vblir 'pasó por lina
votact w 32' por 12 y luego., coma
estaban calientes; no se querían- ir a
dormir1.: y por quince 'minutos-'estuviero-
pefleando si. se prorrogaban o nó.
basta) que la: cuarta- - moción
se fueron al fin a sua 088.' y
i... 4'. v , - 'í'-,- ,a'. h
lectores dürtnte eüáno venidero.fermedades especificas,' o bien am&as--
con nuoBtra gente," 'y ' como conoce-ii- o
personalmente a los Sres.- - de T
Romero: Mercantile Co.,' sabemos- que
les darán un trato-Justo- y no les .pe-
sará
.comprar: sus mercancía en di
iOjaM r ast sea.i-- Bul "Nuevo Mexvcosas. f. vr r Bl tonto llega-- casa de su novia,
del hígado y de los'riñones y también
de la vegiga, que casi m cafa a veces,
'Comencé a tomar la Pildoras para el
los ríñones de Foley,' y dos caja medieron entero allvlo.": '' ILos ríñones
desordenados dan aviso por media de
dolares 'de costado y de espalda, dolo-
res- reumáticos, músculos - adoloridos,
cam"'solo tien buena; voluntad paraILft-- nación y la raza ehtán interesa ' Oh! Qué distraído soy!-- ' ex
cho lugar. i. '
todos sus colegas : que ' luchan di a
día en el campa azaroso de la letras,
ein haoer distinciones de política o de
das vitalmente en aumentar el poder
de resistencia de- - estos- - hombres, para
que puedan' soportar la, fatiga y corrtv
batir las- - enfermedades. .uno
de ellos dcberf. tener a lo menos de
sois tnese a un año de, edueaelón fl--.
redo religioso, r iNtos ' complace - Ter feoyuntura flojas y ojeras.y tina sen4Los Kon. representantes .' Basilio
Griego, del condado de Ban- - Miguel,- - y
clama ápenas llegado. , , ...
le Iha pasado? . -
Caramba! ÍVea usted: la
comprado una caja de bombones- - y
mientras venia.' i '' - $ '
i Se He ha olvidado en alguna par--
te? ' y- r.,.í. ; '
K:n. anfinrlfar me ton he comido, .
que progresen, 7 con gusto recibimos saolófi' lánguida y cansada. De venta
Anastaoio Santiestaban, del condadola noticia da. eus adelantos- - nuet 'en Ja Capital Phamacy.f' -
sica Intensa, para recuperarse-- ' y- - PO: de" Taos, ' estuvieron' a despedirse eu
nuestras oficinas el toarte; :;
tro- colega de Socorro le deseamos mu-eb-o
año más de prosperidad y vida.nerse en sil1 estado noruialA f '.Busquen-'- ' nuestro-- ' próximo número
i.v ?.:..i"::.rr: tst' ''V.y A-'-
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''Attack' 'Kiel 'and Helgoland, " ''1 TAX BILL MSlMSMEn FIHISH WORKU-ioa- ft ffesís!" Naval
PUTS HEAVIEST
GERMANY STILL
SURE SHE HAS
LICKEO HALF OFBURDEN KNOWNi
ON AMERICANS ENTIRE WORLD
Executive Selects Nine Men From AH Citizens ofWilling to Forego Cash
Indemnity; Doesn t
Need the Money
New Mexico Whom He Regards As Best Fitted
For Important and Grave Task of Helping See
State Through Greatest Emergency In History;
Final RfMirinnftíhílifv WtArl In Cnvoirnnv ... . .
Remotest Departments
Of Business and Home
Life Touched
normalIncome
tax doubled
Movies and Chewing
EXPECTS ALL
COLONIES BACK! PROGRAM NOW COMPLETED FOR ! ;
(By Luted Wire to New Mexican.)
.ir 'ROTCC , ...... AT I ftCopenhagen, May 8. Via London,Gum Among Luxuries May 9. The Bavarian Staats-Zeitun-the semiofficial Bavarian newspaperPenalized and the personal organ of Premier
NEW MEXICO TO MEET BIQ CRISIS
'
. COUNCIL OF DEFENSE, '
..
.
Charles Springer, Cimarron.
Robert E. Putney, Albuquerque. , '
; B. C. Hernandez. Tierra Amnrilla. .
Count Hertling, publishes an inspired
article denying the necessity of Ger
many's demanding a cash, indemnity
as one or her peace conditions. Count
Hertling has just returned from a visit
to Vienna where he had conferences
with Emperor Charles and Foreign
!m mm e wm?
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 9. The new war
tax bill was ready for congress today,
presenting probably the most exten-
sive and greatest line of taxation ever
faced by the American public. Doub-
ling of normal income taxes with re-
duction of exemptions and Increases
of surtaxes on great Incomes; abso
C. K. Brice, Carlsbad. , ,
John M. Sully, Santa Kita.Minister Czernin. The German news
papers claim that these visits were in
tended to find a common ground be
tween Count Czemin's suggestions oflute elimination of all articles on the
s v Ed M. Otero, Los Lunas. -
.' W. A. Hawkins, El Paso. -
'Secundino Romero, Las Vegas. '
Eufracio Galléeos. Galléeos. ' '
urtff frOA Hat ruith tho ImrniDHInn nf Voa wuuum tuurauuuu UUU UUUU- -
minimum ' cellor von Bethmann-Hollweg'- s peaceprogram. ÍÍík'. rC J O Va amy or 10 per cent and ahorizontal Increase or 10 per cent on
all now taxable articles, together with
increases of taxes on internal revenue
The article in the Staats-Zeitun- g Is
regarded, In view of the circum - --v... ......
stances, as Important as reflecting theand new taxes which reach to the re ideas of the Bavarian prime minister.mote departments of business and
-.-Sk- xr' 3 O w " . sihousehold life are proposed to make L "íl VlJSSÍS"1. '.Slup a yearly income of $1,800,000,000, price or perhaps free, might be a sub- -
The Council of Defense of the state of New Mexico, pro-
vided for in the Public Defense bill passed" yesterday by the
senate and house, was named by Governor Lindsey last night,
following the receipt and approval of the bill, and the ap-
pointments sent to the senate for confirmation. On motion
of Senator Barth, the nine council members were confirmed.
. Governor Lindsey signed the Public Defense measure as
Increases on postage rates Include stitute for cash indemnity. Tue writer
newspapers, which it is proposed to g0es on to declare that an agreement
charge on the parcel post zone sys-- to permit German trade on Its formertem. Publishers who are hurrying to terms in old markets, the return of
Washington and some of those who German ships and the surrender of
conferred today with ways and means the German colonies would be the
committee members said that such a equivalent to billions of indemnity,line of taxation as is proposed upon In conclusion the article declares
them practically will force many out that the war has cost Germany sixty
of business. Mailing charges for pa- - billion marks, a sum so Bmall in com-per- s
of average circulation, it was parison with the total estimated
said, would be increased many thou- - wealth of 875,000,000,000 marks and an
sands of dollars yearly. annual increase of ten billions, that
One draft of the bill proposed to the empire can well afford to drop
soon as he finished reading it. Section 6, creating the Council
of Defense,-"durin- the time of the present war and for such
further time as the governor may deem necessary," specified
HOW IT lé'PROPOéED TO PERL WITH THE U BOñTS - INSERT, ftDMIRfiL Og CHrte that the members should be appointed ,i ' by and with the ad
vice anii consent of the senate ' ' 1It is understood that British and cussed only as a last resort, naval aeurce to a minimum.ImnoBB tT nf k nr .nf M rwotnto . 9 oemana ior inaemnincauon. wngLudwig's declaration at Strassburgfrom advertising but as finally pre that Germany is still willing to con-
clude an honorable peace if given se-
curity against the repetition of an at
tack by half the world, is also inter
American naval experts discussed at experts being agreed that it would (Naval strategists have discussed
their conferences in Washington be a most hazardous undertaking, if many possible steps in addition to
three specific measures designed to the British fleet were sent against those outlined above. Active naval
put an end to German submarine war- - Kiel and Helgoland, which have forti- - operations are under way, r
fare. One is the bottling up of the ficatlons of enormous strength, it Admiral De Chair, of the (British
narrow strait between Sweden and doubtless would be assisted by Amerl- - navy, shown in the picture, appeared
pared for tlhe house this tax was
made not to apply to newspapers and
periodicals. The new taxes include
levies on life and fire insurance, on
esting In this connection. It showshousehold electric light bills, tele the spirit in which Count Hertling. Denmark (shown at A in the map); can and French naval craft. Many before the house committee on navalwho is chairman of the Bundesrath
,The. War Committee named by Governor Lindsey more
than three weeks ago consisted of twelve members, with two
advisory members. The nine men appointed last night were
members of that committee Those who were not given places
in the council are E. C. Cramptoii, of Raton, who has, served as
chairman of the War Committee; Rafael Garcia, of Albuquer-
que ; Jose Gonzales, of Las Cruces, and the two advisory mem-
bers, H. O. Bursum, of Socorro, and Neill B. Field, of Albu-
querque. ,
the second, the mining of the entire naval officers believe Kiel could be affairs. He estimated that German)committee on foreign affairs, will en North sea (C) which would shut off taken, but at frightful cost. : is turning out about three submarinester the deliberations of that committee
entirely the trade of Holland, Den- - American navy experts ' expressed a week. '
mark and Sweden, and the third, confidence that some means will be ' lAdmlral De Chair was invited by
storming the German naval base at found, and in the not distant future, Chairman Padgett to discuss the situ-
when it meets.
RUSSIAN REGGIME
FAVOR8 COALITION
Kiel and destroying Helgoland, Ger- - to rid She seas of the German subma- - ation with respect to the
many's Gibraltar (B). rines or to so curtail their operations of the American navy with the allies.
The third proposition has been dis-- as to reduce shipping losses from this :Petrograd, Via London, May 9.
phone bills, railroad tickets, admis-
sions to amusements, club dues, au-
tomobiles, pleasure boats, Jewelry
and virtually everything that enters
into the life of a family.
In an effort 'to spread the taxation
over the business life as well as the
Bocial life of the nation, net taxes
are proposed on corporations, on ex-
cess profits and other elements of
commerce.
The new war tax bill to raise
600,000,000 In the next year was to be
reported to the house today with the
approval of the ways and means com-
mittee. It probably will be brought
up for action tomorrow and house
Headers raped its passage within afew days but only after a severe at
The Russian government today issued
a declaration in favor of a coalition
ministry.' 00 DICTATOR
OMISSION OF CRAMPTON
CAUSE OF SURPRISE
ISome surprise was manifested laBt
night when it became known that E.
C. Crampton, chairman ot the war
of their duties as members of such
council, to be paid out ot the state
war fund. The council shall cause to
be kept an accurate record or journal
ot its 'proceedings, and the original
thereof shall be filed with the secre-
tary of state at the termination of the
term ot service of the said council."
FAREWELL F0RMALITIE8
ENTENTE DEFEATED IN
MACEDONIAN FIGHT
Berlin, May 9, via London. Ger-
man and. Bulgarian troops have admin-
istered a severe defeat upon entente
forces in Macedonia, army headquar-
ters announced today.
committee, would not be a member of
the new council. Both Mt. CramptonWILL GET HIS IN
for any other purpose than bread-makin-
i
The bill to empower the Interstate
Commerce Commission to deal with
car shortage emergencies was passed
by the house today as an emergency
measure. It now goes to the senate.
Spokesmen for 46 western railroads
told the Interstate Commerce Commis-
sion today that the proposed increase
of fifteen per cent in freight rates
would fall by $20,800,000 to meet ad-
vances in the cost of labor and ma-
terials already made and anticipated.
and Charles Springer are residents of
Colfax county, and it is explained that
200,000 CHEER
FOR FRENCHMEN
IN QUAKER CITY
DEMONSTRATION
the governor did not desire to give
any one county more than one memFIRST TRENCHES,
tack by both Republicans and Demo-
crats on many provisions. ; v
Most of the revenue would come
from these, taxes: On incomes,
ber. Mr. Springer was selected as
the Colfax county representative.
The eight Judicial districts of thenormal rate of 4 per cent for Individ state are represented in tine counciluals with exemptions of $2000 for
RUSSIAN RADICAL
SOCIALIST MISSING
London, May 9. It Is reported In an
Exchange Telegraph dispatch from
Copenhagen that Nikolai Lenine, the
Russian radical socialist leader, has
been missing for two days. The dis-
patch, which quotes the Svenka Deg-blad- t
of Stockholm as its authority,
says nothing Is known as to Lenlne's
fate.
DECLARE! VER membership, as follows: First, B. C.
CAREFULLY OBSERVED
- The senate and house of the Third
state legislature adjourned sine die
10:35 last night, and the special Ses-
sion ot that assembly passed into his-
tory. '.V' .. ' ;
lUnlike the close pt the regular ses-
sion in March, all the formalities of
legislative adjournment were duly ob-
served- The senate appointed a com-
mittee to notify the house that it was
married persons and f5000 for unmar-
ried and graduated supertaxes on in Hernandez; Second, Robert E. Put
FOOD PRICES IN.
FRANCE HAVE DOUBLED
Paris, May 9. The prohibition ofj
the sale of meat after 1 p. m. has had
little effect in reducing consumption,
comes of more than 15000; 6 per cent
on corporations, increased taxes to
be effective from January 1, 1917. On
ney; Third, W. A. Hawkins; Fourth,
Secundino omero; Fifth, C R.
Brice; Sixth, John iM. Sully; Seventh,
Ed. Mi Otero; Eighth, Charles Springthe saving realized having been less Visitors View ' "CradleNot Anxious to Be Goat than ten per cent, and accordingly theexcess profits, 16 per cent. On in-
heritances, new taxes by a graduated ready to close the session, and anoriginal plan for meatless days has
scale running from 2 to 15 per cent Impaled On Barbed
Wire, Says
been revived by Maurice Vlolette, min-
ister of subsistence. .. .
After May 15 the sale of meat, poul
er and Eufracio Gallegos.
Although some of the members of
the war committee made a hard fight
to secure autliority and power in war
emergency action equal to that of the
governor, the stand of the senate de-
feated, tlheir plans, and under the pro-
visions of the bill as passed the coun
RailroadsAsk
To Raise Rates
Fifteen Percent
Of Liberty" and Old
Liberty Bell ,
DEEPLY TOUCHED
BY ENTHUSIASM
other to notify the governor, and in ;
due time a committee of the bouse ap-
peared in the senate and stated that'
the house had no further business to
propose. A house committee ' also
went to tlhe executive office and noti-
fied the governor that all delibera
try or game in any form will not be
permitted on Thursdays or FridaysURGES BAN ON
and the slaughter houses will beGRAIN BOOZE closed from 11 p. m. Tuesdays to 6 a.
tions had been completed.m. Fridays. cil is merely an advisory board, sole
power and responsibility resting in
the governor. The bill specifies that
Senator iKaseman moved the finalFood prices have virtually doubled (By Leased Wire to New Mexican.)
Philadelphia, Pa., May 9. Philadel adjournment In the senate, and Mr.since the war. the council may determine the rulesSugar and coal are now obtainable of Its procedure, and, with the aponly on cards. The amount of gas phia's
whirlwind reception to Marshal
Joitre, former Premier M. Vlvianl and
other members of the French war mis-
sion was concluded at noon today
proval ot the governor, may make anyand electricity is limited. No fresh
or fancy bread Is sold. Flour which Is
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 9. Herbert C.
Hoover, In a conference with Presi-
dent Wilson, today outlined his ideas
of steps necessary to conserve the
food supply of the United States and
supply the allies with food during the
war.
After ' the conference Mr. Hoover
was asked if he would accept a posi
milled to 85 per cent and wheat substi with a municipal luncheon and recep
and all regulations necessary lor toe
carrying out ot the provisions of this
act." The duties ot the council and
the compensation of the members are
tutes may be used only for making tion. The party departed for New
York at 2:30 after being cheered bybread. (Newspapers are smaller in
Barnes In the house. In the house
there were shouts and laughter as
Speaker Llwellyn's gavel fell. The
senate maintained. Us dignity). ani '
farewells were decorously exchanged.
The only measure "in the air" when
final adjournment , was taken was a
bill making an appropriation for the
printing of tlhe laws of the special sea--
sion. As passed by the house, thiB
bifll made no speclfto appropriation
for printing, simply providing that bo
much as necessary should be used,
but specifically provided that Bias
set forth as follows:t. v. Owners of automobiles have been approximately 200,000 persons. The council, as soon as It Is orplaced on a short allowance of gaso Frequently smiling Marshal Jolfre ganized, sfhall communicate at onceline as have persons who use gaso and M. Viviani were unable to repress
(By Leased Wire to New Mexican.)
Albuquerque, N. M., May 9.
(Representatives of the railroads
operating in New Mexico at a
meeting here this morning de-
cided to petition the state cor-
poration commission for permis-
sion to advance New Mexico in-
trastate rates 15 per cent. This
action is in harmony with the
program of the carriers in seek-
ing a la per cent increase in
freight rates. Tlhe
road men left there at noon for
ISanta Fe to lay their case before
the commission.
Railroads represented at the
meeting were the Atchison, To-pe-
& Santa Fe, El Paso &
Southwestern, Coiorado & South-
ern, Denver & Rio Grande, South-
ern Pacific, New Mexico Central,
El Paso & Santa Fe, Rock Island,
Arizona & New Menlco.
line for cooking stoves. their emotions at the warm demonstra
tions of the people throughout the itin'Many other articles, are becoming
rarer and rarer, owing to decreased erary, during a tour of the city ana
with the national council of defense,
and offer its and state
that It is organized and Is ready to
receive Information and to carry out
within the state of New Mexico such
plans aa will be mutually agreed upon
for the defense of the nation, and
production and transportation difflcul
present inheritance taxes to remain.
On imports all existing tariff duties
raised 10 per cent and 10 per cent
duty imposed on articles now admit-
ted free.
Minor taxes proposed Included: In-
crease of letter mail from two to
three cents an ounce, of postal cards
from one to two cents and of news-
paper rates by a zone system. Li-
quor and tobacco taxes practically
doubled. Levies by Btamp taxes or
other means on life Insurance poli-
cies, pipe lines, electric power, tele-
phone and telegraph messages, the-
atres, club dues, on manufactures of
automobiles, cosmetics, proprietary
medicines, musical Instruments, Jew-
elry, moving picture films, chewing
gum and pleasure boats; on newspa-
pers 5 per cent ol advertising collec-
tions. ' :
In the executive session today the
ways and means committee provision
to put a tax of one cent a pound on
coffee and two cents a pound on tea
in the hands of roasters and import-
ers was adopted. This section is
drawn so as not to tax the stocks in
the hands of retailers and is expected
to produce about $5,000,000 revenue.
The formal report of the bill to the
house was authorized today by the
committee.
T Strengthen Gold Reserve
A bill amending the federal reserve
act designed to attract state banks
and strengthen the gold reserves of
the system was passed by the senata
today and sent to conference. An
amendment by Senator Hardwlck per-
mitting banks to charge one-tent- h of
1 per cent to collecting checks and1
drafts was put In the bill.
ties. This Is particularly true of ink 'Sanchez, chief clerk of the house,
finally to the University of Pennsyl-
vania, where the honorary degree of
doctor ot laws was conferred upon.-- the
two principal members. The party ar-
rived at 9 o'clock and proceeded in au shall. In every way, possible,
which Is almost unobtainable. In view
of the shortage of leather the minis-
try of commerce is considering the
creation of a standard shoe of practi-
cal and solid type which could be sold
at a relatively low price throughout
France.
tomobiles to Independence Hall, the ate with such national council of
' It shall get Into communica"Cradle of American Liberty." Here
should receive 250 for the transla-
tion of the laws. The senate amended
the hill to appropriate 760, "or, so
much thereof as may be necessary,"
and eliminated tlhe Sanchez appro--,
priation. When the amended bill went .
back to the house that body refused
to concur In the seaate amendment
and returned It to the senate. The
upper house then allowed It to die,
tion as food dictator in case one were
created. .
"I" don't want to be food dictator for
the American people," he said. "The
man who accepts such a position will
die on the barbed wire of .the first
line entrenchments." -
Prohibition of the use of grain, in-
cluding barley, in the manufacture of
beverage alcohol or beer during the
war was urged before the senate ag-
ricultural committee by Mr. Hoover
and Dr. Alonzo Taylor, a special as-
sistant to Secretary Houston of tho
department of agriculture.
Dr. Taylor said the brewers who
told the committee recently that bar-
ley was not good for human food were
wrong. He said 7,000,000 bushels
would be saved by prohibitory legisla-
tion. Mr. Hoover said he believed
there should be authority to fix prices
for every one. from the producer to
they inspected the room where John
Hancock and the other signers of the
Declaration of Independence assemWORK OF FIREBUGSTO TAX BACHELORS
AMSTERDAM. A proposal to tax beMarshal, Colo., May 9. Fire,
bled. They displayed deep interest In
the Liberty Bell and other treasured
relics. The visitors went to Carpen-
ter's Hall where the Continental Con-
gress first met, to Franklin's grave,
the senate members nodding that warbachelors heavily, or, alternatively, to
compel them to adopt one or more funds could be used for the printing
and distribution of the laws. No tight
to save the bill was made by the
lieved to be of Incendiary origin, early
today destroyed the surface buildings
at Monarch Mine No. 1, property of
the National Fuel company and
leasd by Eclmell Bros. The loss is
estimated at $25,000.
tion with defense bodies representing
other states and shall with
them as far as may be practicable. '
"The council, ' after consultation
with tlhe national council of defense,
shall gather at once through its com-
mittees or otherwise, statistics, facts
and other Information found neces-
sary, and shall arrange them In an
orderly and accessible manner. They
shall supervise and direct Investiga-
tions and make recommendations to
the governor and to the legislature.
"The members of the council sha'l
be paid to per day and necessary trav-
eling expenses tor the time they ara
war orphans,, will shortly be discussed
in the German reichstag . and then viewed the tablet wheretroops bivouacked. " leaders in the house. , v
The last legislative action of theCOLONEL GRUNSFLED
Alfred Grunsfeld. well known mer VISITORS HAVE HARDLY special session was the confirmation,
by the senate, of the members of the
state defense council named by Gov
the consumer, to eliminate the
'
TIME TO EAT OR BLEEP
New York, May 9. A progarm so
chant of Albuquerque, has been ap-
pointed by Governor an p
on his staff as commander-in-chie- f ot
The Suitor: Do you think your
father wound consent to my marrying
you? '
The Lady: He might. Father's so
eccentric (London Ideas.
ernor Lindsey. The engrossed copyfilled with receptions, entertainments,A decree la promulgated in the of-
ficial journal prohibiting the use ofthe National guard of New Mexico.
He will lhave the rank of colonel. (Continued on page caree).actually engaged In be performance(Continued ra page three.)maize, rye, barley or buckwheat flours
yWEEfóLY SAlsfTA FE NEW MEXICAN
getic and vigorous way in which the "firstÍCAtt Guatemala, ImportantI OAJNTA-F- NE7 M
PaYisae4 Irrery Thursday B7,T j
NEW MtXIOAN PRINTINQ COMPANY.
iii " ii in ii.rin
BROrSON ' Mi CDTTUW...-.,....- .. ..rmMt v
& DANA ÍOHNSON.i.., ,'..Mmtln Bdltor
RALPH M.; HElTOBRO. ' General Manager ' '
MIQUBfa A. OIXRD, 8r...v,,. ....Treasurer ; vtí';'-
lng instead of acting probably think
that as Rome was, saved by the eackUng
I of geese, this country an be saved by
i the braying of asse.Exchange.
'
,,. U-- :
, T.ria, ANNOUNCEMENT ,xthat,Aú-- k
does not desire any 's
c--f Russian territory-rflcallt- f al
design of the Teutonio allies
for a place in the sun after the desirable
part of the earth wait subjugated," say i .
,,' the Baltimore Sua. 'As a jnatterof facty '
the Tentón Idea was td get a perpetual
'' leásé'on the aun.) H i i t i
THE Vf ALS ot wrath from the fhkpot
ot addlepated editora are not yet empty. ::
. Sierra Freé . Pi-es- Wé don't ' want
hurt anyone's feelings; but must
agrea with the above. , 1
Enterad as Bsoond Clase Matter at the SaaU IV Poatofflú:'.'
i' r r uBicRimo prick,
;í; vv;:,.:-- vWv-- W ' " AovtRTiwNa ratmi. ft'!;, i,i v. Display, per tnK 81fl Colana,' par ürUa.,..........í..-....- .
' ItsuUnc Wotlcai, per lina, Hf ujaertloa. ...... ..wU
' bacal Notlcas, per Une,' per taaem...í..,.,..CtoMUtat Adra, per wor4, W lwrtlo.........,.......... .......
7
y
may nas taken up the direction of the
work Is an earnost pf success and real s
for the auxiliary. a..
After all, In war or peace, it Is thi woman
who generally boars the heaviesi nart- Oi
the burden. It is highly appropriate that
the women of New Mexico are officially- - rep-
resented tn the statewide work oí lnoreasiog
the supply of foodstuffs', providing for the
Dublic defense and otherwise vnnriit.lnii
with the national government in the war
crisis. ! ft."
Tax the Mines
Senators Tully and Mersfeldor yesterday
introduced two-bil- ls .whom object is the tax
atlon of the great mining properties of the
state on the same proportionate basis as
other property is taxed; with the object of
making the tsorporations bear their just and
proper share of thé financial burden which
New .Mexico must carry to tide her over
the,present emergency.'',.
Such a measure as this should of course
be passed promptly by the legislature. Be-
fore additional burdens are laid on tho
'Small taxpayers, justice demands that the
heavy property owners shall "tote" their
end. Balance the thing evenly and then if
an additional weight Is necessary, distribute
It proportionately. The Sprtngér-Hawkln- s
mine tax law v should have.; been repealed
at the last regular session of the legislature.
Under the present system, it is admitted
that' millions of dollars worth of mining
property escape' taxation which should be
assessed upon them.
As already pointed out, the nation has
started out on; the. basis of making the
wealthy corporations bear the brunt of the
first financing of the'war.. This plan should
be carried Into every state, Particularly
should corporations which do not pay what
they should in time of peace, do so in time
of war; í . c :..
Some of the rich, mining companies have
shown considerable public spirit in aiding
the present campaign for defense and in-
creased production.' They should have full
credit for this; but It does not affect their
duty of contributing their just share of tax-
es to the state.
Fie Upon Him! , ..
"We note by the Morning Journal that
Horace has taken another week-en- d trip to
visit bis friend George W. Maecenas at. the
Sabine Farm. Rumor has it that they sipped
Old Falefnlan and Hellenio vintages. We
tell Horace and George plainly that. that is
no way to .act in this time of starvation.
Week-en- d jags have no place in the scheme
of patriotic preparedness. Let them plant
potatopoulos on the Sabine estate, or raise
beaneieds. As the poet truly says;
"Arma Virumque Cano,
"DarMos kai Parysatidos -
"Gignontat Faides Duo ;, , ',
"Gallia est omnia divisa."
:
,
' :h;, '.
.' Tin Xuvm iroo6iuvtTt
' "xAiTrToircs tx yr9 áava Kai ímpróXous;.
! ::t t '.'': Jr.;
: The Journal mentioned one of Horace's
little excursions a few days ago, in connec-
tion with an editorial oA potatoes, we be-
lieve Horace's week-en- joy rides' down to
the farm, to spend Sunday-carousin- with
Mr. Maecenas, ' ought to be frowned on
severely; even called to the attention of
the statei senate, if necessary, with the
possibility of a vote of censure if coiisid
ered advisable. Rather let us colitemplate
the' example of Ornlthoryncus, the sage of
Baenanastandis, who drove back the legions
of Hellsñribus by hurling soft tomatoes at
the vanguard, as he sang in Homeric super-tones;'- .
; '", ,
, "A1 Aspera per Alfalfa .
"Dago atque Amalfi.":
The' Anvil Chorus
OUR WATCH-DOG- S WATCHING
; Buffalo Express: And " when we read
that 300Ó Germans in this country are under
constant surveillance by the Department of
Justice and that they should all be arrested
within twenty four hours, if necessary, we
are inclined to think that we have some
secret service; of our ownalso that there
are quite a number of persons who are offi
cially regarded as suspicious.
THE MILITARISM BUGABOO';
Now' York' Mall;' One of tne most Ig
norant : forms; of .opposition to universal
military service "is tha belief that it would
result in the- creation of a vast army, con
stantly ready to strike, a weapon ready at
the hand of all forces of Imperialism and
aggreesslon. The citizen' army is the one
kind of' army that cannot be used for any
such purpose. t
PRICE OF NORWAY'S PEACE
; Albany Journal: One-thir- of Norway's
merchant shipping, has been destroyed by
Germai submarines, . Four hundred and
liny sanors nave Deen miiea. .. stiu, wir--
way is keeping out' of the war. - And ' ! the
arming of merchant vessels is still regard-
ed with hesitancy. " ' "
Here we have an example of "peace at
any price." Norway allied with Germany's
enemies coüld hardly have suffered, greater
loss, and it would have upheld Its honor.
WHAT GOAL
New York World : "We ' are not far.
from our goal," declared the German , D1-- '
rector of Munitions in his 'speech to" tha
Reichstag Committee demanding that there
Shall be 'no moré strikes." - ,,
How many timed since August 1, 1011,
have the German people been told by their
overlords that they were not far from their
goal? ' Yet after all their sacrifices they
do hot even know what' their goal Is, to
'of the distance that must bd cov-
ered before they reach it: ' '.
WOMAN'S wXR PROBLEM '
Boston Transcript: And now the lady
farmers who will mllk'cowg and hoe, com
to save the republlo are all snarled up oyer
a . perplexing problem should the Maud
Muller trouserettes and overalls be made ii
sand-eolore- georgette crepe or black China
silk? , i '
ic . of1 .Central
América, With U. S.
' Washington, D. C. Guatemala's decision
to follow the exámphrbf the United States'
in breaking oft diplomatlp relictions' with
Germany adds to' the' world allláncé against
Teutonic imperialism the most Important
Of Central American j republics. The Na
tlonal Geographic,; Society," in a war geog-rarth- y
bulletin issued froifi iti Washington
headquarters ' today, gives' the following
data about this new tentativa ally; j -
'Wlth arf army which In peace, times
numbers 7000 men, and with; a reserve force
estimated at from 78,000 to 87,000, Guata
mala is by far the most Important; military
force i in Central j America.; In;; areaf lfc is
several tBtiusanflj; square in'Uev Jargef than
the island !ot 'Cnba: and approxtmates 'the
Size of, Louisiana, with a population equal
to that 'or Virginia. Of its ; sister repub-
lics Nicaragua 'embracés slightly mora ter-
ritory but has less than one-tliir- d the popu-
lation, ' . ;
Thd total available unorganized strength
of Guatemala Is 383,000 men, which Is threw
fourths as1 large as all the rest of Central
America combined.1 - y.j
"Guatemala has 70 miies of coastiine on
the Atlantic seaboard and feoO miles on tha
Pacific, the beBt harbor, Puerto Barrios, be-
ing on the Atlantic, with regular steamship
service to New York and New Orleans.
"The taát la was the first
of the Central American republics to align
itself with the ! United ., States came ají
Something of a surprise in view, of the fact
that the country's industrial' and commercial
life had been permeated, by German Influ-
ence before the wftr. It was German capi-
tal which, had built much of the 502 miles
of railway in the republic,' and It was Ger-
many which used to buy a large percent'
age of the coffee produced on the Guate
malnn plantations,, many of which were
either owned or managed by Germans. One
of the ' leading ' educational institutions of
the country is a German school endowed by
the German government." German " cotton
goods occupied an important place in the
country's 'Imports before-th- e world-wa- r
shipping. . '.," ',. ,. ,':,
"While coffee is Guatemala's chief article
Of export, the country also produces hides,;
rubber,, bananas, sugar and chicle, the lead-
ing customers now being the United States
and Great Britain. :;.;
. "The capital of the republic, Guatemala
City, a well-lighte- modern town of 90,000
inhabitants, five-sixt- of whom are of Eu-
ropean origin, ig Situated 85 miles from the
Pacific CoaSt on a plateau nearly 6000 feet
above sealevel. '
,
'
.
''Estradá Cabrera, president of Guatemala,'
has been the chief executive of the country
for 19 years' and only a few weeks ago
began another term of six years." ...
Santa Fe Lives Up to ?
i Advertising, Believes
'
."There Is nothing I have read about Santa
Fe that hás given jrie a fair Idea of its subtle
charm; no pictures I háve seen have shown
the tremendous distances, which thrill the
spectator ..'here,", declared; Burton. Thomp-
son, a prominent real estate man of New
York ;City, who has- - come to Santa Fe to
take the rest cure at Sunmount sanatorium.
Ill from overwork, he nrst tried the
but soon came to the conclusion
that they are too close to New York City
for absolute rest.' . : - ' ,.
.'Too-niatt- y summer hotels and sanata'da,"
he remarked; Then he went to Denver and
found that' city most attractive, but also too
noisy and lively for the rest cure.
"I had read a lot about Santa Feaud the
Southwest articles and books by Miss Ag-
nes C. Laut, by C. F. Lummis, by Harold
Bell - Wright and many others," he contin-
ued." .But 1 am fra-i- k to say no pen has
been able to describe' the sense of grandeur
that steals over one the moment he alights
from; the train and gazes across the vast'
distances of this region. This Impresses me
as the get-we- country.!
THE PRAYER BEFORE BATTLE
This is the tremendous prayer which the
men on British warships hear as they thun
der Into battle: j
"
"O most powerful and glorious Lord God,,
the Lord of Hosts, that ruleth and command-e- st
all things; Thou sittest in the throne
judging right, and therefore we make our
address to Thy divine majesty in this our
necessity, that Thou wouldst tako the causa
Into Thine' own hand,: and' Judge between
us and bur enemies. Stir up Thy strength,
and come' and help us; for Thou givest not;
always the battle to, the strong, but canBt
save by. many or by few. O let not our
sins now cry against us for vengoance; but
hear us, thy poor servants, begging mercy,
and imploring Thy help, and that thou
wouldst be a defense unto us in the face
of the enemy.: Make It appear that Thou
art' our'' Savior i. and " mighty Deliverer,'
through JésUS' Christ, our Lord. Amén."
That was the moving prayer our heroes
heard at Trafalgar;' it was the prayer used
at the- battle of Jutland. It must have been
a stirring thought for our seamen that this
very prayer was that which had come from
the hearts of those who fought with Nel-
son. Little Paper, London. ?
; . DRAWING THE LINE
.."See here, waiter," exclaimed the lndig-- '
nant customer. ."Here's a piece of wood
in my sausage!''''' .' ' v
'"Yes. sir," replied the waiter, "but I'm
sure er " " v '',"
;
'.'..
"Sure," nothing! I don't mind eating the
dog, but I'm blowed If I'm going to eat the
kennel, too!'.' '..-'- . r ,.
';,' VEGETABLE. CUTLETS
,' Try the following'' recipe' on "youi "meat
less day:.,. Take equal, quantities of car-
rots, turnips, parsnips and onions, and suf
ficient potatoes to form halt the mixture.
Slice the onions' and brown In a little mar-
garine.'; Boil the other vegetables and chop
th'eriv up finely, mixing them with the pota- -
toes ; (which should be mashed).' Season
aud add soffie Chopped parsley. . When cold,'
form into cutlets 6hd fry' in egg" and bread-'
TKÉY" COtlABOrtATÉD '
Tha queen if
8Re- - put the "Ma : f
in old Madrid"! fft.w ? j
Lük MoLuke, v
But aon't give ner ;
i' The praise atdne; ;
The king' putl'a;'In the padrón.
Biaumont utenirls :
While revoltosos .
All take on so, ,
There's little fun'
In King Alfonso.
THE CHANCELLOR ought to make a
peace offer jnow, so we may compare it
with the one he makes after the battle
on the French front is over.
THERE ARB some men. whose light
fingers would have to be watched at the
funeral of their grandmother. ,
120,000 POUNDS of seed potatoes at
Cimarron ought' to grow a few French
fried. .;.;;
GERMAN FRIED, of course, being out
of the question, ,
w v ;
i THIS MERCENARY nation seems td
be fairly free-hande- d In the way it is
taking np the Liberty Loan."
' v
' WHICH AFTER all; is a paying in-
vestment .
INCIDENTALLY let us give the glad
hand to the very considerable assenv
blage of Eplscolopiang in our fair city.
WHOM THE gods would destroy they
first make mad. It will be interesting
to See how many degrees of cumulative
rabies certain New Mexico politicians
wll develop before the grand finale.
IT'S At little difficult ' to 'remember
nowadays that we have twenty-eigh- t
counties. f
WE HOPE the chairman of the naval
"consulting board was sure he had the
goods before he announced he had dis-
covered a way to beat the submarines.
BÁLFOUR SAYS the free peoples of
the west must fight the menace of .mili'
tarlsm. .' When Lens,' Liverpool, Jersey
City ' and Vallejo, Cal., are all In the
"west," it is getting to be goine piece of
country. :, , ..; . .,
SENATOR BARTH " has' a ' H&f ' of
nsing the English language which never,
seems to leave the listener in any fog
of doubt about the meaning which Seña'--'
tor Barth is endeavoring to express. '
RUSSIA better begin to head hv or
head out. . ., r
AND just for that
We doff our hat
To French Vice Admiral
Cocheprat. - r
WHILE the Hon.
Vlvianl
We'll help to get '
The Bocbesnanni.
I ti. i
"WOULD YOU marry- af man wni
would try to use matrimony to avoid '
military service?"! ,';f,. y
"Sure, I would," replied , the" girl wlttí
thin, hard lips. "That' the kind of man
you could soon teach to make up beds
and wash dishes." -- - !
; SPRATTRIOTIC i
Jack; Spratt cut out the fat,' '
' His wife cut out the lean;
And so they did their bit to skid
The Prussian war machine. ,
-. - B. L. T.
A KILLING
(From the St.' Louis-
. After the sale; the president arid vice'-- '
president declared that 'the result has
.exceeded their most sanguinary expec-
tations, i
EVEN VIVIANI claims that he used!
to be a newspaper man. - Old stuff, but
it always listens good' - '
IF WE have i really got' the
number we can begin bitting the ball
in the World's Series.
REMEMBER that you can't eat more
than five hundred poundB of wheat this
year. - "
,: A GOOD idea 'is to vary 'ydur; wheat
dfef with ' alfalfa and' cactus:'.
DIONf SEE THEM, EITHER '
"What la the color of Annette Killrv'
man's eyes?" a female movie fart asks.
W( don't know. We didn't' notice Art.
ne tte'S i; eyer. Beaumont Enterprise,
Wonder If the Enterprise. person can
tell ' us1 whether on not Annette's feet
ari mates Bonham Favorite;"
JUST. WHEN it' seemed that alf lor
maids would be able to got
husbands, Uncle Sath announced mar-- '
rlage; would not save men from duty In '
the , army and thé rush ' for licenses'
stopped. Tough "luck, girls; but you
didn't miss' much, for if he wouldn't
fight he wouldn't make much of a hus-
band."'".
'
"'
-
'.'.' (
,T11E MAN whrj; w8uld graft oft á war
emergency .would steal the! coppers oft
a dead man's eyes. , ,., , ., .. ...
v.-- '.'. f w m-- i .'..,....',...',',',
THE MEMBERS f congress, wbo are,
wasting such valuable time now talk- -
!!
S i
oni dollar píií víar, ;
ii
;il '
;10e
te
lowed our political prejudices, praised our
political opponents, put our shoulder to the
wheel with men for whom poiltioaiiy we
have not the slightest use, and filled the
columns of the. New Mexican With every
kind of matter which. "might aid tha people
in ' efficiently answering the call of their
Country to work and sacrifice to the abso-
lute exclusion of politics. " "
Now if the political powers of evil in New
Mexico want to respond to magnanimity
with a club,, w8 are ready, as uBual, to go
the whole route; and as Btated before, we
can imagine no service, to the public, the
state and nation, of greater value than for
ever eliminating their power and influence
from the affaire of New Mexico.
GENTLEMEN, IS IT YOUR MOVE!
; T--T '. v;
The Senate's Stand ;
The New Mexican has been in favor of the
$1,600,000 appropriation as a war emergency
fund, believing It wise to have plenty of
money available wherf needed. .,
..Developments the latter part of the week
incline us to the belief that it would not be
safé for the house to get Its bill enacted Into
law.. : We arrive reluctantly at the conclu-
eion that certain political Interests in this
state must be watchea even more closely
in time of public emergency than at other
times; and that the wolves are hungry and
active. ' " :'" )
We are1 In 'favor of placing all possiblo
checks on the disbursement of' monies to
meet the emergency. The senate public de
fense bill seems much safer than that passed
by the house. It Is a little hard to believe
that men in New Mexico would seek to take
advantage of such a crisis for; their own
selfish ends,' but evidently it Is a fact
Hence the situation must be faced frankly,
in the Interest of the taxpayers
The New Mexican has no criticism to
make of the work' of the war committee.
In view, however, of what is becoming evl
dent, we believe it would be wise for tho
governor in appointing either a war com-
mittee or council, of state defense, tó m'aké
it conspicuously We suggest
that no political party leaders be placed on
it; if such leadeis are named, they' ghoul
counterbalance each- other' politically,1 To
do otherwise, we fear, will only give rise
to cbmplalnt thai the vital affairs of the
state in time of crisis are in partisan hands,
Such a committee has charge of thé wel-
fare not only of Republicans ,but of over
fifty: per cent of New Mexlcos voters who
voted the Democratic ticket last fall,..:!
Politics having ' been ' injected into the
situation, it' should be ejected as far as pos-
sible.. This is not a criticism of the gov-
ernor nor the war committee, whose mem
bers we have praised. It is ' a suggestion
that a situation which has developed should
be faced.
We trust the senate will continue to stand
pat on Its bill. ' "
The Contempt Case iV:
; The president of the New Mexican Print
ing Company, Bronson M. Cutting; the editor,
and Francis C. Wilson, "attorney of record"
have been cited to appear and shoW;Cause
before Judge M. C. Mechem of the Seventh
Judiciat district why they should not be pun
ished for "contempt of court." : ;
Tho charge of- - "contempt of court", is
based on an article in this paper concerning
the action of Merritt C. Mechem as a private
citizen in filing a purported affidavit before
the board of bar examiners In defense of
Attorney M. C. Splcer, who' appeared for
planitiff In the libel suit of Henry Dreyfus,
Bursum office-holde- r, against the New Mexi
can Printing Company and was charged with
signaling to his client while the latter was
on the witness stand, . i .;; ( .
The New Mexican wishes to impress upon
the public again the fact that It has criti
cized no judicial act or official conduct of
Judge M. C. Mechem of the Seventh'' Judi-
cial district, and as previously stated, ob-
served the most scrupulous respect not only
for the court's action, on the 'bench but his
personal wishes during the trial of the case.
It 'has, 'however,' maintained that the peM
son of Private Citizen M. C. Mechem was In
no ente sacred frorrt newspaper comment
and stands pat on that proposition.' It Is
needless to state that notwithstanding this
paper's Invitation to M. C, Mechem to' deny
the statements made about the affidavit cas,
no denial, after six weeks, has, been forth-
coming.- This,., Is,.. of course, because the
facts, were stated truthfully and accurately
concerning the circumstances attending th
filing of the purported affidavit. ' .6
The Woman's Auxiliary,
i, The. woman's auxiliary, organized at the
suggestion of the war . committee by. the
public-spirite- d women of. New.' Mexico, will
have a splpndfd field for usefulness this
year.: It can carry the gospel of economy
and thrift and efficiency into the household
the mÓBt Important' placé to begin.; It
has made a fine' start at awakening the
women of New .Mexico to íhe necessit oi
doing their part. More thayh that, it will
make the men toe the mark of suving and
industry and aid materially In the increased
agricultural. production.' t , í
; The action of' the woman's, organization
1B' selecting MrB. W. -- B. ' Lludsey1 a.;iti
president was most proper and the ener
, "I'H be deviled!" said thé hárd.'7 4 :
'T'h be switcbedl" said the, train.
"I'll be darned! said' the sock. ,
"1 be stünfpeoí' said the i
T'il be Mowed!" said tha horn
"I'jl be hanged!" said the picture. '
"I'jl be' dammed!" said thé" stream.
Judge's Library. ' A
( 5
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'FRESNOY, of, course, being? merely
,
French for the popular and well-know-n
Fresnq, Cal. ; v ..
Brjggs I hear your wife is suffering'
with grip; i f y : ; ;' i i' ".' ";
Grlgga-Sdffering- ,1 my dear chap?1 On'
the eontrary, she's rather happy. , You
see, she bought a '50-ce- bottle of modi1
cine for 48 cents some time' ago, and
she was beginning to despair of ever
having a chance to use it.
' All the kinoes horses "and '
All the klng'a men . ,
'.'
' Cant make's lie look like
Something else again. ...
If! :THEY put thlssjColyum InThe com-
modious' Socorro county "jall: we hope" '
we'll get a chance to work on the'
Mogollón road.' ,, ',. ,':
!
ESPECIALLY under a two-mil- l war
emergency levy ; -- m ., - ( '
i
'
w! v
'"'';
OF COURSE!1' some mean persons
would say we wanted to be a convict in
order to escape military, draft.
"STRIPES,"- - as Mile, de Heroine so
nobly says, "is roySI raiment when wore
fer Virtue's sake," - ; ;'.
i '.'''' ww'v'
'
v !'
THE LADy bank clerk had
'
comptet-e- d
her first week, and a friend asked,
her how she liked the work. "Oh,' It's
beadtlful!" said the girl. "I'm' at a
branch where nearly all the people we
knov have ' accounts, ' and its so nice
to see ho little 'money 'some bf your1'
friends have in the bank!"
OR THE cork out of a dead man's leg.
An Iceless Refrigerator
CbÓLING BY EVAPORATION THE PRN-- '
CIPLE OF THIS HOME-MAD- E STOR-
AGE ' 'COOLER
Washington, D. ' C Refrigerators can be
madé to do their part in conserving food
this summer. Preserving milk,' butter and
Other supplies ; and- keeping ' left overs and
unused portions until they are needed' will
be their service.'. If icé 1b not obtainable,
an iceless refrigerator, cooled by evapora-tio-
'caajbe easily constructed. Women
demonstrators in extension work, south; ol
the U. S. department of agriculture, tell how
to make such a cooler at a small cost.
This refrigerator consists of a wooden
frame ' covered' with canton flannel, burlap
ór heavy duck. It Is desirable that the frame
be screened, although this is not necessary.
Wicks, ' made of the same material as the
cpvering, resting in a pan of water on top
of the cooler, conduct the water over the'
sides and ends of the pan and allow it to
seep down the sides of ; the box. The evap-
oration- from '' this ' moistened' covering
causes a lower temperature inside;' On dry,
hot days a 'temperature of &0 degrees has
been knowti to be obtained in the cooler.
This Is the way to build it:
' Make a Screened case 'ilk feet high with
the other dimension's 12 by 15 inches. It
a solip top Is used, simply place the water
pan on this; Otherwise, fit the pan closely
into the opening of the top frame and Sup-por-
It by cleats fastened to the in
side of the'! frame.' Place two movable
shelves in the frame, 12 to 15 inches apart.
Use a biscuit pan 12 by 14 inches on the
top-t- hold the water,' and "where the re-
frigerator is to be ' used ' Indoors liave the
whole' thing .standing in a large pan ' to
catch, any drip, ; The, pans-an- case may
be painted white, allowed to dry; and then
enameled. A covering of white, canton
flannel should be made to fit the frame.
Have the smooth side out and button the
covering on tho frame with buggy or auto
mobile curtain hooks and eyes, arranged so
that the; door may bé 'opened without' un
Lfastenlng these hooks. ' This' cah easily be
done by putting one row of hooks on the
edge
'
of the door near the latch and the
other just opposite the opening with the
hem on each side extended far enough to
oover the crack at the edge1 of the door,
so as to keep out' the warm, outside air
and retain- the "cooled air ' This ''dress or
covering will have':to "be booked around the
top'-édg- alsq.-
- Two double strips one-ha- lf
the width of each side should be sewed on
the lap of each side covering, and allowed
to extend over about or. 3 Inches vin the
pan of water. The bottom-o- f the covering
should extend into- the lower pajk t ..?( '
Place the refrigerator in a anady place
where air will circulate ; around it freely.
If buttons and buttonholes are used on the
canton flannel lnsteady of buggy hobks, the
cost will be reduced. ; ;
. '.'
"I see they blew up á German vessel In
Guam." . ',,
'...,,....(..
'.'Yes; j , suppose. In of explosive
rage.''Baitimore American.
Yqiir Move, Gentlemen 7 i
v Since the present state and national emer.
' gene became acuté and "H'beeame nece
sa'r ior New Mexico to bend her every et
f forttoward'publlo defense nfl preírdnesi
and' to increase the crop production, tha
..New Mexican has Subordinated
to the polfcy. ot working' af harmoniously
as possible with everyone in the state, re-
gardless of partisanship, ' for ; the common
end.
'itri 'V'inJ ?n .;':, V
'"' The New Mexican assumed that the en-
emy would do the same and was at. least
determined to' give It every opportunity to
"'di bo, We went go far as to intimate to
'
mutual friends that we would agree to a
"truce" for the period of the war) or the
state's emergency! to work for. New Mex-
ico along the same lines and for the same
end as whatsover of our political enemies
became active in the "war work'' without
criticism of their activities and . ignoring
party lines. . ,
The New Mexican has beard "it 'hinted
i in the past twenty-fou- r hours that the gen-
tlemen who have been trying to put this
newspaper out of business, regardless of
our position in this crisis,' and regardless
of the present vital need of state harmony,
are going ahead "with further measures de-- '
signed to . accomplish the ' suppression,
wreck, ruin, humiliation, Extermination and
maceration of the New Mexican. The ide
as ; we get it seems to be that the New
Mexican's activity in seeking to help the
general cause oí New Mexico's welfare and
safety at . this time, and its. supposed relax-
ation of vigilance and' readiness offers a
- favorable opportunty 'for further aggression
by the political powers of, evil in New Mex-
ico against the one publication which 'they
hate and; fear. ... !. , '; j-- ;..:
If it turns out that this is the case, we
shall, of course, promptly renounce our de-
termination to call a truce and go after
''these gentry again in kind.
' In itB fight the ..New' Mexican has been
the: victim several, times .of '.its own .credit--
,
lous: faith .In. some supposed remnant of
honor or decency among the members of
the gang which it hag been fighting..
When the present state situation arose
we i were againi: so gullible agi to . believe
patriotism might relegate their activities
'
' ' 'to the background.' -
Perhaps we should not forget that patriot
ism is the last refuge of scoundrels.
We have even heard the incredlbld state
ment in the past two days that a political
boss has been working for a big road levy
ill the public defense act m order to get a
dirty, contemptible little graft out, of it for
himself.
The New Mexican is fortunate in the fact
that even in such a crisis, when the paper
and all its staff, clear down to the printer's
apprentices,' have been working overtime,
individually and collectively, doing' their
bt to aid the preparedness campaign, it
can take up again the gauntlet of the politi
cal gangsters of this state without varying
from Its program of patriotwm. If there can
be any truer ' patriotism than' the flsht to
put these men out of New Mexico politics,
wo are tnist&kén. - '' '
Now, let's have an understanding
. again. r;:;.' ' ,:'
We canvassed the situation thorough-l- y
at the beginning of this year.' After' ,
mature deliberation and counting all
possible: contingencies, we stete again,'
definitely and finally, that tlieri Is nó
measure In the power ' of these vntn,
Officially or privately, secretly sr pub-"- !
Jiciy, which can "put the New Mexican"
out of business." It is not in their power
to humiliate or deter any member of
the staff of this newspaper or to change
'..ilts policy, by any possible resort, how
ever" desperate, reckless and furious it
may be. There Is not a quitter In the
bunch.' There is not a man who cán be"
frightened'- - The New Mexican Is' prer
pared to finance this fight to the finish.
It is prepared to carry it on even In
the midst of a national and state emer-- ,
gency and expose the men who would
prostitute the people's crisis to their
.. own profit ,. (.. .......!. ,..:.;.-.- '. ' i
The New Mexican believed- - we shoufd all
"forget it" during this critical time. ' Every
lssuo of this paper since the crisis arose
has been a demonstration of this belief. If
the other side would rather go to tha rnat,
' well and good. ';;.,''" ,i': '.''..".' :' r.If, thé RepuMicán party organization or.
any of its factions wants to start a fight
with ripe New Mexican now, we will Accom-
modate it. ; If it repudiates our assumption
that there was to be no politics in prepared-
ness, we will put that assumption aside and
assume that the party leaders who are act
lve in 'the preparedness propaganda are
there fof partisan purposes and to further
selfish interests, and be governed "accord-
ingly, ,,. ;;
,. If there are sane men In the- organuatloh
; who', see the criminal fo)ly of starting 'a
political fight on this paper now, and if they
dont want trouble, let them call ft off.1 -
We 'are as willing todáy as a month ago
to bury the hatchet during the time that'
' New .Mexico and America demand the full-
est measure of patriotic, unselfish endeavor
from every son and daughter; endeavor
which in common with the people of the.
state we .have been attempting to the bes'
of 'our- - capacity, individually, as a
and a newspaper. We have swal
crumbs. London (Answers,
tojrney.'s:.ttempt to' arouse preludieLi ay;f.:Biiiisof.iESIÍIL ÍM TOFletcher lectures by paying money toihear them. The- local Ctoautauq.ua. pro-gra-will present no greater numberthan the lecture, by this farod. ora-tor.? No attraction can be purchased llfllfamended by the conwrencfjwmnjltta,has the honor to reiwrt.- - that they;called hi attention to Sectlpn l.lnthe bill as dfawá by tha jcojaferenccommittee and tha amendment there-for passed , by th hdUM-an- rcquettr,ed his opinion au to which was the
better; o the, two-- : iW sali without,
reference, to lis prionallty a qv- -
ernpr.'he tpdjih tiii prinaj wg bat
ter or the reason that the amendment
could create a, deadlock,' as the council
Emm
ins life
and passion tactile Jury, by tols reftfr- -
noe to th Santa! re trail as a grant
highway, which the world had been
to use. and that it,' was for th4
Jiirr to aay- - whetheí the' world could
look irún hát Voad as a1 safej thori
óúghfare ni that all the world had
ft eyes ttporii this- - jury ttf see what
they wbnttd dft'in this case.;' le al?9
inveighed against the alleged .aption
of-th- district attorney in weaving m
and ourañióñgst ,the "Jury exhibiting
certain .writings to-- th members, and
pointing: out speclfio parts 6qt pí the
hearing ot the. court and the defend-
ant nd his, counsel, He. held that th
venue had ncrtibeeK ,pioyn by, any.
proper or. satisfactory evidence.! He
claimed that, he separatlor . of h4
Juror fit C. CyioCrimmon, trom he Jury
and bis frequent telephonic communi-
cation with bis wife was prejudicial.
Hie said that each of such irregular!
.ties., if ,tt. stood, alone, might npt. be
sufficient to, Justify a new trial, ai
though, it,, was bis . contention that
each of. them was sufficient,, still, ".thi
combination of all' of them rendered
Vbe defendant's situation peculiarly
hazardous and deprived him of that
free, fair and impartial trial to wnicn
he was entitled '! í : J , s . ;
On the motion in arrest of Judgment
with reference to ' the, alleged, pre-
judicial behavior of tha audience, Mr.
Benehan cited a number of authori-
ties,: shoeing, that courts in similar
cases had granted néw trials. He also
called: attention to the fact that when
She last outburst was made, which lie
called , "the.' most ; outrageous.?; a!:
though the court on the following day
cautioned the audience and Instructed,
the Jury in relation thereto, it effect
to embarrass and guide the Jury still
remained, .he said, especially when the
several outbursts .Were combined. He
claimed that by each : of such out-
bursts and exhibitions of antagonis-
tic feeling by tOte public th Jury could
not fall to have been affected and es-
pecially by, he. combination of tha ef-
fect of the several outbursts and, ex
hibitions.. , Under such , circumstances,'
.the defendant,. was grossly
prejudiced .and. the administration oi
tha law brought into disrepute. He
argued that thereby a fair trial was
prevented ana tnat it, was Deiier or
the defendant to! have a., new , trial
than for the suspicion to remain, that
t)he defendant was hurried to the gal- -
ilows by "popular clamor rattier than
by the calm Judgment of the jury.
This calm Judgment, he said, did not
exist when a ya st. crowd was bringing
its prejudice and passion to bear.,
,, The Status f the Judfl;
;While there was no argument upon
the motion in arreat of judgment, Mr.
Kenehan stated that there was Borne
doubt in ,hls ,mlnd ,as to the. full,, ef- -
toct- of the position taken with refers
ence to the status of thejudge, in tlhat
some courts: held, under such circum-
stances, .judges . were de facto of-
ficers, and others held that under con-
stitutional provisions . like, those- - of
New Mexico's constitution a. vacancy
resulted and not . a de' .facto' status,
he" desired the court to., understand
that he felt it to be his duty to the
defendant to present the Question,' es
pecially in that, the state constitution
forbade a member of the judicial de-
partment being at. the. ame time a
member of She executive department
ot the government.
SMSMffllf-
i
, (Continued from cage one,) .
of the public defense bill, ", under
which the council was appointed, was
ready for the legislature, when tho
tv?fc' bouses, reconvened Hast night,
shortly after 8 o'clock, and in the sen
ate it was. read Jn full and comparen.
As Boon as it was aigtíed by the presi
dent of the senate it went to the txc-
cutive office, and after , reading It
Gbvcrnor Llndsey signed the, meas- -
uré and sent his appointment to tne
senate. Final, adjournment foiiowea
a few minutes later.
FINAL CHAPTER WRITTEN J' ; '
LATE YESTERDAY AFTERNOON
The filial chanter! in the legislative
history of the Public Pefense bill; ap
nronriating state funds for war emer
gency action, was written late yester
day afternoon when: the house, oy a
vote of '39 to 2, passed the bill as
Dassed bv the senate, receding from
the position taken that the Council of
State Defense should nave equal au
thority 'and power with the governor.
When the bill was reported to the
house by the senate, where It passed
unanimously in the form agreed upon
by the ; conference committees, Repre
sentative Barnes. Kepnoncan noor
IaaIap mnvfld in jRftnfilir. Mr. uon
zales, ot Dona Ana, moved to amend
to refer the bill to a special commu -
tee of five members for further- con
sideration, and in support of his inot
tion made a final appeal for the dele,
gatiortf of authority to the proposed
counncll. ;.' His amendment was voted
down, and the Barnes motlen put; in
explaining their votes several of the
Republican members declared they
were opposed in the bill s passed by
the senate.: but felt that it: was the
"best'f that could be secured,. -
: Any"'disposItioh"'amóñg"meuiberB ot
the senate to give in to the house and
confer authority on the Council of De
fense disappeared yesterday afternoon
when .Governor Llndsey 'informed a
snecial senate committee appointed to
interview him concerning his attitude
that he favored the bill as agreed
upon, in- conference, fearing that tha
house amendment would - results ta
complications.-Th- e committee was ap'
pointed on motion of Senator Gallegos;
of who said there were
conflicting feporta , as to, the govern
or's desires,, and . Senators. Gallegos,
Skeen and Kaseman were named to gQ
to the executive office.. They returned
to the senate within a 'few, minutes,
and lminediately following. their report
the senate refused to concur in the
house, amendment,, and passed, the bill
as drawn- - after the conterence agree
ment. Tb9 .report madejo tne senate
by tüe Bpeciaí committee follolws:
Not Too Much Counoll
'Tour, co'ra'mltteó ippointed1 ,to toon-
fer with. Ibe.govemor on the subject
of Substitute for House Bill Nor I as
LAUD SOLD OFF IN
MdHrH'OlÁÁPRIL
í Mí'1 ':''; í ' r . . , s J 'Vi
AvÉRAGE or 17.70 AN' ACRE' REÍ
CEIVEP BY STATE FOR OVER
i 173,000 ACRES DISPOSED OF AT
í SEVEN AUCTIONS IN MONTH
i ... U Vs
.' U
(State Land Office Bulletin.)
- Vaw Vmlco (mined " taxnavlne Citi
zens and Investors from 22 state and"
the (Dominion of iCanada a the result
of the aoven- public auctions of state
land held in seven counties during;
the month of April. - Tha buyers, the
bulk of wbom have acquired tracts of
640 acre or less, in addition to those
already residents of Newt Mexico,
come from Arizona,' iwyomlngy Wis-
consin,' Washington, Texas,' Pennsyt-- ,
vania, Oregqn, Oklahoma, Nevada,'
Nebraska:, Montana, MissdurH Minn
soto, Kansas, Iowa, Indiana, IMinois,
Idaho, Colorado Soutih Dakota, Utah
and Canada. The seven auctions: were
held in . Guadalupe, Quay,, Socorro,
chaves, Curry, ddy. and Uhlon ouo-- ;
ties. A total of 164 tracts were sold
including 173,197-3- acres tot which
the state received a total of 1,334,-- ;
603.29;-.-af- average of 7.70 an acre.
The highest trtce paid was $30 an
acre In Chaves county and the lowest,
$3 an acre, the minimum at which
state land can be sold. ' Of. the 1C4
tracts 117 were of 640 acres or less,
exclusive of a tract of 38,000 acres :
Union county which was sold for 110
en acre, to a group of 110
ing bidders who have subdivided their
purchase among themselves in tracts
ranging from 160 to 1200 acres..
Practically all sales made In April
come under the new law by which tbe
state requires a payment1 of
cent of the purchase price in cash, the
balance at any time within 30 years
, at 4 peí1 centMnterest annually In
on deferred payments.. All the
property purchased goes onto the tax
rolls at once at full value, as other
similar property is taxed.- - Thus, as a
result of these sales, the state gains
$1,334,503.29 in taxable property and
the Institutions and schools, beneti-- ;
claries under the federal land granes
to the state receive at once for their
permanent funds iufl,73t.u, ana ior
their income funds for the fiscal year
a total of 450J11.12., -- A considerable
area of the land sold is being or will
be farmed this yeari .. , í : ,
Including the lands sold iff April,
the state has now sold or' contracted
for sale approximately 1,000,000 acres
leaving it In. possession of 11,150,000
acres. Of this latter more than 7,000,-00- 0
acres is under various forms of in-
come producing Qease; and of 'tihis
leased land more-tha- n 10,000 acres
has been listed with the state land
commissioner as being farmed '.this
year under the recent permit of the
department to farm grazing leases
during the period o the war without
additional rentaLs ' .
The following summary of the April
state land sales, made public today by
Land Commissioner iRobert P. Ervien
will be of ' interest to every land
owner in New Mexico as indicating
the steady advance in land values in
various sections of the state, and to
of thealll citizens as an illustration
Increased demand for state lands at
increased prices- It is pointed, ou...
that up to 1915 a sale of state land at
a price over the minimum, .fixed by
congress at whidk the lands .can te
sold was very rare. , In , these April
. mninritv of the . tractB
sold were at prices above the mini-
mum. In the Union county sales of
90 tracts, 55 were at prices or more
over the $5 minimum, me buiuu..
nf the sales follows: - , ,.,
(lnadalune county, at . Santa Rosa,
Ani-i- l umber of traota, sold, 11
Total acreage, , 4,337.73. , Total price,
m W7.no. Hiish Drice per acre, 7.
aw nrlce ner acre, $3.10, Average
ner acre. $5.55.
Ouav county, at TucumcarL ApriljTrartu solid. 19." Total acreage,
6301-32.-
' Total prtie, $41,348.15.. High
price, $12.55. Low price, $5. Averago,
Jc.66. -' ; :"'
Socorro county; at Socorro, April H
One sale of 4035.81, acres at $12,- -
107.43: - ; i',;--'
Curry county, at ClovlB, April
sold, 7. Total acreage; 3840.
Total price, ' $66,624. High price,
$27.50. Low Price,- - $10. Average,
' '' ' '.$16-50- .
Chaves couhty, at Roswell,. April 19
Tracts sold, 24. Total acreage, 24,.
' 207- Total price, $143,126.50. High
price, $30. LOW price, $3, Average,
iBddy county, at Carlsbad, April 21
Tracts sold, 12. Total acreage, 10,-- ;
102. Totall price, $56,730.75., High
price, $16.86. Low price,. $5, Aver-
age, $5:51. ;r'""iZi- C.--
.Union county, at Clayton, April 2
Tracts sold, 90. Total acreage, 120,-37- 2
54. Total price; $991,559.37, High
price; $20. Low price, $5. Average,
18,07;-- ' ,'!-- i . V' t.:
Total number of sales, 164. ! Totil
acreage' sold, 173,197.41. .Total pMce
realized, ($1,334,503.29. Average price
per hcre.'JO. ;' ': y 'Oiatrlbuted as tó hcreage of tracts
sold, sales wére as follows:
40' acres bt less ,. .).
80 acres 'or less
160 acres of lee .
320 acres or Hess ,
640 ácrea or less
1 200 acres or less ;.
2500 adres of loss .
BOOO Acres or less
5000 acres óf moré
rrotaf ' .
'"':'!; v.In the last, enumeration Of 6000
ont-n- nr moré is one tract of 38,00
acres in Unloh county sold to a groüp
tina' bidders wlho have
subdivided the tract into holdings of
160 to 1200" acres1; j-; ; ;.
Fi'ieritt: '"I hear thai yóü have given
old Skin Mr up. ' ' " j ".
Physiciah-.'- Yesfl've''1 turned -- the
'clisé' tover to á bill colléctor.-U3os- toü
ui mi Or mil III
AID CHAUTAUOU
NEWr; KlÉXICO ' ' ckNtRAi. ' REr
CEIVER !ISSÚE$ ANNOUNCED
MENT. WHICH VVlLll' SELL TICK.
ETS IN RAlLRÓAD'S TERRITORY
. Receiver. Ralph , C. Ely ordered ant
aunouppej'nént for the New Mexlop
enirai rauway louay wuiua w"
materially; Jn making the Santa . fa
Chautauqua a success, and the offer IB
one of the most liberal of the kind
ever made.'' Low ratea are offered
people in the Estancia valley and all
along the' railroad's territory, in com.binatlon with ChaHitauqua ticket. For
instance, ' persons' in Estancia may
make tne rouna trip ror neany a aouurless than tegular fare with a $3 Chau-
tauqua ticket thrown In. The an- -
kiounoement follows: r
i For, named herein,, tno
agents of ' the New Mexico Central
Railroad company are authorized ,td
sell tickets to Santa, Fe and return
and to furnish purchasers of such
tickets with a season ticket to the
Chautauqua ;' at rate named- herein.
(TheBe rates Include the price of rail-
road ticket as well as the season ticket
to the ChautauquftJ. " '
Fares are. provided for adults aa
well as children, the fares named for
children are for children Ave (5) years
of age and oyer but under twelve (12)
years of age. Children twelve (1J
years of age and over will be charged
adult, fare. , Children under five (5)
years . of age, when accompanied by
parent or guardian, will be carnea
free on trains. ;
Form of ticket use ticket form Lo
cal 2, endorse on each ticket "Spl.
Dates of Sale-Ma- y 15th, 17th, 19th,
22d, 1917. Final return limit, May 25,
1917. ' v . -
Fares to Santa Fé and return plus
1 season ticket to Chautauqua:
From i ' Adult Child
Torrance . ......... $7.50 $3.9U
Willardv ........... 6.50 3.00
Estancia . ,;..;... 6.00 2.75
Mpriarty v i . 5.00 2.30
Stanley ............ 4.5ft 2.00
Kennedy:.,...,-."0- 0 150
Baggage One . nunorea ana nny
hpounds of baggage will , be cnecKen
free on each aauit ucnei uu n
pounds will be checked free on each
ticket, all baggage in excess
of these amounts wjll be charged for
at rates named in New Mexico yenirai
Local Passenger Tariff No. 98 (I. C.
C. No. 98.) "
Issued May 6, 1917. Jffnective 'May
15, 17, 19,' 22, 1917. "" ,
.
'
iBSüéd bv F. H. McBrme, uenerai
Freight and Passenger Agent, Santa
Fe, New Mexico.' " '
. New Lecture via oimject
Lou J. Beauchamp's great lecture,
Take the Sunny 'Side," having been
delivered BOOO times, certainly has
proved, its right to live. ' It must have
been helpful from the beginning or
such' a record could not nave Deen
made. "
But two lectures In- the history ot
the American platform have been de-
livered ttiat many times. The other
is Russell ConweHl'8 "Acres of Dia-
monds." ; Thousands of men testify
to the Ispiration Dhat lecture gave
them, and the success it spenea in
their lives." ,.
Conffressmén. ministers, teacherB
and-- business men write each week ot
the year telling how this great lec-
ture opened for them the way to suc
cess;--- '
'
'Take the Sunny Side" has been
bringing cheer and help into - lives,
and Improving community conditions
for a third xf a century heard, it is aa
fretih and needful today as it was in
th beginning.' It is a new lecture as
often as new conditions arise In this
changing land of ours. If you heafd
it three years ago and hear it again
now, yon will wonder why a new
name has not been given it. It is not
the same lecture. Yet its purpose is
the same. And that is why the old
name is uséd;ri; ' " ' ':
It is an honest attempt to bring hap-
piness and sconteht through right liv
ing into' the communities wnere n is
delivered. '- - Unlike many lectures on
Sunshine" it deals witn the enaaows
of individual and community life. It
goes into) the prisons, the courts, tne
vice dens, and even into some of the
churches; and shows what is wrong
there, and then, by offering a remedy
for that wrong, shows now some gma
dav the individual, one community
and the tata, will really "Take t)he
Sunny Side." ii "
IWlhilR Mr. Beauchamp nas oeen an-
vortUnrt nn a humorist au tneriO
venrs. his audiences certainly get as
many taughs each nignt as tney
would at. a minstrel show. There are
moments of tears, and of tragedy, and
of eloquenoe, and it is this combina
tion of elft.8. as well ' as the wonder
ful mARnm of the story, that has
made this lecture a? classic.
.1 i. ... CLtrhar
The - coming of Thomas 'Brooks
Flutcher to anv community : is an
event long to be remembered and his
lectures have that vital element
which creates an Incentive for nigner
ideals and more lofty ambitions
nrivorié the obódIb who hear him. His
ilecture is one whldb makes the Chau
tauqua1 worth wttiile and memories oi
It creaté á desire for another such
program. , - ; i ' ' 'Down In Paris, Henn;, B. Franklin
Hunter was so impressed with the
lecturé py; Tnomas rooks Fletcher,
that he wrote a poetic tribute, of six
verses.
' In closing the. remarkable
tribute to iFIetcher he said
Chautauqua's Molds are vast, go
forth! do well DhV Bowing;
The victory. waitB for those who do
unci cur - 1 y
Thou cahsf hot fall. Be strong, strive
nii fnrftver knowing
Truth holds the laurels that her
Sons will weaf.'
Tills is cart of a ' poet's tribute to
Thomas Brooks Fletcher, as a
lecturer, orator, and as a man,
from a nofit'fi viewpoint. . '
But more than one numon people in
Hi iTiiitnrt 'tato añd' Canada have
I paid a tribute to the Thomas Brooks
that ,.contains, more, "good things
tnan a lecture by .Thomas, Brooks
Fletcher. ,,
foot: OMíiiíí'
Fruit Heavily Damagecl
: Jby . Killing r rosts ;
Lambs
A record-breakin- ' May ,, storm in
New'JMexico, which will. le a. big. aid
to farmers and stockmen, although it
did heavy damage ,td fruit and flocks;
has left a heavy blanket of,, snow tfvef
the , higher mountain . ranges. " Aftef
three days of intermittent storm the
skies partially 'cleared In San(a Fé to-
day.' Thó Santa Fe range is heavily
covered with snow, assuring an ade-
quate present supply of water for irri-
gation in the Santa Fe river. Ashley
Ppnd reports a foot of snow at his
ranch in. the Jemez mountains 25 miles
west of the city. Reports from ofher
sections show that snow and rain
were:: fairly general. Arrivals from
Durango and Farmington say the fruit;
crop will, be saved in the great Sah
Juan belt. It is practically all, killed
in the Santa Fe and Tesuque , yalley
as the result ot two ' or three heavy
frosts., Rpsw.aU reports considerable
damage to cherries, plums and early
garden truck in the Pecos valley
where the mercury went down to 28.
Santa Fe did not receive any notice-
able precipitation and the ground has
not been thoroughly soaked for three
months, with an unusual amount of
wind.' '.. ; ", ... .. '."
MEN AND TRACTORS FOR '
,
' SAN JUAN NEEDED
' Jt Is hot too late to plant corn and
other much needed crops in San, Juan
county and there is abundance of land
and water up there; all is needed is
men and a few more tractors. : "
! iSuch was the expressed opinion Of
E. P. Wilson, secretary of the Du-
rango, Colo-- , Exchange, which 'has for
its object development of a vast area;(
of country around Durango. The Ex-
change- is much interested In San
Juan county and believes that in the
present crisis that county can do1
much to increase agricultural produce-tlveness-
'
:' ; 1 ''
-
"'From 'what we hear' the fruit ' wli--
be a bumper crop this year," he said,
"in San Juan county. (Heretofore, the
expense of shipping) it' has proved al-
most ruinous, but- with tfoe Increased
price of everything, including fruit, a
big business may be done this year,
regafdless of transportation expense.
The people, too, are counting on put-
ting up vast quantities of peaches, ap-
ples, pears and apricots and they are
getting evaporators in large num-
bers." ' , -
Mr. Wilson said that' the" fine cli
mate of San Juan is another element
that is going to appeal to people witn
a desire for farming and"gardening,
and he predicts that the present JBuro- -
pean war will do much to encourage,
farmers and fruit growers to stick to
the soli to make a living. ' ,
Several prominent Durangoans, "An- -
eluding (District Judge W. N. Seary
and Attorney B. W. RItter, aré here
with ,Mr; Wilson consulting with he,
Btate war committee in an effort to;
get prompt action to develop til- - agri-- i
cultural resources of San Juan county.
COSTILLA HAS ONE OF
DEEPEST SNOWS OF YEAR,
Costilla, 'Nr M., May 9. (Although
there is less water in the streams
here tfhanj at any otiher lime for a
number of years, farmers report the
ground to be moist and plowing easy,'
Much more land is being plowed than
ever before. This morning one-o- the
deepest snows of the year fell.
WINTER WHEAT AND RANGES ' ;
( IN COLORADO HELPED
iDenver, Codo., May 9. While tha
weather still is too cold and wet' for
planting and sowing recent moisture
has- - been beneficial to winter wheat'
and to ranges" in - the " southwestern
part of Colorado,' according td the
weekly crop report - of the1 weather
bureau. Fruit in the western valleys
is blooming and In good condition the
report says but there is somé appre- -
hension that it is blooming toó late t
mature in the high localities. Potato
planting is much delayed by edld, wet
weatiher. The report'' says winter
wheat is In good condition except in
the extreme ' northeastern coiinties.
Spring ' wheat Is In ' good condition,
but is not all sown.
SeMiors Try f
IfiagRuletoPut
l Gdn Press
Washington 'Diify 9. Aii effort to
invoke the senate' snew cloture rule
to force through the administration es
pionage bill with its drastio newspaper
censorship and embargo sections was
under way today (, Senator .Wil
liams of Mississippi leading tne at-
tempt. V .. . -
To invoke' the rule support of two- -
thirds of the senators present Is neces-
sary. Senators who, heard about the
plan said today such a number could
not be obtained.. The bill has been
before the senate ten, days and admin-
istration leaders are anxious that it
bo disposed of. ;,
.IPeggy: People think it Is awfully
good oí her to marry him. . He has
an artificial ami and an artificial leg.
iiiett.v (sweetly). Yes, aobut ho
f only artlftelalties she hasu't got her- -
j seilf.HSidney Bulletin. ' '
fcould dp nothing without his agreeing
thereto.' and on. the other hand , he
hifúA Jnot initiate Anything without the
cpOHent oí IUO ijouuii, ur li mo cuu
oil did not agree further that the
council might lnaugurate.iulioe..-o- f
actlqn and carry Iti to such a point
where it .would, ha Mecesairy forhiin
to agree even though his judgment
was to the confrary;: and-.o-n the; whol
he preferred the original bill, thinking
It the better andmorí practical."
CÓST OF 9ÉS8IÓN WA'rLV ?l
,"-- t 8EV6NTY-F1V- B HUNDRED
- With the Publio Defense blll out of
the, ftp.-tn- r'WWt . wmmitte:--
emergency legislation' Yesterday after-
noon introduced a bill for the payment
of the per diem and mileage of mem
bera of the;;leilaturey7tb8 per d,iem
of employes of both- - houses and other
legftlattve expehsei placlhg the totalit $7,100. A bill appropriating 18,400
had beep previously .padsd ' b" the
house and was in ttíe hándá of "th
committee when the senate bill fcas
introduced. An amendment to place
on the payroll the names of the state
employes and bthfers who hid volun-
teered their services to the legislature,
and who had been, in constant attend-
ance' at "the' legislative1' session," was
offered by Senator Tully; of, Lincplri,
thi was adopted. ' The list included
Isldor Oríls; José .D: Sena and Thomas
O. Kaltt, interpreters ; W fl. Danburg,
reading cierk, and BnTiquB Mares;Sénatdr Tully : proposed
to include in "the ll8,t'Seiator. A. y.
Lucero, of ,&Atii county, who is, a,
minister, apd who. served as chaplain
of, tn senátei,. .but Mr. Lucero an-
nounced that when he offered his serv-
ices free of any expense, to the state
he meant exactly What he Mid,, and he
declined to allow .hi hamd. to be in-
cluded. Later, a resoratlon extending
the thanks of the senate to Air. Lu
cero for his services as chaplain was
adopted. '"". ';'; '
As a result of the adoption of the
Tully amendment it became; necessary
to raise the. total appropriation in tne
bill to 17300.. i ,
.When the , measure reached the
house, Mr. .Barnea, of ' Bernalillo, .ob
jected on the ground that it- - was dis
criminatory, stating that it failed to
include all ,the volunteer employes
who had been in attendance at the
session, . and. expressed the opinion
that none of' the, volunteers expected
pay; Mr. Gonzales, .. of .1 Doha Aha,
moved tQ add to .the list of volunteer
employes the names of Frank Curry,
assistant sergeant ; Miss Ruth
Bacon,, a stenographer; Miss Margar-
ita ArmiJo, clerk and Frank Valencia;
page, and his amendment was adopted
and the bill, carrying
of $7440 instead of f7300, passed unan
imously, lue uonzaiei" amenaraeni
was concurred in by the senate, and
the bill was sighed by (Governor una-se- y
last 'night.:.-- ; :
General surprise wai expressed over
the' failure of the house-leader- s to
make á fight tof the larger appropria-
tion provided In the house measure.
Mine Tax Bin Fans
) The Tully mine tax bill; Imposing a
tax of one and one-hal- f per cent on the
gross output of coal and copper mines,
which was introduced In the senate
Monday, but which was not reported
by the committee on emergency legis
lation, to wnicn it was reterrea, was
Introduced in the house, late yesteday
afternoon by Mry Gonzales, of Dona
Aha, and placed on passage, tinder sus-
pension of the rules. It was defeated
by a vote of 25 to 14.-- '
' An attempt tó introdlcé thftí.TuÜy
bill, in the house at the session Mon-
day night was made by Mr. Gonzales,
but at the time the original bill, could
nnt hn fniind. . It. wis not discovered
until yesterday morning'., v ,,.
.The Mersfemer liiu ior the assess-
ment of mining properties at, their
full value, which was also introduced
In. ithe, senate Monday and referred to
the committee .on emergency, legisla-
tion, was likewise still In the hands of
the committee, when final adjournment
was taken. last night, . , ú
Besides announcing that he had ap-
proved the Public pefense bill,, Gov-
ernor, Iindsey: last .night .reported to
the senate and house that he- had
signed Senate Bill No, 7, providing for
the taxation of private car. lines; Sen-
ate Bill No. 11. making an appropria-
tion for the expenses of the special
session, and the memorials . to Con
gress urging the adoption of Senator
Fall's plan, for, the recruiting of cav-
alry regiments for. border service, in
New Mexicq,: Arizona ana exas; asa-
ing that, the reclamation service be
iempowerea to lane up; ioe, bbu. juna
project, and urging: nation-wid- e prohi
bition during the period of the war.
,:,- v' h ííWITH MASSED Rélervaa andevery
, available i gun at ' hla command,
Crown Prince Rúpréchi bf Biyarla
i la striving to1 halt th eeaselesa
' British assaults "on- - the Drooourt-- '
Oueant lihe. the" last bulwark pro-
' tecting the richest prize of thé Ger
mans in , nortn Francs me coai
THE RECKLESS expBhditura of ,hg
man life bythe German. éommandí
ers..haa had at, least a , temporary
,i reward In .the raoapture , of, vr res-no-
at the northern end of the lina,
Its eapturo marks tha first time In
, the , preso nt offensive that ,a Ger
! man counter attacks has aueeeeded
.
' trt,.wretlng an ,lmortant- position
'from tHe rltlarit- - ;Evrythlngi Indl-cte- s
that' the present struggle: on
f tha British front' on
i both-slde- f at' oné df the- - motf tm
porlftnt actlOli of the var, but It
' may be many 'days' bsfore any de-
cision la' reached".,- - -- " '
"Do their Uvpg blend well?",
'
."Very; ' &ie has the',' gray ' mattef
and' lie ibas the' long green" Th
Lamb. ' ',; '
erpr Hopes to Secülfe
PRAlSESRk- - r --
OF WAR BOARD
. The following telegram irom U. 8.
Senator A. B. Fall, approving the ac
tion of the house in voting the $1,600,- -
uuu tor puDiic cerense and empnasiK-tn-g
' the, seriousness of the present
situation... was received bv Sneaker
Llewellyn. Saturday evening, and read
in the house at the session Satur-
day night:',.;,-;.- r 1 '
;i: "Washington, D. O.. May 5. 1917.
"Hton .Wv.H. H. Llewellyn,
"Speaker. New Mexico House of
- Representatives,.
.: Santa-Fe- N; M. " t ,f A "S
."As one. of New Mexico's renresen- -
tatlves In congress I am proud of the
action of the New Mexico house of
representatives yesterday in voting t
credit of fifteen hundred thousand
dollars in aid of national defense. Am
communicating with Secretary of
Treasury today and have every hope
to secure this, money, at. three, and
one-hal- t per. cent , through Reserve
board .or by .substitution National
bonds or by exchange. National bonds
for, our State bonds, tbia.-- i amount.
Have communicated departments and
prominent senators and house-member-
here action of New Mexico in
acting, promptly through its .War
Board and. Governor and Legislature
for National defense and is a part ot
same agricultural ' development and
the information is received with en-
thusiasm' everywhere!- From what f
HKHfiHttnil tfelnk Ura1. Rnflnl in .. fn.
operation with 'the governor has been
doing . magnificent service; This, ,
backed by the-- action ot the .legisla-
ture, in my judgment, will result , in
Immediate benefit and ultimate very
great benefit to New Mexico. Situa
tion in Europe very, serious. Russia
apparently at mercy of German sub--
mannn wanare. - oeriQuniy. ihbubuiiib
our allies. I think president and all
departments thoroughly alive to nec-
essity
'
sending to Francé immediate
ly soldiera and following as rapidly
as possible with other forces, making
effective defense 01 Europe, and gen-
eral Impression here that otherwise
United States will be compelled to
defend her territory from land and
sea attack In very short time. Country
being thoroughly aroused by French
and English commissioners and ser-
iousness of situation at last being im-
pressed on executive and legislative
departments. Personally am proud
th$t New Mexico realizes the situa-
tion and recognizes her, duty and is in
the front in performing it. '
; "A. B. FALL. '
ASKS CONGRESS TO ADOPT 7
FALL AMENDMENT
A Joint memorial ' Introduced . by
Senator Tully, of Lincoln, requesting
congress to adppt the FaU ' amend-
ment' to jthe army bill providing tor
the recruiting of three regiments of
votlunteer cavalry in New Mexico,
Arizona, and Texas,, for ..border ser
vice, was .passed unanimously by the
senate Saturday night. The memor- -
, ,. V;;,, v
1
"The - legislature: of ; the state 1 .ot
New Mexico respectfully. memorial
izes and requests the congress of the
United States to adopt- the amend-
ment to the army bill proposed by
Senator Albert B. Fall,
..providing for
organizing three regiments of volun-
teer, cavalry to be recruited in the
states of Arizona, New Mexico and
Texas for service along the Mexican
border."
éür;tkromaus:.
TótíisDéáth
(By Leased Wire to New Mexican.)"
Newport News, Va.; , May 9.
Victor Carlstrom, aviator-lnstruc-- .
I tortol the .Atlantic coast . aero .,
iiautjoal Btate here, and Carey, B.
lEppes, of Newport News, an army
student avaiator, were almost
killed today f wihen their,
machine collapsed at an altitude
of 6500 feet,
.,-
-
Hundreds of persons saw the
accident' and children at one of
. the public schools watching the
filers during' their noon-- " recess
.were panic stricken; Carlstrom
was-givin- g Eppeg his firBt lesson.
They rapidly rose, to about 3600
feet and were flying, smoothly
when--th-
. machine suddenly
crumbled hp and plunged down- -
ward.-- As it fell .'observers saw
" tho right wing sailing after It. It
' bad given- way and- caused the re-
mainder of the - plane to col- -
lapse. ' - í ; '... '
JConUnued from .rage .1)
banquets aqd public meetings that the
distinguished visitors will have little
time for either, sight-seein- g or. Bleep-
ing,' awaited, tha arrival in New, York
,thls evonng of Marshal Joltre, M. Rone
Viyiatil, .' French . minister ., of. justice,
aiici other members of the Freuch
" ' T
.
Sentenced to
A3pfal to Supreme
Court" Granted
' '
-
- -
-
.i
TRIAL NOT FAIR, , ,
. SAYS DEFENDANT
Convicted Murderer r ot
N Armour Maintains He
: Is Innocent'
Elbert .W. , Blaneett, . con-
victed oí killing Clyde D.. At-mo- úr
in the Glorieta woods,
now looks td the state súpréine
court to save him from the gal
lows,' and' it inky,' be ' eight
months 0 more before he' "will"
know his fate.
, Mótións for, a !ew. trial ahcl
for arrest of judgment' weré
overruled late yesterday after
noon by District Judge Ed-
mund C. Ahbott and Blahcétt
was sentenced to be hanged on
June .8 of this year, but an ap
peal to the state 'supreme court
was allowed arid 'the execution
of the sentence ordered stayed.
If the supreme court denies
a-- new trial, it will
the prisoner,; If it grants the
new trial) Blkricett will have
another opportunity to make
4 fight' ipr", his íiíé.", :.,
"Not Guilty' Says Blancett
It was a dramatic moment
when Blancett appeared in the
coiirt room to make a state-
ment "before sentence was pas
sed upon him. : His statement
was brief. All ho.-sai- was : u I
ain not guilty ot tins crime,
and,- besides, from the wáy the
crowd behaved in the court
roont during the trial, I do not
think I had a fair trial;'; The
prisoner did not say ! a word
aiout his mental condition last
fall whfen he shot Clyde Ar
mour, his motor companion, as
he alleges, while somewhat un-
der; the influence of7 alcohol
Blancett laid emphasis on the
point that his attorney, A.' B
Renehart, had stressed in his
afternoon argument that the
fattitude of tlie audierice during1
the trial; had been' prejudicial
During the' trial Blancett had
said. as much to a representa
tive of the. . New "Mexican1, de
claring' that there was "a lot
of prejudice" against him.
He had also complained about
people starinsr at him in' the
court room. '
.After the appeal for a new
trial was granted
'
yesterdayj
Blancett left tne court room
and was taken in a motor cax
,to tho penitentiary, where he
will' Be held, pending the action
of the state supremeVoüi't. '
Final Argument
Followlnff his associate, Daniel K,
Sadler,, who' had laid great stress in
hiB argument for a new lrial;that the
evidehce about .lancett's attempt to,
commit Buicide should, not have, gone
to the jury, ' Attorney 1A.. a. Benehan,
connsel-in-chle- f for 'Blancett; .launch
ed into a vigorous arraignment ot perf
sons In the audience in ne court room
iliirinff' thn trial, charging them with
lack of decorum' and a mob , spirits
Tthe attorney, argued that their, con.
duct', was prejudicial to the defendant
and nattirallv affected the jury, esr
peclally for th0 reason inai mere naa
beeh two
.previous exhlbitons, all of
which, he allfeged, snowea aniagonism
on the part' of the audience to the d
feiidant and' ul counaeL- 'He also at.
tacked what he called the district at,-- ' ' 'Transcript. "f-- -
' f.
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power of veto, there was no provision scarce as the dodo. Socorro and Va-
lencia counties for many years haveJUDGE CITES
"makes proper and necessary the pub-
lication by this newspaper of many
details of the conduct of the Dreyfus
case hitherto unpublished, and
pedally relating to the presiding
Judge." It leaves no doubt, as we be-
lieve, of the purpose to attack you at
the presiding Judge. 4. ;
(b) The statement "The New
Mtexlcan since the returning of indict-
ments by the Socorro county grand
Jury against tills newspaper has never
been under delusion as to what it was
up against. in the campaign of H. O.
SENATE STANDS PAT OH
COHFERENGE DEFENSE BILL;
HOUSE FINALLY ACCEDES
BILLTOSANDBAG
SANTA FE ROAD
IS PASSED AND
RECONSIDERED
After Prolonged Gabfest Measure Carrying
$750,000, Eliminating Cavalry Regiment and
Vesting Authority in Governor Wins Out and
- Will Become Law ; Barth Rides Rough-Sho- d
v Over Horse, Foot and Dragoons in Biting
Speech in Senate; Governor Approves Bill As
Passed
'LAME DUCK SCHEME, SAYS BARTH;
LIAR, VIEWS OF GEORGE CURRY
The publlo defense act carrying $750,000 to be 'raited by I. O. U., elim-
inating the proposed state cavalry, and establishing a. state defense coun-
cil with only advisory powers, will become a law.
The house agreed to the conference committee substitute late this aft-
ernoon and passed It by a vote of 39 to 2, absolutely receding from Its
stubborn fight for a war committee with joint powers with ths governor
and a regiment of state cavalry.
Following the receipt of a message from Governor Llndsey announcing
that he favct !d the public defense substitute as agreed on by the confer-
ence committee, without the house amendment the senate this afternoon
unanimously refused to concur in the house amendment and passed the
substitute as reported by unanimous votev The bill was then sent back to
the house. - Governor Llndsey' message was received by a special commit-
tee named by the senate to Interview him and determine his attitude. This
committee was composed of Messrs. Gallegos, 8keen and Kaseman.
ag the governor may deem necessary
or proper to, provide for the Increase
of domestic production of articles and
materials essential to the support of
armies and of the people, during ths
Interruption of foreign commerce,
and to provide for the publlo de-
fense." ' '
The house amendment to the bill
changed the section to read as fol-
lows: '
"That there Is hereby appropriated
the sum of seven (hundred fifty thou-
sand dollars ($750,000) or so much
thereof as may be required, to be ex-
pended and disbursed by or under the
direction of the governor and the
council of defense to be appointed by
him, as provided in 'this act, in such
manner, for such purposes, through
sucia agencies and under such regula-
tions as the governor and said coun-
cil of defense may deem necessary or
proper to provide for the public de-
fense; provided, ihowever, that the
governor shall have power to reject
and disapprove any proposition re-
quiring the expenditure of moneys."
"i, ... Lame puck Cavalry - -The senate did not meet this morn-
ing, until after the passage bv the
GEORGE CURRY FEELS
' THAT BARTH IS LIAR
lAs the result of house action In
amending the substitute measure
agreed upon by the conference com
niittees yesterday so as to return the
war committee, or Council of State
Defense, to power and authority, both
houses .of the legislature recessed at
noon with the Public Defense bill still
"in the air."
The amended hill waa passed by the
house this morning by a vote of 36 to
8. It was under consideration in the
senate when the noon recess was
taken, shortly before 1 o'clock.
, Sensational features attended the
discussion of the measure in both
bouses.
' In the senate Senator Barth, Demo-
cratic floor leader, declared that the
purpose of the amendment primarily
was to make it possible for the war
committee to carry out its plan for the
recruiting of a regiment of state cav-
alry, and he asked that the Benate rule
against lobbying be Invoked against
former Governor George Curry, then
on the floor of the senate, asserting
that he was engaged in lobbying for
the amendment because of his interest
in the proposed cavalry regiment.
When the senate recessed the former
territorial executive waited for Sena- -
by which he could act without the con-
sent of the war committee.
"If you adopt this amendment," he
sam, "you absolutely tie tne govern-
or's hands."
On motion of Senntor Kaseman, Re-
publican, who said the pénate mem-
bers should have time to consider the
house amendment, the senate recessed
until 3 o'clock. The Gallegos motion
to adopt the amendment was still
pending when the recess waa taken.
DON JOHNSTON GOES
TO ALBUQUERQUE AS
ASSISTANT FORESTER
FORMER 8ANTA FE FORE8T 8U
PERVI80R, POPULAR OFFICIAL
HERE, RETURN8 TO NEW MEX-
ICO; PITCHLYNN GOES TO TUC
80N
Don P. Johnston, formerly of Santa
Fe as supervisor of the Santa Fe Na
tional Forest, and who has been in
charge of the Chirlcahua-Coronad- o Na
tional Forest for more than a year
past with headquarters at Tucson,
Arizona, is to be transferred about
June 15 to the district forester's office
at Albuquerque, where he will be as
sistant district forester In charge of
operation. Before going to Tucson,
Mr. Johnston had been supervisor of
the Santa Fe and Gila National For
ests of New Mexico. He succeeds As-
sistant District Forester A. O. Waha,
who, after an experience of many
years in the National forests of the
Southwest, has been transferred to
the forester's office in Washington,
Mr. Johnston will be succeeded at
Tucson by Forest Supervisor Paul P.
Pitchlynn of the Sitgreaves National
Forest with headquarters at Snow-
flake, Arizona. Mr. Pitchlynn before
being appointed supervisor of the
Sitgreaves forest had a wide experi
ence in various branches of technical
work throughout the National forests
of the Southwest.' His Successor on
the Sitgreaves has not yet been
chosen.
FOREST SERVICE ROAD WORK
POSTPONED ACCOUNT OF WAR
Albuquerque, N. M., May 7. Dist
rict Forester Redlngton has decided
to postpone for a brief time the foad
construction work planned on the
Salt River-Pleasa- valley Road on
the Tonto National forest and on the
WInsiow-Lon- g Valley Road on the Co
conino National Forest in Arizona.
The Board of Supervision of Gila
county are agreeable to the postpone
ment of the first project.
The action of the district, forester
is based on his belief, gathered from
reliable sources of information, that
a large supply of labor above the nor
mal will be needed in the planting
and harvesting of agricultura crops
and therefore the postponement of
read work on proects that do not as
yet constitute Important links in the
road transportation system of Ariz
ona and are not of military value, will
free about 200 men for agricultural
work; also many of the men employ
ed would probably be subject to war
service under the selective draft sys
tem, i
Work on the Canille-For- t Huachuca
road in southern Arizona will be con1
pleted in the near tut ire, and the sur-
vey work now being done on the Cllf-
Federal Aid Road
Project will be pushed to completion
probably by August or September.
The district forester desires it to be
made clear that the postponement of
road work is temporary and Just as
soon as the labor situation has clan-
fled the work on the projects will be
actively taken up.
FOREST RANGES TO BE
STOCKED TO THEIR
FULLEST CAPACITY
GOVERNMENT AIDS IN I NCR EAS
ING 8UPPLY OF BEEF, MUTTON,
WOOL AND LEATHER
Albuquerque, N. M., May 7. 'In or
der to increase the supply of beef,
mutton, wool and leather, the forest
service is with the state
councils of defense of Arizona and
New Mexico by making plans to stock
to tlhe fullest capacity the national
forest ranges of these states. Graz
ing specialists of the forest service es
timate that in the 16 forests of these
two states there aer about 400,000
acres of unoccupied grazing land and
a considerable area that is only par-
tially stocked and that by the build-
ing of trails, the development of stock
watering facilities, and the construc
tion of drift fences, room could be
made for 90,000 more sheep and goats
and 40,000 more cattle.
"The conditions which this country
is facing," the forester states, "are
such that it is believed we should re-
adjust our range allotments with a
view to grazing every single domestic
animal the ranges wifll carry."
' Forest officers state that where in-
creases can be made they will be al-
lowed first to regular users of the
range, but that any surplus remaining
after this demand is met will be
granted to outside applicants.
FEDERAL COURT
Gerónimo Vilpando is being tried
this afternoon before U. S. District
Judge Colin Neblett on the charge of
selling liquor to Indians.
Three defendants charged with sell-
ing liquor to Indians and tried before
Judge Neblett, were found not guilty.
They were C. H. Wardlow, represent
ed by Attorney m. j. Mcuuinness;Bernabé Vigil, defended by Attorney
W. J. Barker, and Jose Padilla, defend
ed by Attorney Ernest Garcia.
tor Barth at the foot of the stairs lead-'i- t
lng the senate chamber to the
neen me two strongholds or the old
territorial Republlcap machine. It
was In a Valónela county precinct
that the celebrated alphabetical vot
ing took place and it was from Va-
lencia county, in answer to the Re
publican query, 'how many votes have
you?' that the answer. came back
while the. returns were still pending,
'How many do you need!'
"To start with, the reader is asked
to bear In mind the fact, a matter of
general knowledge for many years,
that these two counties are as com
pletely under the political sway of
H. O. Bursum and the political asso
ciates of the late Don Solomon Luna,
who ruled Valencia like a king, as
Bernalillo county years 'ago was un
der the absolute despotism of Frank
A. Hubbell, In these two counties
this combination is virtually the ar
biter as to who shall be named for
public offices. In Socorro county,
Bursum Is czar; men nominated by
the Republicans must have the O. K,
of the bosB, tacit or expressed; where
you find a Republican office holder
you find a Bursum man, by choice or
necessity. Especially in the town of
Socorro is the Big Boss supreme: he
has been mayor there for years, as
the condition of the town attests;
Henry Dreyfus, the city marshal. Is
absolutely typical of the class of men
selected by Bursum as his lieutenants;
the methods followed in county af
fairs, which have been completely
aired by this newspaper, are typical
of Bursum.
"Mechem Strong Bursum Man
'
"Judge M. C. Mechem of the Sev
enth district Is ,nd ha been a strong
supporter of H. O. Bursum. He con
tributed heavily to the Bursum cam
paign fund at the last election; he
i a business associate of H. O. Bur
sum; a strong personal friend of Bur-
sum, closely identified with the Bur
sum political faction - and became
Judge largely through the Bursum In
fluence. All of which, of course, la
the privilege of Judge M. C. Mechem
and hi personal right. The New
Mexican specifically sets forth Judge
Meohem's political affiliation merely
for tne purpose of Informing the peo
ple of the state who may be uninform-
ed. This I not an attack upon the
politic of Judge Mechem, but the
statement of pertinent facta which for
many reason the publlo should
know."
"The Mechem Affidavit
"The New Mexican has realized
from the beginning of the Bursum
libel suit that It must try its case
before the people.
"Despite that knowledge, as a re
view of the case shows, out of a
scrupulous respect for the court it
has suppressed various details of the
proceedings, several times at the par-
ticular request of the presiding judge
and to prevent any notoriety tor the
court which might be undesirable or
unpleasant." t
Your informant avers and charges
that the printing, publication and cir
culation of said newspaper as afore
said, containing the said matter here
inbefore set out, waa and is a con
tempt by the defendants of this hon
orable court, for which said defend
ants should be held to answer and to
be dealt with as required by law.
Wherefore, the said district attor
ney, for and on behalf of thé said
State of New Mexico, moves this
court for a rule upon the defendants,
Bronson M. Cutting, E. Dana John
son and Francis C. Wilson, and each
of them, to be and appear before this
court on a day to be named, and show
cause, if any they or either of them
have, why an attachment should not
Issue against them for a contempt of
this court in respect to the publication
oi sam article.
(Signed) HARRY P. OWEN.
District Attorney, Seventh Judicial
District of the State of New Mexico.
state of New Mexico, County of
Valencia
.
In the District Court
To the Hon. M. C. Medhem, Judge of
said court:
We, the undersigned, having been
appointed by Your Honor as amici
curiae to advise the court as to the
nature of certain publications in the
Santa Fe New Mexican, and taring
considered the same, beg leave to re
port:
x. mat puDJicauons concerning a
pending cause, trial or judicial inves
tigation calculated to prejudice or pre-
vent fair and Impartial action, which
sees to innuence judicial action bv
threats or other forms of Intimidation
which reflect upon the court, counsel,
parties or witnesses respecting the
cause, or which tend to corrupt or em
barrass he due administration of jus-
tice, constitute contempt
2. We are informed that In the
case of Henry Dreyfus versus the
Santa We New Mexican, et al.. that at
the time of the publications herein
after referred to a verdict bad Teen
rendered by the Jury in favor of the
plaintiff, but that notice of the filing
of a motion for a new trial had been
given by defendants and that no judg
ment naa oeen rendered upon said
verdict, and that in our opinion said
cause was pending in said court at
the time of said publication.
3. We are also informed that in the
case of tlhe State of New Mexico ver--
sub New Mexican Printing 'company.
uronson oi. cutting, ax Dana Johnson
and M. A. Otero, Sr on indictments
for criminal libel, said cause had not
been tried and was pending in said
court at the time of the publications
Hereinafter referea to. ,
4. A portion of the publication in
tne Santa Fe New Mexican under
date of Friday, March 30, 1917, Is as
follows:
,
J
(Here follows previous quotations.)
We are of the opinion that the por
tions or tne publication quoted above
referred to the pending causes above
mentioned and constituted contemDt
of court, Inasmuch as it reflected up
on the honor and integrity of the
court and tended to- - embarrass the
due administration of justice, sb will
appear from the following:
(a) Tlhe first paragraph above
quoted Justifies the attack upon Your
Honor because you bad filed an affi
davit in a disbarment proceeding, and
states that be filing of such affidavit
'mm
ALLEGES
COM Pi
t
New Mexican Accused
Of Disrespect of Hon.
M. C. Mechem
COURTSFRIENDS
FIND IT TRUE
The Honorable Merrltt C. Mechem,
Judge of the Seventh Judicial Dlst-
riot, charges that the Santa Fe New
Mexican's article of March 30, de
voted to the publication of the facts
concerning Merrltt C. Mechem' pur
ported affidavit before the bar exam
iner In defense of the character of
Attorney M. C. Splcer, constitutes
contempt of court.
The Honorable Merrltt C. Mechem
Judge of the Seventh Judicial District,
has therefore cited Col. Bronson M
Cutting, president; E. Dana Johnson,
editor of the New Mexican: and
Francia C. Wilson, as attorney of rec
ord, to show cause before him at So
corro on Thursday, May 10, why they
should not be held to be guilty of con
tempt of oourt The paper were
served today.
The order I issued on Information
filed by District Attorney H. P. Owen,
based on a report by The Honorable
Alonzo B. McMlllen, The Honorable
Jame G- - Fitch, and The Honorable
Jame L. Nicholas, appointed as
"frlertd of the court" to examine the
publication and report to the court,
These gentlemen found that the arti
cle wa contemptuous.
The information, report and order
follow:
In the District Court of the Seventh
Judicial District of the State of New
Mexico, in and for the County of Va
lencia.
State of New Mexico, Plaintiff, vs.
New Mexican Printing Company,
Corporation; Bronson M. Cutting, E,
Dana Johnson and Francis C. Wilson,
Defendants. No. 1072.
Information
And now coinés the said State of
New Mexico, by Harry P. Owen, dist
rict attorney, within and for the Sev
enth judicial district of said state,
and represents to the court that on
the 30th day of March, A. D. 1917,
there was, and still Is, pending in this
court, a certain cause for the adjudi
cation and determination of this court,
wherein Henry Dreyfus is plaintiff,
and the New Mexican Printing com
pany, and others, are defendants, and
that there was on said date, and still
is, pending In this court a certain
other cause for the adjudication and
determination of this court, wherein
the State of New Mexico, is plaintiff
and the New Mexican Printing com
pany, Bronson M. Cutting, E. Dana
Johnson, et al., are defendants, on
indictments for criminal libel; that
on the said above named day there
was published in the City of Santa
Fe, In said state, a certain dally news
paper' known as and called the Santa
Fe New Mexican, having general cir-
culation throughout the State of New
Mexico, of which said paper on said
day the said E. Dana Johnson was the
editor, and that the said Bronson M.
Cutting was president fit the said
New Mexican Printing company on
said day; that the said Francis C.
Wilson is now and was on the said
March 30, 1917, attorney of record
representing the defendants, and each
of them, in both of said above named
causes; that on the said 30th day of
March, A. D. 1917, the said Bronson
M. Cutting, E. Dana Johnson and
Francis C. Wilson caused to be print
ed and published In said above named
newspaper and to be circulated and
given general publicity in all the
counties composing the Seventh Judic-
ial district of the State of New Mex
ico, and throughout the State of
New Mexico, of and concerning said
causes so pending In this court and
of and concerning this court, and its
supposed action with reference to
said causes, a certain article, portions
of which are in the words following,
that is to say:
The filing of an affidavit by Judge
Merrlt C. Mechem of the Seventh
judicial district, not in his Judicial
capacity, but as a private individual,
seeking to exonerate Attorney M. C.
Spicer of the charge of secretly sig
nalling to Witness and Plaintiff Henry
Dreyfus during the trial of his al
leged libel suit against the New
Mexican at Los Lunas, makes proper
and necessary the publication by this
newspaper of many details of the
conduct of the Dreyfus case hitherto
unpublished, and especially relating
to the presiding Judge.
"The New Mexican, since the re
turning of indictments by the Socorro
county grand jury against this news-
paper, has never been under any de-
lusions as to what it was up against
in the campaign of H. O. Bursum, ab-
solute political dictator of Socorro
county, to 'put the New Mexican out
of business.'
"The New Mexican has never been
under any misapprehension as to
what would happen either in Socorro
or Valencia county; the former un-
der the sway of Mr. Bursum's political
organization, the latter as completely
under the sway' of the allied Otero
political organization, and a county
which for decades has been famous
for the fact that a Democratic vote
on electton day was always about as
Bursum, absolute political dictator of
Socorro county," and the first para
graph or tne editorial, which states:
"The New Mexican has realized from
the beginning of the Bursum libel
suit campaign that it must try its case
before the people" charges in effect
that your court is under the control
of e. O. Bursum, that justice cannot
be obtained in your court in said pend
ing suits and tnat it is the purpose of
tlhe defendants to try said ' pending
causes before the people by virtue of
said publications in said newspaper;
and in our opinion constitutes con
tempt of court, e
(c) The trial of pending causes
"before the people" by publications In
a newspaper is in our opinion not war
ranted under any circumstances, and
constitutes contempt or court.
(d) The publishing in a newspaper
of what is charged to be the political
and business affiliations of the pre-
siding judge, in connection with crit
icism relative to pending causes, and
especially in connection with' the
statement in said publication that
"the New Mexican specifically sets
form Judge Mechem's political affil-
iations merely for the purpose of in
forming the people of the state wtoo
may be uninformed" is not in our
opinion justified, and constitutes con-
tempt of court.
(e) The statement in said Duplica
tion; that "this is not an attack upon
the politics of Judge Mechem but the
statement of pertinent facts which
for many reasons the people should
know," in effect limits said criticism
to the fitness of the presiding judge
to do justice in said pending causes,
and assumes that the publication of
the business and political affiliations
of a presiding Judge in connection
with criticism of the conduct of pend-
ing causes Is proper. It is our opin-
ion that the publication of charges of
that nature in connection with com-
ments on pending causes Is not Jus-
tified under any circumstances, and
constitutes contempt of court.
(f) The statement in the head
lines of this publication: "Amazing
Affidavit in Spicer Case," and "Oath
Directly Contradicts Judge's Own
Statement on Bench in Dreyfus Case"
is wholly unjustified when applied to
or made in connection with a pending
suit, and constitutes contempt of
court
(g) We have not considered the
libelous character of the publication
In question, but confined our exami
nation entirely to the question as ap
plied to constituted courts of Justiéo,
and as to whether or not said publica
tion constitutes contempt.
(h) We conclude that the publica
tions referred to attack the integrity
of the court generally, and partic
ularly in relation to said pending
suits; that said publications tend to
embarrass the due administration of
Justice in both the civil and criminal
cases above referred to; that the evi
dent purpose of said publication was
to influence public opinion against
the court and to bring the court into
contempt and disrepute, and that the
persons responsible for said publica-
tions are guilty of contempt of court.
6. We are informed from the edi-
torial page of said Santa Fe New
Mexican that one of the defendants,
Bronson M. Cutting, is president of
the company which prints said news-
paper; that another of said defend-
ants, R Dana Johnson, is the editor
of said' newspaper; that Miguel A.
Otero, Sr., 1b treasurer of said pub-
lishing company. We are informed
from the record in said pending suits
that Francis C. Wilson is the attorney
of record of said defendants,
t6. If contempt proceedings are In-
stituted, 'it is our opinion that from
the nature of these acts it should pro-
ceed in the name of the state against
the guilty parties in the nature of a
rule to show cause wlhy they should
not be punished for contempt, or why
an attachment should not issue, and
the parties charged with contempt re-
quired to answer the same under oath,
either in the usual form of an answer
or upon interrogatories filed in said
proceeding.
7. The newspaper above referred
to containing said publications is filled
herewith and made a- part of this re
port.
Respectfully submitted,
JAMES G. PITCH,
JAMES U NICHOLAS.
ALONZO B. MeMILLEN,
Amid Curiae.
NEW INCORPORATIONS -.-
-
The Bethlehem Copper company, of
bteins, Grant county, authorized capi
tal $1,000,000, was incorporated here
today. The company is starting with
$2000 subscribed by the Incorporators,
J. A. Sund, William Charles and Fred
P. Davy, all of Steins. .
Well-know- Albuquerque residents
today Incorporated the Albuquerque
Gas & Electric company, authorized
capitel $5011,000 They are W. P.
Southard, Charles E. Toogood, A. B.
McMlllen, Laurence F. Lee and D. K.
B. Sellers. ,
The First National Agency company
of Albuquerque also filed articles of in
corporation with the corporation com
mission today. The capital is 150,000,
and H. W. Pickrell, George R. Craig
and M. C. Meyer, the incorporators,
have subscribed for $5760 worth of the
stock. ,
Chaplains reorganized
LONDON The chaplain service of
the Canadian army recently has been
reorganized and several new methods
of caring for the men are coming Into
use. One of these is that several
churches of different denominations
In London have been asked to serve
as "home churches" tor Canadians,
and a Canadian chaplain will be In
attendance at every service to meet
soiaiers, I
House Mpasure Drawn
To Soak Company
$3,732,988.95
A bill for the "sandbagging'' of the
Santa F railroad, one of the most re-
markable piece of tax legislation ever
drafted wa Introduced In the house
last night and passed by a vote of 32
to 6. j
It provided for tax on every rail-
road car or engine transported over
any railroad In the state, at a rate of
three cent per car mile. On the bat I a
of the car miles traversed by the en-
gines and cars of the Santa F rail-
road In New Mexico last year, that
railroad would pay In taxes annually
the neat sum of $3,732,988.95.
At the morning session of the house
the vote by which the bill was passed
was reconsidered, on motion of Rep
resentatlve Pardue, and the measure
tabled indefinitely, by an aye and nay
vote.
According to authoritlve reports the '
bill was suggested by some of the
members of the war committee, be-
cause of alleged opposition by the
Santa Fe railroad to the proposed war
emergency appropriation of $1,500,000.
The fact that two mine tax billa
were Introduced In the senate yester
day, and that R. C. Reid, legal advisef
to Governor Llndsey and brother of
Capt. W. C. Reid, general solicitor of
the Santa Fe, was credited with hav-
ing something to do with them, also
entered into the retaliatory action, ac-
cording to reports.
The bill was Introduced by Repre
sentative Valencia, of Torrance coun-
ty.
la moving reconsideration of the
vote by which the bill was passed,
Mr. Pardue said:
Last night this house passed a bill
providing for some kind of a confisca- -
tory tax on railroad engines and cars.
I think the moat of us were either
asleep or in a trance, and the bill ;
got through. I am sorry to say I
was one of those who voted for it, and
I did so thinking I was yoting for the
bill for the taxation of private cars.
Mr. Gonzalez seconded Pardue's mo
tion to reconsider, saying: "I believe
we have been going to the circus too
long;- - ' .. ....
The house laBt night adopted ,two
Joint memorials, one asking congress
to provide for nation-wid- e prohibition
during the period of the war, and the
other to empower the Reclamation
Service to take up the San Juan pro-e-
in San Juan county.
UNCLE SAM NEEDS
STENOGRAPHERS BADLY
I
Uncle Sam needs stenographers
and typewriters so badly it has been
decided to hold examinations for such
positions in the civil service every
Tuesday. The salary Is $900 to $1200
a year. John A. iMcIlbeny, president
of the U- - S. civil service commission,
says in a circular lettér sent to the
local postoffice:
"Greatly increased demands for
stenographers and typewriters in
United States government service at
Washington, D. C., owing to the pres-
ent emergency, require frequent ex-
aminations. Appointments in large
numbers are to be made as soon as
eligióles are available. It ia the mani-
fest duty of citzens with this special
knowledge to use it at this time
where it will be of most value to the
government
"For the present, examinations for
the departmental service, for both
men and women, will be held every
Tuesday, In 4O0 of the principal cities
of the United States, and applications
may be filed with the commission at
Washington, p. C, at any time.
"The entrance salary ranges from
$900 to $1200 a year. Advancement
of capable employes Is reasonably
rapid. -
"Applicants v must have reached
their eighteenth birthday on the date
of the examination.
"The government service offers a
desirable field to bright and ambi-
tious persons."
REID DISBUR8INQ OFFICER
R. C. Reid, legal adviser to Governor
Llndsey, has been designated by the
federal government as disbursing offi-
cer In connection with the recruiting
of troops in New Mexico. He will
have the handling of all money paid
out for drafting and other recruiting
expenses. It is probable that Mr. Reid
will be named by Governor Llndsey
disbursing agent in connection with
the expenditure of the war emergency
appropriation of $750,000, authorized
by "the Public Defense bill passed by
the legislature yesterday.
GET FAT IN HOLLAND
ROTTERDAM, Netherlands. Five
hundred Vienna children on the aver-
age, have gained nine and a half
pounds in weight during a few weeks'
stay in Holland, some of them adding
from 18 to 24 pounds, according to
medical testimony.
Despite the recent hint of Prime
Minister Cort van der Linden regard
ing the undesirabillty of bringing
more foreign children to this country
when Hollanders themselves are being
asked to observe the strictest econ
omy on account of the scarcity of
grain, German youngster continue to
arrive in large numbers, nearly 1200
having crossed the frontier to recoup
in the course of one week.
house of the amended Public Defense
measure, and when the house reported
the bill was immediately' taken up.
Senator Gallegos, of San Miguel,
moved the adoption of the house
amendment to Section 1, and the
of the amendment was start-
ed by Senator Barth.
"This amendment," he said, goeB to
the very root of the question that is
pending before this legislature. 1 be-
lieve it absolutely necessary to put
our foot down on any proposition to
give any board authority to put upon
the state of New Mexico a cavalry reg-
iment, simply to provide offices for
certain men, some or all of whom we
may like and respect. We are not
here to provide offices. We are here
to take care of an emergency to take
care of the actual needs of the people
of the state.' The original bill recom
mended by the war committee provid-
ed for an appropriation of $1,500,000
to be usett for such purposes as the
governor and the war committee
should determine. It carried a provi-
sion lor helping farmers, and a pro
vision for a regiment of cavalry. The
estimate furnished by the war com
mittee at that time was to the effect
that the 9300,000 was necessary to
take care of the farmers, and obvious
ly the $1,200,000 remaining was for
the maintenance of the regiment of
cavalry. But the idea of recruiting
and maintaining a regiment of cavalry
has become so unpopular in the state
tnat they now submit an estimate giv-
ing $1,455,000 to the farmers, and only
$250,000 for military purposes.
"Section 1 of the conference com-
mittee substitute means nothing more
or less than that the money appropri-
ated is to be used to produce food
stuffs, clothing and anything else es
sential for the armies and the neoole.
The senate has always been ready to
give every dollar necessary to produce
these things, but it Is opposed to ap
proprlating a million or a million and
a half for the purpose of organizing a
regiment of cavalry. Why a regiment
of cavalry? Who are interested?
There are now men on the floor of this
senate who are not members who are
talking to members in the interest of
this regiment of cavalry. The Idea
is to create offices and occupations for
patriots. There is not a word in the
amendment that says the money ap-
propriated shall be spent for agricul-
tural purposes. It says it shall be
spent as the war committee deems
necessary. And we have It from the
war committee that It Is necessary to
have a regiment of cavalry, a regiment
that would have no useful purpose ex-
cept to furnish offices for patriots too
old or too fat or too lame to enter tne
service of the United States."
Cant Olvide Responsibility
"Without doubting the intentions or
motives of the war committee,' said
Senator Reinburg, Republican, "I don't
believe we can divide the responsibil-
ity of the governor. The constitution
on this point is plain. I don't believe
the legislature has any right to dele
gate to any committee any part of bis
responsibility. When the governor ap
peared before the conference commit-
tees yesterday he said he appreciated
the intention to give him sole respon-
sibility, and that he had counted the
cost and was ready to make the sacri-
fice."
Senator Dunlavy, Democrat called
attention to the fact that while the
amendment gave the governor the
from
first floor of the capítol, for the an-
nounced purpose of "branding him as
a liar," and when Barth appeared
Curry made good on his announce-
ment, declaring that he had not been
lobbying for the bill. Senator Barth
told Curry that he didn't propose tobe drawn into a fight. He didn't re-
tract what he had said in the senate.
There were no blows struck and no
blood shed.
Major Backs Up
In the house Speaker Llewellyn, in
ruling out of order Representative
Pardue, Democratic 'floor leader, in
connection with an attempt on tho
part of the latter to discuss the
amended Public Defense bill before
the roll was called on its passage, Bald
he doubted the honesty of Pardue's
n otives. Pardue retaliated by telling
the speaker that any statement that
his motives were not honest was "ab-
solutely untrue." Llewellyn then stat-
ed that he conceded Pardue his hon-
esty and withdrew his remark. "What
1 meant, he said, "was tnat tne gen-
tleman's methods were dilatory."
WAR COMMITTEE INSI8TS
,
- ON HAVING AUTHORITY
. The amendment to the conference
committee substitute relative to Vhe
war committee, or council of state de
fense, was drawn because of declara,
tions by some of the present war com-
mittee members that they would re
fuse to serve further unless Clothed
with some authority. After it was
drawn it was considered by the Re
publican members of the house in
caucus, and they voted to incorporate
It in he bill. When the measure was
feported to the house by the confer
ence committee this morning the
amendment was offered by Mr. Gon-
zales, of Dona Ana, and was adopted
by a party vote. ..
Following the clash between Speak-
er Llewellyn and Mr. Pardue, the lat-
ter, on mo i ou of Mr. Barnes, was per-
mitted lo discuss the amended bill
for three minutes. In the course of his
discussion he said:
Give It to the Governor
"Either the chief executive or the
council of defense should have exclu-
sive authority In tine expenditure of
this appropriation of 750,000. The re-
sponsibility should be fixed. There
should be no loophole for the wasting
of any of this money. Personally I
think the governor should be held re-
sponsible, and as a matter of public
opinion he will be held responsible."
On roll call the bill, as amended,
was passed by a vote of 36 to 8, all
the Republicans in the bouse at the
time and Representatives Eaves, Liv-
ingston, Romero (Unió), Lucero, Tur-
ner and Vesley, members of the Dem-
ocratic minority, voting for it
iSection 1 of the bill, as reported by
the conference committees, read as
follows:
"That there is hereby appropriated
the sum of seven hundred fifty thou-
sand dollars (1750,000), or so much
thereof as may be required to be ex-
pended and disbursed by and under
the direction of the governor, as pro-Tid-
in this act, in Buch manner and
for such purposes, and through such
agencies, and under such regulations
EL NUEVO MEXICANO TSw wrfoT DE SANTA FE
dispone a hacer toda, clase de sacrlfl r JENJEMO FRE8IDENTE.
Hurrás y- - olés estruendosos "
de México el aire llenen
y
'
repiquen las campanas' . .
ALGO DE HISTORIA. '"' ALEMANIA ANSIA REPONER T0'
, PA6 8VS PERDIDAS DE H
DélDrlEILeany Wkñ
La manera como desea el Dr. JY H. McLean que use su Linimento
..;
'
,
de Aceite Volcánico..
i. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento ida Aceita Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Balsamodel Dr. J. H, McLean para el Hígado y los Rifionea para quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo. , ,
S. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEI. SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienza blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas.. tv ;i iv ;'': "?, "
8. ESCALDADURAS T RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina cqn el Linimento de Aceite. Volcánico del Dr.. J. H, McLean
y apliqúese en las partes afectadas. :: ,. ; , ..... ... - .
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apilgüese en las
artes afectadas el Linimento de Aceito Volcánico del Dr. J. H.SIcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial fortificante y Purif icadorde la Sangre. ; ';í u:í.i was:'. i;-- ; ti'.-- "
B. MALDEPlES: Lávese los pies todas las noches enagua caliente
y con ja Don pura, seqúense perfectamonw, y luego apliqúese el Unt--
mento ae Aceite volcánico aei
frótese bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS' Póngase el Linimento de Aceite Volcánico delDr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol-cani- codel Dr. J. H. McLean. ,v i ...,.. . a. .(,
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean,
Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas do ninguna clase. Es el Hcmedio Propio de la Naturaleza, Se ob-
tiene déla profundidad de la tierra. Se fia usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vendo
mas que nunca..... v . ,.- - - . . é
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 26c, 60c u $1.00 oro por Botella.
.... ,
J
- t - l.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y Francés:
Do venta por todos lo3 comerciantes en medicinas. ;
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St, Louis, Mo,, E. U. de A. . . ..t
dos y fatigas para mantener la exfo
temcia trabajosa que 19' dio por madre
la pobreza y e hi)o el siervo y el es
clavo ae aquellos que tenían abundan-ol-
de medios para retribuir sus ser-
vicios, i v ::.- -, .
.Todos los que viven eá el mundo
son esclavos y ninguno puede llamar-
se enteramente Jibre Unps son es-
clavos, de si) ambición, otros son es
clavos de su riqueza,' otros son escla
vos de sus pasiones que de un modo
u otro los mantienen encadenados y
no les dejan ninguna libertad para
obrar con la independencia que se po-
día esperar de sus recursos y de su
elevada posición.
Pero el Pan de los Pobres nunca va
ni más ni menos y su misión es inci
tar a los desheredados, a los indigen-
tes y en todos los que viven en la pe
nuria a trabajar con constancia y sin
tregua en este valle de lágrimas sin
esperar jamás alivio sincero: y desin
teresado a aquello que nadan en la
abundancia y son duros do corazón,
pues se niegan a remediar sus nece
sidades y quieren tenerlos como sus
esclavos todos los días de bu vida,
' Revista de Taos." - ,
;'.!, .i.'- .'--LIMPIE 8U CUTIS EN LA
PRIMAVERA. í ' f
La limpia de su casa en la primave
ra quiere decir limpiar por dentro y
por fuera. Un cútis sucio y lleno de
pecas es el resultado'de m Inactividad
durante el Invierno. Lave sus intes
tinos con un. purgante suave y limpie
los desperdicios acumulados, fácil de
tomar, y no causan'-"náuseas- Las
Pildoras de Nueva Vida del Dr. King
limpiarán su complexión y darán bri-- ,
llantéz a sus ojos. '"'. Pruebe las Pil-
doras de Nueva Vida del Dr. Kintr
arroje la cascará sucia: del Invierno.
En las boticas, 25c ' - ', 2
ü-
-ií - "'.
OFRECIMIENTO DE LAS FLORES
(A la Virgen 8antíslma.) ,,
De las aves los clamores,
de las selvas ja espesura,de los campos la verdura
te quisiera.hay ofrecer -
tM'ás..i.'.cómo un ramo de flores
sólo vengo a presentarte? i
'Bastará para agradarte ' '
bí lo coloco a tus piés? ',
Y cStr.o flores te ofrezco ll
que presto estarán mardhitas
ante esas plantas benditas,
sin aroma y sin color?,'
...
A. tí que la flor más belfa
produjiste- entre tus, ramos,
,
i
y por esto te aclamamos ,
,
Mádre.y Virgen siigual?.
LM'as.
.qué quieres que yo te ofrezca
si solas flores tenemos?
qué deseas? Que te demos
nuestro pobre corazón.. .-
Cual una encamada rósa
te la ofrezco, aladro mía; . :.;.: i
recíbelo en este día,
y preséntalo al iSeflor. . .
t 'A, P. S. J.
, , ENTRANDO JJ MAYO.
,4 -
" Ves, oh Vlrgen.vcuantas flore,
tapizan el verde ptado ' "' :
y te ofrecen con agrado
sus' aromas y colores? ; .
Ves cuántas franjas de estrellas
hay del cielo suspendidas, :,
orno antorchas escondidas ,
al contacto de tus huellas?
Pues, más veces? Virgen santa,
quiero en tu mes, .alabarte ,
y obsequioso consagrarte '
las voces de mi garganta.
' Quién pudo nunca saber '".
los matices que atesora
de la mañana la aurora .
de la tarde el rosicler? ' '
Quién pudo nunca cantar
las frondas del bosque umbrío,jas arenillas del río--.- ..
y las gotas de la mar? '
Pues más veces yo quisiera,
caer a tus piés de, hinojos
y purificar mis ojos xSi f, ' V ';
con tu vista placentera., ;
r Sin tí no hay dicha eú el suelo,'
ni hay en la conciencia calma;--I- n
tí es todo para el alma '
icongoja y quebranto y duelo.
(Que eres, oh Madre querida!
reina de las gayas llores, . ; ;
el amor de los amores
V la vida- de mt vida. t
.y.
JOAQUIN D13 ARIZAU
En la "Reyista Caíólica"
TODA JOVEN CASADA DEBE SA.
BER ESTOS, 12 MANDAMIENTOS.
No hay un hogar, que al observar este
Duodecálogo, haya sido; jama infeliz-
Una joven francesa, observadora en
los deberes conyugales, : i transcribió
estos doce mandamiento del matri-
monio, para que-lo- observe-tod- es
posa, La referida joven decía.' lo si-
guiente: a .'..' 'toi.'iv i
KfltnM Aor. mnnHamiAntna han na:
sado de generación en generación en
nuestra familia, y no sé que algún ho
gar haya sido Infeliz al observarlos
Mi última generación, sin embargo, a-
ñadló dos mandamientos, pues con Iob
años se- necesitaba que la mujer- hi-
ciera otro cambio. :; ' .í ; v; ft
Mudias personas dicen que la mu
jer forma el hogar; si s así, si las el
mujeres de la protetma generación
guardan estos mandamientos, oreo que
los hogares serán tan felices como los
del pasado.' " ""': ,;'iEBtbs son: '
.
"
l (Cuandoi te cases, ama a tu espo
- v i
,.,...,,.',: yn
'Después de casada, estudíalo.Ill Si es generoso, aprécialo,;,
ivt-s- i es locuaz, escúchalo.
V Sl es moroso, estimúlalo. '
VI i es. reservado, confíales ". ,
(Vil si te hace un 'favor, agradéce
selo.- v ."
.'..,., 'i y
VIH. 'Si es Impulsivo, toléralo.' ;ix 'SI está triste, alégralo.
X I es libertino, lisonjéalo. , la
XI 'Hazle saber que lo comprendes de
XlIrHPero jamas le .des a compren
quo - . '.'
hasta, que, sordos nog dojen,
y haya Juegos pirotécnicos
y globos crucen et éter, .
y sus rúbricas de fuego
, tracen, sllvando, los "cuetes,",
y el pueblo manumitido)
a un lado sus penan deje ...
y. olvide su sinsabores
. y que de'dleta 'se muere, '. .i i
para que. tierra y-- espacio, : :
y luz, vida y muerte,
con voces de regocijtr
que on todas partes resuenen, .
digan, o más bien," pregonen, '
ya tenemos I'rsaldentel .! . ,fí;Ya el ínclito yenustlano
idejó de ser "Prlmbr; Jeto" $
quo toleraba cáprichos j j jde generales pedestres; --
ya, merced al voto publico'
de diez millonea dd seres
libertados y sumisos,
demócratas y conscientes,
quedó de golpe Investido
bon él cargo prepotente
de director de una tierra
que por sus barbas se muere.
Y albora si no cabe duda;
"Don Venus es Presidente. '
iGritarán los. "reaccionarlos"
cuanto quieran, dirán pestes '
de las acontecimientos -
,
-
que a Venuetiano conciernen,
y en discursos y en periódicos ,
: dlranle a toda la gente --
ue a don Venus lo, eligieron, (?) 1
'veinticuatro "coroneles,"
cincuenta y dos "generales,"
trescientos doce "tenientes," i
veintiséis soldados razos
y diez mozos de cuarteles;
..dirán que hállándose México
todo lleno de rebeldes,
de miseria y '"bllinbiques,"
jue .estando lo menos siete
Estados de la república,
con guerra, miseria y peste,
les resulta llegallsima
la elección del "primer Jefe." .
Pero. .,. . digan lo que digan.. . ..
don Venus ya es Presidente!!
Desde hoy, primero de mayo
del año de diecisiete,
previas las formalidades - '
. que ya conocen ustedes,
" deja del tener la fuerza
de huracán fiero y potente
la famosa martingala
que inventó un Marat en ciernes,
' S
llamándola simplemente.
iVa ese "pre" y otros que abundan
y que fungieron de leyes '
merced a las artimañas '
del barbudo "primer jefe,"
no tienen fuerza de dogmas
ni fiero empuje de arietes;
yatlas cosas han cambiado:
todo en México ha de hacerse
teniendo por base códigos
teniendo por norma leyes,
(No liabrá más Incautaciones
que las que Obregón ordene
de propiedades que a sucios
"reaccionarios pertenecen;
pero ellas serán tan-- pocas,
se verán tan pocas veces,
que ya no valdrá la pena
que el. público las comente. '
(Pongámonos jubilosos ..."
y lancemos'por'el éter- - '
log guantes y los sombreros; -
celebremos dignamente
como a pueblos libertados
y venturosos' compete,
el triunfo final, el triunfo
'
'
grandioso, final, perenne,
de-- Venustiano Carranza
qué hasta ayer fué "primer Jefe";
pero quel desde hoy, y gracias
a que treinta "coroneles,"
catorce soldados razos
y ' sesenta "subtenientes'
le dieron su libre voto,
ya es, purito Presidente.
Chóquela, don Venustiano. . . .
y que no se lé Indigeste
.' ,
.
A.., iCIIANTI-XIliER-
TOHCEDURAS Y LASTIMADURAS
x..-- CURADAS.
,;- '.'
El Linimento de Sloan quita pron-
tamente todo- - el dolor de las tercedu-
ras, lastimaduras raspones y todos
los dolores de los músculos. Es un
líquido limpio, claro, y fácil de apli- -'
carga,; y penetra fácilmente sin nece-
sidad de: frotarlo.. El "Linimento de
Bloan no mancha el cútis ni tapa los
poros como los emplastos y unturas.
Para dolores crónicos,, reumáticos, y
neuralgia, gota, lúmbago,- - tenga este
blen conocido remedio a la - mano,
Para los dolores de la gripe y los quo
siguen al' trabajo . pesado, da alivio
muy pronta ' En todas las boticas,
a 25c.
LA IMPORTANCIA DE LOS SUB.
MARINOS EN. LA GUERRA.
Cuando por mar y tierra parece que
Alemania está encerrada en un circu-
la de hierro, ,se. vé, sin embargo, que
con de su poderosa arma, el
submarino, aún está en condiciones
de' dictar su voluntad a las naciones
del mundo,. , '
Loa ' submarinos,' desarrollados y
puestos a flote con todas las invencio
nes más ingeniosas que la ciencia hu
mana y la perspicacia alemana ha po
dido poner en juego, son la más gran
de amenaza de los mares.'
(Los) aliados pueden obtener victoria
sobre victoria en los campos de i bata-
lla. Pueden tomar trinchera sobre
trinchera de, los alemanes y -- pasear
quizá sus peudouea Victoriosos so-
bre las tierras del Kaiser, poro, si los
submarinos alemanes logran- destruir
comercio marítimo, to mejor dicho;
sus barcos conductores- - .de toda dase
de víveres, pueden obligar a las nacio-
nes aliadas a buscr la paz por el
hambre; por la escacés de provletonos,
imi ttiiitmuutr jr, .niauioiier vi uriua-ment- o
de las tropas en las trincheras
linea .de, combate ;, : , r-- ;
Y estó-e- lo que han estado hacien
do. Alemania sabia que no podía re
sistir sola a los esfucerzos combina
dos de todas de la tierra:
sabia quedas grandes potencias, se
a sus planes! de militaHsmo:
de dominio; sabia que" las flotas
combinadas de iRusia, - Inglaterra,'
Francia e Italia, poderosas de por jf,
pondrían ea un estado alarmante
esoacés por medio del .bloqueo de
sus pocos puertos, - Pero se preparó.
Construyó y está , construyendo aún
' EL PAN OE tLOS POBRES. t
Y el número pequeño do aquellos a
quienes alcanza a aliviar la caridad
pública. DO "La Revista do Taos."
ffifti este jaño lo que obra son los
cobfeses: decjr, aquellos ue, nacen
on. la- miseria, padecen hambre y
en todas Jas épocas do su vida
y mueren; 1; lin sin 'haber aumentado
su fortuna- y flsurando en el numero
Bffllmo,. gremio ,de los, que so llaman
iLa pobreza no tiene naclonalida'
no tiene país,, porque abraza el uhl
verso entero, y regularmente sucede
que en las naciones más ricas y popa
losas es donde es mayor el número
de pobres-- : De modo que el mundo
es de los pobres porque para ganar
su sustento tienen que trabajar,,
con su trabajo enriquecen a. muchos
qué llegan a adquirir grandes cauda
les) que, no vienen a ser otra cosa quo
el fruto del sudor de? Jos pobres. Ver
dad es que un cierto número de po
bres so hacen ricos mediante bu Inte
ligencia y buena suerte, pero confor
me van prosperando y mereciendo el
nombre de ricos y acaudalados, más
utilizan1 el trabajo de. los pobres para
acrecentar sus caudales y para adqui
rir fabulosas riquezas, v
(Pero no se crea que el enriquecl- -
mento de un número menor o mayor
de pobres disminuye y apoca las. le-
giones da la pobreza, , porque,' estas
siempre se mantienen en un ser y nun
ca cambia de destino o de situación.
- iLa caridad pública proporciona ali
vio a muchos en todos los países, pe
ro eBta beneficencia tan meritorlosa
no viene a ser otra cosa a opinión de
los pobres que luchar por lá existen
cia ,que la suprema :.degradación del
ser humano que ha perdido la batalla
que ya no puede luchar más y so rin
de a las circunstancias sometiéndose
a vivir de limosna. . ,
(El Pan de los Pobres, aunque se ga
ne con afán y experimentando mu
chas penalidades y trabajos, reviste
de dignidad al trabajador y le propor-
ciona el espeto que- - trae la indepen
dencia del que con trabajo-rudo--
se consuela y se resigna con
lo poco que tiene cuando ya pierdo a
esperanza de conseguir mayores co
modidades. Entonces se dice:- Po
bre nací; pobre he vivido y permane
ceré en la comunidad de la pobreza
hasta el último día de mi vida!
JSl (Pan de los ricos sera más abun
dante y más delicado, pero nunca tie
ne ventaja alguna sobre el Paa de ios
Pobres, porque ambos vienen a ser
artículos de nutrición, y alimento que
sirven solamente para la mhma cosa,
que consiste en mantener el vigor y
la fuerza tanto del pobre como del ri
co. En muchos casos el pobre con
sus rudos y toscos alimentos tiene
mejor salud y consigue viviis-má- lar-
go tiempos que el rico porque está
menos sujeto a la dominación del pe
cado de la gula, '
lEsas circunstancias no impiden ni
evitan el deseo que todos loe pobres
tienen de llegar a ser ricos, creyendo
que de ese modo conseguirán el bien
eterno de la felicidad perpétua. Ver
dad es que el pobre quo se hace rico
puede disfrutar de mayores comodida
des y vivir con más ; holganza, ..pero
también sucede que en muchos casos
el pobre enriquecido no alcanza la fe
licidad sino la miseria que acarrean
los vicios.
El pan de los pobres que proviene
de la filantropía y benevolencia de
presuntos- bienhechores es en la ma
yoría de casos un pan de amargo, sa
bor, que nunca abunda ni satisface ykueen lo general no alivia sino una
parte pequeña de las necesidades que
trata de aliviar," porque en todo caso
es. el pan' de la dependencia, el pan de
la mendicidad- - que coloca el sello de
la inferioridad sobre toda persona
que no tiene otra manera de remediar
sus necesidades,.. IE1 orgullo del po
bre, .un orgullo digno.y.-qu- e inereco
toda alabanza, es no merecerle a na
die aquello que puede ganar con sus
propiaá manos. IBste orgullo es el
.báculo y sostén de muchos que ya es
tán hartos de las.fatigaa y penalida
des de la labor constante y sin tregua
pues los hace perseverar ea su difi-
cultosa 'tarea. - if ,"-''- ."
UOste sentimiento de independencia
hace repugnante a muchos trabajado
res la Idea de recibir como favor oque
lio que merecen por, su trabajo. . .Re
chazan toda- idea de ser objetos - de
caridad para personas a quienes una
vana ostentación incita e . Impele a
constituirse en patronesy auxiliado-
res de aquellos a. quienes contemplan
como, sus Inferiores. 031 prospecto
de ser objetos de limosna que no trae
ningún provecho los hace rebosar de
indignación y les . obliga a rechazar
toda ayuda semejante.
. Desdei los tiempos de lAdan, al Pan
de los Pobres ha sido adquirido con
afanosa y penosa diligencia y en mu-
chos casos ha sido bañado con las lá-
grimas de aquellos que remedian con
necesidades. lEse pan es un
pan sagrado, regado con la sangre del
quq lo gana, y trae consiga la consa
gración eterna, de la pobreza que re-
presenta el sacritcio da la abnegación
indivdual mt obsequio. del ; bienestar
de la famila qué padece de los rigores
de alimento. r r "'
W Pan do' los Pobres nunca se ad-
quirirá con facildad y sin sacrificio,
porque-viene- - 'Ser el alimento de la
humanidad qué 'desde lá Cuna a, la se-
pultura tiene tte ganarlo con el "su-
dor do su roBtro con forme a la senten
cia dada por eü Creador: del Mundo
como castigo impuesto á'Adan y a sus so.
descendientes por la fallá que aquel
habla cometido,; - , ;
Y el Pan de Oos Pobres es el vincu-
lo y la garantía que íantiene al mun--'
do en- pl porque la necesidad impone
hombre, obligaciones y lo hace ha-
cer sacrificios a los cuales no se so-
meterla si hubiese nacido en la'abun--
danola y no tuviese necesidad de tra-
bajar' para vivir.
!Ue aquí se sigue que el i'an de los
Pobres es la piedra fundamental - de
existencia del "hombre porque lo de
j 5 DE MAYO, 1862, í
" '
Parto oficial del Gral, Zaragoza.
' '
i "Ejército de Orlente. General en
: Jefe. 'Después de un movimiento re--
trógádo que emprendí desdo Ib a cum
i bre de AculUIugo, llegué a eat clu-- í
dad el día 3 del presenté, seguí tuvo
; el honor de dar parte a Ud. iEl ene-
migo me egufa a distancia de una
Jornada pequeña, y habiendo dejado a
;
retaguardia de-- aquél la segunda1 bri
gada de caballería compuesta de poco
', mis de 30o "hombres, para-qu- en lo
posible lo hostilizara, ma situé como
: llevo dicho en Puebla. En efl acto
di. mis ordenes para poner en Un rega-
lar, estado de' defensa los cerros de
Guadalupe y Loreto, haciendo activar
las lortiücaciones da la plaza que
'
has.
ta entongan Ástahan HnunilHndan
Al amanecer del día 4 ordené al dis
tinguldo general. C. i Miguel, Neereto,
.que con Ha segunda división de su man
do, compuesta de 1,200 hombres, lista
para combatir, ocupara1 loa expresa-
dos cerros de Loreto y Guadalupe, los
cuales' fueron, artillados con dos bate
rías de batalla y montana. TSI tois- -
.
mo día 4, hice, formando las brigadas
Berrlozábal, Díaz y Lamadrid.S tres
columnas de' ataque, 'compuestas ría
primera de 1,082 hombres, la segunda
...
dé 1,000 y la última "dé 1,020, y ade- -
mas una columna de caballería con
500 caballos,-q- ue mandaba el C. gene-
ral Antonio Alvares, designando' para
su dotación una batería da batalla- -
'
- '.í: f a a fiiar.ua ddIiidIunm A
la plaza de San José hasta las doce
del día, a cuya hora se acuartelaron.
1 enemigo pernoctó en Amozoc. i,
i lAi las cinco- - de la mañana se avisto
el enemigo, y después del tiempo muy
preciso para campar, desprendió sus
columnas de ataque, una tiaoia el oe-- ;
rro de Guadalupe, compuesta como9o
4,000 hombres con dos baterías y otra
pequeña de 1,000 amagando nuestro
rrente. Este ataque, que no habla
previsto, aunque conocía la audacia
del ejército francés, me hizo tamblar
mi plan de maniobras y formar el de
defensa, mandando, en consecuencia
que la brigada Berriozábal a paso ve-ló- z
reforzara a Loreto y Guadalupe, y
que el Cuerpo de Carabineros a caba
llo fuera a ocupar la izquierda de
aquellos, para que cargara en el mo-
mento oportuno. Poco después man- -
" dé al batallón (Reforma, de la brigada
Lamadrid," para auxiliar V lo cerros
que a cada momento se comprome-
tían más en su resistencia! ... Al bata- -
llón de Zapadores de la misma briga-
da, le ordené marchase a ocupar ün
barrio que esta casi a la falda del ce-
rro,: y llegó tan oportunamente, que
corto la subida a una columna que por
allí se dirigía a misma cerro, traban-
do combates casi personales. ' Tres
cargas bruscas efectuaron los france
ses, 'én las tres fueron rechazados con
valor y dignidad; la caballería sitúa,
da a la izquierda de Loreto, aprove
chando la primera oportunidad, cargó
bizarramente, lo que Ies evitó reorga'
nizarse para nueva carga.
Cuando el combate del cerro estaba
mas empeñado, tenia lugar otro no
menos reñido en la llanura de la dere-
cha que formaba un frente.
El C. General Díaz con dos cuerposde SU brizada, uno rio XjunarirlriV rnn
dos piezas de batalla y el resto de la
de Alvarez, contuvo y rechazó a la co-
lumna enemiga, que también con
marchaba sobre nuestras posi
ciones: ella se replegó hacia la ha-
cienda do 6. José, donde también lo
hablan verificado las rechazadas del
cerro; que ya reorganizadas de nuevo
se preparaban únicamente a defender-
se, pues hasta hablan cflaraboyado las
fincas; pero ya no podía atacarlos,
nrtrnila flormlarlnD cw m oitahon n
man mas fuerza numérica que la mía:.
mandé, por lo tanto, hacer alto al C.
general Díaz, que con empeño y biza
rría los siguió, y me limité a conser
var una- posición amenazante. ' i
i (Ambas fuerzas beligerantes estuvie-
ron a la victo hoata Ida alafa Ha la
che que emprendieron los contrarios
su' retirada a su- campamento-- de- - la
Hacienda de los Alamos, veriflcándo- -
v puvu UQDJ1UGD UUO UUCDtIVQ a DU ,i--
nea. -
' iLa noche se pasó en levantar el
canino, del nuil se rerrinlemn muchos
muertos y heridos; del enemigo, y cu
ya" oneraclóri duró todo ni' dfn nidiien- -
te; y aunque no puedo decir el núme-
ro exacto de pérdidas de aquél, sí ase
guro que pasó de mil hombres ;cntro
'muertos y heridos y ocho o diez pri-
sioneros. ':..'".;:' ..e
"t uPoi- - ripmátf nrtft tlnrapa rnnnmpnrini n
Ud. el comportamiento de mis valien-
tes compañeros: el (hecho glorioso que
acaba de tener lugar patentiza su brío
y por si Bolo los recomienda. ' ,: '
'EJ1 ejército francés' se ha batido con
mucha bizarría, y su general en jefe
sé ha nnrtarin r.nn torna.' jita.
que.-- . ''-- "
njaa n, urna iiauiuiiaivu no tiau vuuroilo de gloria y por ello, felicito al pri-
nter magistrado de: la República por
el digno conducto de Ud. en el concep-
to' de-qu- puedo afirmar con orgullo
que ni un solo momento volvió la es-- '
palda al enemigo el ejército mexicano.
durante la larga' lucha que soskjjvo. ;
Indicaré a Vi'. por último que al
mismo tiempo de estar preparando' la
defensa nacional tuve la necesidad de
mandar las brigadas O'Hbran y Car-baj-
a batir a los facciosos que en nú.
mero considerable se hallaban en
y Matamoros, cnya circunstan-
cia llbrfl all enemigo de una derrota,
completa y al pequeño ejército dede una victoria que abría Inv.
Inortalizado su nombre. , .
' 1A1 rendir el parte de la gloriosa Jor-- ;
nada el día 5 de este mes adjunto el
expediente respectivo, en que constan
los pormenores y detalles dados por
;los jefes que a ella concurrieron,
'
-
.
IMbertad y Reforma, Cuartel gene-
ral en Puebla, a" 6 de Mayo de 1862.
!. ZARAGOZA. - 'Al C.; Ministro
fle la Guerra. México. ; ; ; ;
v GDe'iEl Heraldo de México.") ..
' 4 4 rip.MBRES-.'- t ,
',
Deod quo prlnoipió U ouerra, eaún
et Dr. Enael, ,han nacido on Aloma--
nia oerca do tro millones le nIAosi
1leBitlnos,,-subiend- la proporción,
- istv AU.J lUA.ATAUI0AlO4
Etta observación d un nédlcov quo
. tiene relación con eí gobierne murl-Ip-
d Berlín, demuestra clara-- ,
monto las condicione sociales te--
.mana,;,;;; -
';,.:,,í ,.:.',.-...- . .l'.
(Por Carl W. Ackerman, tomado de
i, "El Pato Mornlnj Times.")
, En el í'Berilner
.Tageblatt" de Kn--r- o
16 del corriente año, r el) Sr, Bngei,
uno . de los- munlcipes de Berlín, ma
nifestó que han nacido', tres millonea
ue niños ilegítimos en ..Alemania aes-d- e
que principió la guerra, y que esa
cantidad, esta aumentando en Berlín
a razón de 20,000 anualmente.
: VSÓló un aumento-- Vigoroso y rico
en nacimientos puede compenzar la
pérdida énorme de vida que ja guerra,
nos esta causando diariamente,"
regó 61 'cltado"doctor-r'- eI aumento
en población debe, pues,' ser recono-
cido como uno de, los problemas mas
Importantes del porvenir... Para con-- :
tlnuar el incremento 'en población.!
nos veremos obligados a considerar;
los nacimientos ilegítimos, que han
llegado' a ser ya de 10 por ciento do:
la cuota normal. La. guerra nos obli-
ga también,1 (ya sea que lo queramos
o nó--- a considerar a esta Clase de au--
mentó de población en lo futuro, 'de:
una' manera, mas bondadosa. Mues-
tre objeto en la actualidad debe Ber
el de mejorar la situación de los ni-
ños ilegítimos," (.i(Esta franca declaración, heoha por
uno de los médicos berlineses, que es-
tá en conexión con el gobierno muni
cipal, demuestra que las condiciones
sociales, existentes en. Alemania han
llegado a, un. punto en quo demandan
cuidadosa consideración;
ET doctor Engel presenta otros ca
sos sorprendentes de estadística. Dice-qu-
el número de niños naturales na
cidos en ciudades como Berlín, üam-burg- o
y Munich, ha aumentado de 15
por ciento en 1914, hasta et 45 por
ciento en 1916; . y, que, de no hacer
algo Inmediatamente el gobierno en
favor de esos niños, un gran pareen-taj- e
de la Alemania futura sera ilegí
timo- - r;, ,
Todo niño nacido de una mujer no
casada, tomará el nombre de la madre
y la ciudad cubrirá todos los gastos
de nacimiento,' después do lo cual, las
madres recibirán de uno a tres mar
cos diarlos para la manutención; y a
medida que. el, niño, yaya creciendo,
será,. mantenido por. el, estado hasta
qué pueda trabajar, t. , t
Recuerdo un Incidente que aconte-
ció enel frente occidental un día del
otoño pasado. 'Un grupo de corres-
ponsales estaba en el cuartel general
cuando uno de los generales recibió
una carta de una mujer ' de Metí,
quien decía' qua su marido estaba en
el frente al mando del citado jefe;
queve 'un año' no ftabla tenido vaca-
ciones; que-ella habla tenido Cuatro
hijos, dos de los cuales estaban en el
'frente; 'y quer si le: concedía que su
esposo fuera de vacaciones, ella le
prometía otro niño guerrero, termi-
nando con- - el- - chiste da que, si la gue-
rra duraba bastante tiempo, el futuro
''baby" sería también soldado. El
general rió con "risa prusiana" al leer
na- carta:- - hizo que llevaran al soldado
a su presencia y lo mandó a M.etz a
dos meses de vacaciones.
En la actualidad el gobierno no es-
tá' haciendo nada en contra de la cuo
ta de nacimientos. Por otra parte,
se hace todo lo posible por fomentar
el aumento de familia entre las mu-
jeres. Xas madres y mujeres en es
tado de gestación reciben cuidados ex
cepcionales: pueden' ir a los hospita
les der gobierno durante el periodo
de su. enfermedad. fii son jóvenes.
obreras, trabajadoras, reciben de cuu
mes a seis semanas de vacaciones con
goce de sueldo, y la ciudad cubre Jas
facturas de ' hospital y enfermera que
sean, necesarias., El resultado es
que milloneé de muchachas, especial-- ,
mente entre de la clasac trabajadora,
están teniendo ihijos y, en cierta ma-
nera, contribuyendo al futuro dé-l- pa-
tria. Ahora no se considera en Ale
mania una desgracia que una" joven no
casada tenga un niño; por el contra-
rio, se les felicita por ello, y las muje-
res que no tienen hijos son considera-- .
das. cpmo desleales; a ..Alemania..
MAL. RESFRIADO? CÓN CALENTU-
RA? CON LA GRIPE? ;
iNedeslta él Nuevo Descubrimiento
del Dr. King para detener ese resfria-do.' Los" ingredientes calmantes del
balsamó;' cicatrizan" las - membranas
irritadas suavizan la garganta, adolo-
rida, y las cualidades antisépticas ma
tan los gérmenes de su resfrio y la a
livlan, El Nuevo Descubrimiento del
Dr. King ha sido el remedio por .exce
lencla por los últimos, 48 añog, para
''iobob y resinados en minares oe riif
gares. ; ' Compre una botella, hoy-- . J
téngalo a ta mano en su botiquín para
toses, resfriados, croup, gripe y todas
las arocoJones bronquiales, . En casa
de u Boticario,-&0c.'- ,, ;.'
. Mjaerida, acabo de coniprar dosboletos íara el teatro.' '' i
tSttiVojr empezar a vestirmeinmediatamento.--- 1
.iU'je4.-- '
'Magnifico! Llegaremos en tiem-
po un día del año.- - Los boletos son
para la función de mañana,.,-- , , '.",' al
3SI libro más pequeño del mundo, se
encuentra en poder: de la familia del
conde 'Duff orín, Inglaterra- - Es
una edición del ' libro sagrado de los
hindúes Slltbs, y bu tamaño es la mi
tad de una estampilla" de orreos. la
ot, 4.a, IcLean con abundancia y
poderosa que se - ha inventado hasta
"ahora. -.
Julio Verne, al describir bu famoso
submarino y dar al mundo la toora
de su poderoso invento, ya presentía
lo que podría suceder si algún día se
realizaban sus sueñoB, y bí en la ac-
tualidad saliera de la tumba y con-
templara la destrucción causada por
los aparatos sumergibles, no se ex-
trañaría en lo más mínimo, pues co-
mo él mismo, lo dijo: 'este aparato o
el más peligroso que se puede inven-
tar para la destrucción de vidas y
propiedades en lo profundo del mar.'
DETENGA ESAS TOSES REZA- - .
i OA.DA8. n
La Miel de Pino y Alqutirán del Dr.'
Bell detendrá esa quo
queda desde Enero. ILos bálsamos
calmantes del pino sueltan las flemas
curan las membranas Irritadas, y .'a
glicerina ablanda los tejidos delicados
puede resollar fácilmente y la tos .de
ja de molestarlo. No se descuida,
con esa tos, es peligrosa, La Miel
de Pino y Alquitrán del Dr. Bell es an
tiséptica y agradable para tomar, y
beneficia por igual a jóvenes y ancla--
nos, cómprela noy en casa de su
boticario, r Da fórmula viene con ca-
da botella, 25c, t 2.
MANERA DE DESTRUIR LOS
i.i PIOJOS DE LAS AVES. ; "y
...,,' '.''''(Los expertos del departamento d-- i
Agricultura, han descubierto que con
la aplicación a las aves de corral de
una, pequeña cantidad de "sodium
flourid," desaparecen los piojos.' '
. Después de concienzudos estudios
se ha convencido también, el Departa-
mento da jAgricultura.de que "nada
hay mejor que los riegos de los sue-
los y paredes de loa gallineros con pe-
tróleo en crudo para destruir los pará-
sitos de las gallinas y demás aves de
Corral que ae' albergan, crian y se re-- ,
producen Jen dichas parte de los ga-
llineros cuando están bien imploB.
En las fiestas celebradas en la ciu-
dad de México, con motivo de la ina-.- i
guración de Carranza como Presídeme
y del aniversario del 5 de Mayo, hubo
un simulacro de guerra, resultando
mudhas personas muertas y más de
cien (heridas, a causa, Be cree, de que
por equivoco se dló parque .de guerra
én vez de los tacos o tiros en. blanco
qua se usan. 1. Tomaron parte en las
maniobras, más da 14,000, .alumnos de
las escuelas de la capital mexicana.
' !)., Si C. Masetas, de la rtladora.N'..
IM vino a la ciudad el martes.,, ,'.'-.-
ACTO HEROICO DE UN SACER- -
.:!., DOTE FRANCES. ,.,
OinebraTTLa frontera de Bellegarde,
se ha pasado.sin dificultad. La vi
sita poi el comisario, y el registro de
equipajes más minuciosos que antes.
, liún la. Agencia de prisioneros he co
nocido a una vlejecita, repatriada ha-
ce poco de, Alemania. : Le parece un
sueño verse fuera dotó tierra nemi- -
ga.i i Ha aufrido tftntol,, Tembloro- -
poderosos submarinos, que burlando
la vigilancia de los barcos aliados 40
esparcieran por Iob mares y destruye
ran los buques mercantes conductores
de toda clase de víveres, sin los cua
les uos aiiauos naaa pouriun nacer.
De aquí, que el primer impulso de
los Estados Unidos al entrar en la
magna ludha, ha sido el Ue impulsar
la construcción de barcos para el co
mercio, y dedicar los barcos alemanes
internados en aguas americanas, al
servicio de los aliados, como botín de
guerra. . El plan es, construir tantos
y tan numerosos barcos, que hagan
que sea imposible para Alemania des
truirlos a todos, y mantener de esa
manera abiertas las comunicaciones,
y a pesar de las pérdidas inmensas
que indudablemente habrá, con los
muchos barcos que , señan hundidos
por los submarinos alemanes, sin em
bargo, bastante quedarán en pié pa
ra, llevar toda "Clase de provisiones a
los aliados.,,:., j -
Bl plan será magnifico, pero arries
gado. - Porqué no construir submari
nos en bastítnte número, para oponer
los a los submarinos alemanes? El
submarino no tiene enemigo más for-
midable. que el mismo - submarino, y
esta nación debe prepararse haciendo
que se, construyan submarinos, tanto
parí la ofensiva, como para resguar-dar las costas americanas Nen contra
de alguna invasión en lo porvenir.
En la actualidad, los Estados Uni-
dos están protegidos por una triple
valla de acorazados. Los rusos en
el norte de lAIemanla: Iob ingleses en L
.,1 1,1 . nAn 9 . ro, wumomctuD ,iaili:eBCB BU el 0Uf,.
y al poniente y oriente de Alemania,
los italianos y rusos, tienen sus poten
tes barcos para impedir el paso a la
flota alemana, y mientras esos acora
zados estén allí, nada tiene que temer
esta nación, Pero: quién garantiza
que van a estar allí siempre y que, los
alemanes, una vez hecha, la paz con
aquellas naciones, y agraviados como
están pon, los lEatados Unidos, po des-
pachen bu flota a estos parajes?
Picea .los- expertos, que Inglaterra
puede, mandar sus barcos a atacar la
flota alemana en. bu. misma base y a- -
cabar asi con ella de una vez; pero
que si tal hacen; tendrán jue perder
la mayor parte de sus buques y por
lo tanto, la supremacía en los mares,
Aún cuando lograran destruir ! "ota
.alemana, aún quedarían a esa nación
los submarinos para atacar, y perdido
él dortiinlo'de los mares Dor InKlato- -
rra, tendrían los alemanes puerta a-
bierta para ir donde quisieran, y ea
ese caso, los Hstadon. Unidos serian
los primeros ,en sufrir las consecuen
cias. "". ' '
.",,V.
Por lo tanto, esta naclfln debe apre-
surarse a conBtruirjsuhmarlfloa en
Kn ver, de las cascaras
de nuez que han ordenado en grandes
cantidades, como defensa contra los
submarinos, deben construirse sulh
marlnos-- El aoroplana no tiene ene
migo más poderoso que el aeroplano;
el- acorazado tiene su rival en el acó--;
razado, y asi sucesivamente.,
es lógico deducir que el submarino de-
be ser opuesto por el mUino submart
no, por ser, en los mares, el arma más
5; ,:'jf''
Élí NUÉVO MEXICANO (Semanario) DÉ SANTA FE
COSECHAS Y ALTITUDES DE
6,000 PIES. i
iPor razón de que el Estado, de
.México eg tan grande y tiene
diferentes altitudes que lo afectan OJO! OJO!TÉGUADAKOPURGAIITE
UK FKSUÍE PICENTE Y SUAVE
SALVE Usted $1.00 De
Mandamos a usted la chinela que aquí escoja sujeta a tü aprobación
La examina y, el no es mejor que le que le prometemos, la devuelva
a nuestro costo. .Pida nuestro, catálogo nuevo; e manda GRATIS.
climatológicamente, es Imposible dar
Miré bien. No sufra mas de la vistaInformes agrícolas que se puedan apli-car en todos los diferentes lugares y
en todo tiempo. Por 1o tanto, ahora
que es necesario sembrar coBoethas
para aumentar Iob comestibles, se dan
por medio de este boletín algunos in
formes agrícolas, teniendo en consi
deración los terrenos, las altitudes y
condiciones ' climatológicas, hasta la
altitud de 6,000 plés.'
Ya es algo tarde para sembrar y
No. 1057 Elegante Chinela de Charol
con diez fajltaa, para Señoras y
; 8efloritss.
.Precio, $2.95
No. 933 El mismo estilo, eon tele s.
Precio, ..-.'..- . ..,.$2.78
No. 934 El mismo estilo, d Cordován
Precio, ,.,.....,.,.......82.75
No. 931 El mismo estilo, de dos fa-
jltaa, tacón más bajito, piel de
cabritilla, Precio, ........$2.25
CORREO PAGADO.
iSi su vista está empañada
le es. difícil distinguir los
objetes. )Si le arden y lloran
ojos. 'SI el glonU del ojo tie-
ne una apariencia ensangreu
tuda; si sus párpados están
inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que su - vista
necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se encuen-
tra en este estado tan deli-
cado, pues " pueden presen-
tarse complicaciones que a'
fecten los nervios ópticos y
entonces quedará Ud. ciego
para toda su vida, .
' Él mejor remedio que co-
noce hoy día la ciencia mé-
dica para el tratamiento, de
' '
Nuestra 3' ñ
tener los mejores resultados poslblej
con la ceboBla, el oh (charo, el col tem-
prano, y otras plantas que pertenecen
a los climas más frescos y los cuales,
porilo-tanto- ; resisten algo el frío. De
ahora en adelante las, coBedhns que
pudieran dnr mejores resultados en
los distritos de regadfo y en lugaros
más bajos son el frijol, el chile, el col
los ojos, es "MJRABJ9N1E,"
famoso descubrimiento del
celebrado , DR. T'AYLOR.
Unas aplicaciones de
serán suficientes
para que sienta usted alivio
inmediato y sus ojos queden
brillantes y su vista, clara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que suelen acompa-
ñar el mal de la" vista tam-
bién deben de desaparecer.
"MilRABHNiE" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga que pueda causar
el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la
'vista y de sus consecuencias
no debe demorarse en orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en.
la farmacia. '
$1.00 ,
1 1,de los
EnfermosGuadalupe p tarde, la coliflor, el betabel, la Baniili,el melón, el pepino, el tomate, el malí
para elotes, y la calabaza. Ett beta
El grabado no enseña la elegancia de estoa estilos.
Romero Mercantile Co.bel (table beet,) aunque pertenece a
NUEVO MEXICOLAS VEGAS,
aquellas plantas que Son algo resis-
tentes al frío, se puede sembrar toda-
vía en los lugares más bajoB y callen-te- a.
iLas varidades 'Early Kgyptlnn
y Bassano se consideran entre las me
.....
.i
PRECIO DEL FRAbCO,
jores.
Col (cabbage.) 'Las variedades
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada ya la
vuelta del correo recibirá el remedio franco de porte.
THE MIRABENE CHEMICAL CO. '
Jersey wnkefleld, ' WinnlngBtadt - y
Btanly Express son unas de las mojo
res para la cosecha temprana; Late
Flat Dutch y Autum King son dos de Teatro de losEUcs DEPT. 220 P. Ok BOX 657. CHICAGO, ILL.:las tardes. Por lo general, la semilla se siembra en camas frías o ca
lientes, y de allí se trasplantan las
plantas a las melgas. Cuando esto ESTA NOCHE!no se puede hacer, la semilla se pue-de sembrar en los lugares, permanen-
tes en las melgas, y cuando ya las
plantas estén algo grandes, se pueden
desahijar, dejando únicamente una en
cada lugar. (El Col requiere un te El popular drama en cuatro actos
Vi
K AVISO A L08 TRABAJADO- - M
K RES DE BETABEL.
-
:
El trabajo en loe campos de
Betabel ae comenzará como el g25 de Mayo. 8e necesitan mu- - g
rreno fértil. Si el terreno no está
Mure de fabrica registrada ea ta oficina de patente de loa E. U. el día 6 de
- Feb. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después da muchos afios da experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo j que tanto nifioscomo ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos 4 obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
al que ha sido usado eon éxito sorprendente, en la curación de
. Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, , Eitrefiimiento,
Dispepsia, . . Jaquecas,
Biliosidad, Eigado Entorpecido,
Taita de digestión, Hemorroides
'
. y Enfermedades da los Ríñones.
Esta preparación ai conocida con el nombre de
GET A BETTER PRICE
Por sua ,
CUEROS, ZALEA8, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS. :
Nosotros somos los máa antiguos
comerciantes en Nuevo México
y tenemos establecida una re-
putación por nuestro trato hon-
rado. . , Venga, o escriba a
'CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE METAI ANO '
IRON COMPANY.
347 Walter BL
asi, naturalmente, debía abonarse.
Las plantas pueden crecer como de 15
9 20 pulgadas en las hileras y de dos
a tres plés de distancia entremedio de
las hileras.
ehos trabajadores. No te co- -
bra comisión- - Carpas grátls
para partidas organizadas.
lEl tomate requiere condiciones bas V, Dirijan toda las comunica- - 9$
ft clones a la i j
AMERICAN BFFT RUCAD in X
tante callentes para el mejor desarro-
llo. Por eso, es que esta planta no
da buenos resultados en las altitudes
muy altas. 'Entre más temprano se
dá el tomate, más mejor. La varie-
dad Earliana es una de las más tem-
pranas, y ésta es lia que se debe sem-
brar nara tener tomates tempranos.
Rocky Ford, Colorado!
g. Las Animas, Colorado
" MANCHA QUE LIMPIA '
bajo los auspicios del "Club Azteca"
de Albuquerque, N. M.
Elegante y magnifico vestuario
El mejor drama en español
que se ha presentado.
Precios; Patio. 75c. Galería, 50c
- Niños 25c
NODRIZA DEL DISTRITO.
MI8S PAULINE BORRMO
Residencia: Casa de la 8 ra. Sumir re
ea el Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J
M mar, lyuiuracio. y.
xsxsxxxxTE GUADALUPANO La variedad Stone es una de las mejo
m wtmw iwmw imvrv mmr w .. . - - ..
res para tomates tardes y la que se
usa más para conservar en latas o ja-
rros. (Por lo general, el tomate se
dá mejor en tierra . blanca y fértil-La- s
plantas en las hileras deben de
estar de tres a cuatro plés y de cinco
por qua esta compuesto da yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyae, don-
de se apareoió la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 6U PUREZA.
MANUFACTURADO POR
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. TJ. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
a seis entremedio de las hileras.
El Chile requiere las misma condi-
ciones climatoilógicas que el tomate,
y si éste no Be puede utilizar verde,
no hay pérdida ninguna si se deja ma-
durarse. (Sembrándolo a distancias
de dos piés en la hilera y de 8 pies
entre las hileras, en buen terreno, y
dándosele una' buena atención, un
acre puede producir como .2,000 libras
de chile seco y maduro. v
Dr. M. E. BA RA K ATLA GUERRA EUROPEA.
Está permanentemente
establecido en Santa
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,UNA NUEVA IGLESIA. LOS ARGUMENTOS EN FAVOR DE y uakjuamta.Tratamiento Medicinal de losUN NUEVO JUICIO PARA
BLANCETT.
Préstamo de Libertad
$ $
Gobierno de loa ESTADOS UNIDOS, 1917
PRESENTE EMISION, $2,000.000,000.00
iLos bonos ganarán Interés a razón de 3 per annum, pagaderos
en Enero y Julio. .'
'
,i - : I "i
, Serán fechados Julio 1, 1817, y serán convertibles a bonos que ten-
gan un tipo más alto de Interes, si se ofrecen algunas emisiones sub-
secuentes por nuestro gobierno, durante la guerra, a tipos más altos.
Estarán libres de tasaciones FEDERALES, iLOCAliES O DEL ES-
TADO.
(Las denominaciones serán tan bajas como de a $20.00 v
Los detalles acerca de los vencimientos y redención de los bonos,
serán publicados después. .
'Las suscripciones serán recibidas por el Banco abajo firmado, a la
par, hasta el 15 de Junio, 1W7. No cobramos comisión ninguna por
tomar la suscripción. . i
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
Cuidadosa atención para curar la vistaPor una atenta comunicación querecibimos la semana pasada de La
El juez de distrito dijo al abogadoMesa de los Cabos, cerca de Leyba,
condado de San Miguel, sabemos que
; y arreglar anteojos.
No cobro por la examinaclón.
Horas de oficina, de 9 a 12 y de 1 a i
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin Building, Santa Fé, Jí. M.
el día 27 de Abril de este año se ben
j
4
Las sandias y los melones reque-
ren las mismas condiciones climatoló-
gicas que el tomate. Las variedades
ítattóesnake, Kleckley's Sweet, Tom
Watson, y Florida Favorite se cond-dora- n
antre las mejores.
iLa calabaza es una legumbre que
puede utilizarse en estos tiempos de
escasez de comida, muy bien. - Cuan-
do las calabazitas están tiernas, los
labradores debían procurar Ihacer de
ellas "redltas", o calabazitas secas.
En el otoño, cuando ya están maduras
las calabazas, para mejor conservar-
las debían de hacera orejóón. Esto,
Copenhagen,!.- (via 'Londres,) Mayo
evidencia de la censura de los
reportes oficJajes para hacerlos que
coincidan con Jaa prevenciones de los
despachos alemanes, indican la ansie-
dad de las autoridades germanas ha-
cia el efecto de las noticias en la opi-
nión pública en el frente occidental.
Uno de los despachos dice que casi
todos los ataques iniciales franceses
han sido perdidos por medio de con-
tra ataques alemanes.
Ottawa, Ont., iMayo 8. Un despa-
cho recibido aquí hoy procedente del
corresponsal yde"-ejércit- canadiense
dice que la línea canadiense fué pene-
trada esta mañana por un ataque alo-
man al noroeste de Fernoy, pero que
los canadienses lograron restablecer
la linea con excepción de un punto
pequeño. Todavía continúa al comba-
te según el despacho.1
dijo y dedicó la nueva iglesia de di.
defensor de Hlancett el mártes en la
tarde, que no deseaba oír los argumen
tos acerca de que el jurado habla sido
influenciado durante el juicio de Blan
cett por los continuos aplausos de los
dho tugar, con toda solemnidad, cuya
Iglesia esta dedicada a San Antonio.
que es el Santo Patrón del menciona concurrentes. Dijo el juez que él ha-do lugar. bla estado presente durante todo elActuaron de padrinos en la ceremo juicio y que sabia bien que tantos ha-
blan sido los aplausos. El juez suginia dos Sres.
LA TOS FERINA.
lUna de las preparaciones mejores
en uso para esa enfermedad, es el Re-
medio de Chamberlain para la Tos. S.
W, McCIInton, Blandón Springs, Ala
escribe: "Nuestro nifiito tenia la tos
naturalmente requiere poco máa dettrrancisco (naves y eBposa; Fer rió que seria mejor no probar lo del
"efecto psicológico.'- - Btno reservar el
asunto en una apelación a la Corte
nández Tapia y esposa; Asención Cha
ves y esposa; Charles Pearson y
Toribio Chavea v ensoga: Refu.
trabajo, pero en estos tiempos no de-
bemos desanimarnos en hacer todo 'Jo
posible a almacenar todos los producSuprema. ferina tan fuerte como cualquiera o- -gio Chaves y esposa; Dioniclo Chaves tos que puédamos. "Después de un terrible bombar(EJ1 abogado Daniel K. Sadler, aso
Mayo 2 de 1917. FABIAN GARCIA deo incluyendo la descarga de unaciado del defensor A B. iRenehan, ha-
blo por una hora ese día acerca de las
tro niño pudiera haberla tenido.' Le
di el Remedio de Chamberlain para la
Tos; y pronto se curó." De venta en
todas partes. ' t
gran cantidad de bombas de gas,"; di-;-
el despacho, el enemigo, esta rna-UN SIMBOLO DE SALUD.muchas razones que se dán en la mo
p.i PitücnrnR de lift Anticua Grecia, ñaña lanzo un ataque en fuerza en la
región noroeste de la villa de Fresnoy
ción para un nuevo juicio en favor de
Blancett que fué encontrado culpable comía alimentos simples. . practicaba
la temperancia y pureza. Como unpor el jurado de homicidio en primer
grado, habiendo decidido el dicho ju distintivo Usaban la estrena ae cinco
picos la cual tenían como símbolo derado que el joven de Friday Arbor,
ocupada por tropas canadienses. Núes
tra linea: fué penetrada- - . Los alema-
nes no retuvieron la ventaja. Un
contra-ataqu- e Se organizó Inmediata-
mente y después de dos horas de un
combate violentísimo, la linea ocupa-
da antee por los canadienses fué vuel
Washington, (Blancett) habla asesi ta Balud. 'Una estrella roja de cinco
púas aparece en cada paquete de Pasnado a su compañero en un auto, en
las inmediaciones de Glorieta el 23 de
Octubre del año pasado.
tillas de Chamberlain, y touavia cum-
ple con sumisión vieja como símbolo
a - ooinrt 191 usted está molesto
EL "NEW MEXICAN" ES ACUSADO
' DE FALTA DE RESPETO
v A LA CORTE. ,
El juez del Séptimo Distrito Judi-
cial, Hon. Merritt C. Mechem, acusa
al New (Mexican, adición diaria en in-
glés, de que en un articulo publicado
el 30 de Marzo, dedicado a la publica-
ción de los bedhos concernientes al
Juramento del mismo Juez, hecho ante--
Ios examinadores jurídicos en de
ta a tomar, con excepción de un peISe alega que el jurado fue predis
con indigestion, biliosidad o constipapuesto por la multitud, debido a los queño ángulo de proyección en la po-
sición al extremo oriente.".:.repetidos aplausos que hubo durante
el juicio- 'a vista de la causa.
ción, compre un paquete ae esias rum
tillaB de su boticario. Pe quedar
.nrnrondlHn rtel ftliViO Violento QUO 10(Luego, el abogado alegó que Oa cor
proporcionarán. De venta en todas fensa del carácter del abogado M. C.
ORDENES POR CORREO, 10c EXTRA
DONDE VENDEMOS POR MENOS.
. t .í
Zapatería de Sindelair
Chinelas para señoras, Vlci Kid, una cinta, tacón bajo, precio,. .ftl.SO
Las mismas, de dos cintas, tacón mediano, . .......... .',..$1.75
osar
De (Becerrillo y Charol, tamaños 1 a 2, precio,
Tamaños de 3 a precio,....,.
......i..,.. '.: 2.60
IDe Vlci Kid y Charol, dos cintas, tocón Cuban, valen 3.5O,. . ,,,2.50
Zapatillas Wftlte Nobuelc, tacón cubierto, vallen $5.00, ahora.Y.-- $4.00
iZapatlllas de lona, y Chinelas, de $1.75, $2.00, y $2.50,..,..,. ..,.. $3.03
IVBSTIDITOS para niñas, de 6 'a 12 afios, se pueden lavar,. Íl.'....0o.
Vestlditos Importados, para niñas de 2 a 6 años, nuestro precio,.. 25o
SINDELAR SHOE CO.
Donde se vende por menos
1 04 Galisteo St. ' Santa Fe, N. M..
y Bsposa; Ramón Sandoval y esposa ;
Teodoro Tapia y esposa; Juan de
Dios Chaves y esposa; Antonio Tapia
y .esposa; Jacobo Romero y esposa;
Benito 'Romero y esposa; Antonio
y esposa; Isabel Tapia y es-
posa; FU Iber ta Tapia y esposa; Faus-ti- n
Tapia y esposa.
; a&tos señores que actuaron de
fueron a' la vez los que cons-
truyeron el templo mencionado; el
que mide 0 plés de largo por 30 de
ancho y 15 de altura al nivel de las
paredes..
IE3 cura Párroco, Rev. J. iP. Moog,
dió lag gracias a tos vecinos y padri-
nos por Sa ayuda tan eficaz que rin-
dieron en la construcción de la igle-
sia.;- A la vez se bendijo la estatua
de San Antonio, que ocupa, el altar,
'
' 'principal.
Lá concurrencia que asistió a la ce-
remonia fué muy numerosa, y termina
da la misa solemne, hubo una proce-
sión en la que tomó parte todo el pue-
blo.
Damos las gracias a nuestro suscri-to- r
y amigo Sr. Dionisio Chaves de di-
cho lugar por la información, que nos
facilita en su carta, y nuestros deseos
son que esa obra tan meritoria que
han levantada les traiga, lag bendicio-
nes de Aquel en cuyo honor han le-
vantado la Casa de Oración, la que
será un monumento de su. piedad, y
una enseñanza para sus" hijos y con-
vecinos. ' ; ,: ;.. . . .'
tSpicer, que dicho articulo constituyepartes.
EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA una desobediencia o falta de respeto
te habla errado en permitir que fuera
al jurado el testimonio acerca de que
Blancett se habla querido sulcidar en
la isla (Lpez, frente a la costa del esta)
do de Washington el 31 de Diciembre
del año pasado. Mr. Sadller citó una
deslclón de la suprema corte de Dako
a la corte.NACIONAL EN AUttUUU tKUU t.
TTna rnmlnlón encardada de traba Por lo tanto, el juez antes mencio
nado ha citado al Col. Bronson M,jar en favor de la base militar en-A- l Cutting, presidente, E. Dana Johnson,
editor y Francis C. Wilson, apoderadobuquerque, logró que
ea general
ohinif n.mhlara lnn nlanes tiara la con
BERLIN . DECLARA HABER TOMA-
DO OTRA VEZ FlRESNOV.
Berlin, (vía Londres), Mayo 8.
Las tropas alemanas han vuelto a to-
mar Fresnoy,' según un despacho ofi-
cial publicado el día de ihoy por el es-
tado mayor del ejército alemán.
IE1 asalto de Fresnoy tuvo lugar es-
ta mañana. El lugar fué sostenido,
a pesar de los atentados británicos pa
ra recapturarlo.
Los ataques de los brltánicosl cer?a
de Roeux, y sobre las posiciones ale-
manas, entre Fontain y 'Reincourt, fue-
ron repulsados,
Fresnoy es una aldea en el frente
de Arras, cinco millas al sudoeste de
Lens, y fué capturada por los cana
ta, en la que se demuestra que la evi-
dencia de un atentado de suicidio no
tiene vaflor evldencial para fijar la
responsabilidad de un crimen, y que
de la compañía del New Mexican, pacentración de los miembros de la guar ra que comparezcan ante él, en Soco
rro, el jueves 10 de Mayo, para deterla única vez en que se puede admitir minar si deben o no ser castigados o
día nacional, y que esia se esiame-c- a
ea Albuquerque, población de im-
portancia y muy céntrica, que será
más apropiada para ese fin que la ba-a-a
mía da hahfa nennArin al nrinclDio
culpables del delito de desobedienciala evidencia acerca de un suicidio oatentado de suicidio, es en su relación
con la huida; "Centenares y millares
de personas cometen o intentan come en Columbus, N. Mi, sobre la frontera.
ter suicidio en este pats cada año, y Con este motivo, reina ínuscuauu
.nhinlnemn an la Mllrinri ducal. V yaesa no es una presunción de culpabili-
dad" dijo el abogado. se han ofrecido al gobierno varios si
(Uno de los argumentos más nota tios o lotes para eu esiaDieciimcmña romnmAntn militar. Rin QU6 ' Bebles que se encuentran en la moción
dienses el 3 de Mayo. Desde que los
británicos tomaron posesión del lugar
los alemanes han hecho esfuerzos de-
sesperados para recapturarlo y el com
bate ha sido continuo en esa parte de
la linea. ' v .'
haya resuelto aún el que sea escogido.para un nuevo Juicio, Oa que cubreBusquen nuestro próximo número (Parece que la ciudad tiene que
inrlnaa nara el Uso de los
las 17 páginas de un escrito a máqui-
na, es la de que Blancett es irrespon
milicianos,i las que deben estar listassable moralmente del crimen, y se,
TRABAJO DURO PARA SEñORAS.presenta un juramento médico del Dr. y en operación cuantío se esiaoicica
'
el campamento. '
La Guardia Nacional será puesta en
pié de guerra, con 2,500 soldados,r desde el
Es una cuestió importante el si las
señoras que hacen el trabajo de los
hombres merecen particular simpatía
"El Nuevo Mexicano99
EtPeriodieoM
Por el Pueblo 1
Para el Pueblo
a la corte. (Los papeles fueron ser-
vidos el martes. ' '
La orden fué expedida
' basada en
informaciones del procurador de
distrito Harry P. Owen, la que a
su vez tiene por fundamento un 're-
porte hecho por Alonzo B. MdMlllen,
James G. Fitch, y James L. Nicholas
nombrados como "amigos de la Corte'
para examinar la publicación y dar su
opinión a la corte. t, testos- - sujetos
encontraron que el articulo e cuestión
era "libelóse' ;
ILos séfiorés mencionados eh'la acu-
sación Irán boy al Socorro a defender-B- e
de la acusación, y ya daremos en
nuestro próplmo número noticia del
resultado' de esté pleito original, don-
de el mismo, supuesto 'ofendido' ac-
tuará "dé 'Juez y parte.' -
LOS ALEMANES BIEN CASTIGADOS
Londres,, Mayo 8 El combate con-
tinuaba ayer en y al derredor de la
villa de Bufllecourt, según telegrafea
el corresponsal del "Reuter." (Una
partida de 400 alemanes que lograron
forza su camino por la esquina sud-
oeste de la villa, fueron asaltados y
castigados severamente. Loe avia-
dores británicos ban derribado siete
globos de observación enemigos. "
campo de concentración en Albuquer porque es dudoso el si hay un trabajo
que sea más duro que el trabajo dia-
rio de la casa. ' Exceso de trabajo ee
siente en Iob riñones, y cuando los rí
ñones están afectados uno se vé y ae
siente máa viejo que lo qeu es de ve
UN PROYECTO DE LEY PASADO
:!'
."
Y" ABOLIDO.. . ' ...
(El lunes en la noche se presentó en
la cámara un proyecto de Jey en con-
tra del ferrocarril del Santa iFé, pa-
sando en la cámara por un voto de 32
por 6. Proveía por una tasación so-
bre cada carro del ferrocarril y loco-
motora que transitara por cualquier
vía ferrocarrilera en el Bstádo, a ra-
zón de trer centavos por milla. To-
mando como base las millas transita-
das por el Santa Fé durante el año pa
sado, ese ferrocarril pagarla en tasa-
ciones la suma de 43.732,988.95. -
iPero en la sesión de la mañana si-
guiente se reconsideró el voto, sobre
moción del representante Pardue, y
la ley se puso Bobre la mesa indefini-
damente por votación de viva voz. ;
En nuestro periódico encontrará tas
últimas noticias de la guerra. Léalo,
David Knapp, de esta ciudad, en el
cual describe sus observaciones del
acusado durante la causa y después de
ella, y diciendo que Blancett es un ti-
po de íiombre sin sentimiento moral
que Je permita distinguir el bien de)
mal. .Cita en su apoyo a Lombroso
y otras autoridades para probar su
En otras palabras, que
Blancett es un loco que no sabe lo
que hace. . '' '
INSOMNIO.
La. Indigestión casi siempre molesta
el sueño mas o menos y es a menudo
la causa del insomnio. Coma poco
en la.cena con muy poca carne o na-
da, y no beba leche; tómese una de
las Pastillas de Chamberlain inmedia-
tamente después de cena y descansará
mejor.De venta en. todas .parteas -
ras. La era. A. u. wens, . w. b
Rocky Mount. N. C, escribe: 'No pue
que, será enviada a resguaroar iu
puntos flue se considere más estraté-
gicos por todo el Estado, o según co-
mo ae disponga por la autoridad su-
perior. ' '"- -
L08 CONTRA ATAQUE 8 ALEMA-- -
NE8, .REPULSADOS.
París, Mayo 8. 1s contra ataques
alemanes cerca de Vauxaffllon y a lo
largo de CheminJDes-Deme- s de ano-
che, fueron repulsados por los france-
ses, según anuncia la oficina de gue- -
. . , Allí,.
do alabar como se debe las Pildoras
de (Foley cara los Ríñones, por el ma Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO --$1- AL ANO
ravilloso beneficio que he obtenido de
su uso en muy corto tiempo.
De venta en 1 Botica Capital Phar ti
rra. Encuentros violemos ae biuuo--
macy.' :.;
"El Nuevo Mexicano és el pérlódl
co de las familias, iguscrlbase hoy.
rla ocurrieron en el Plateau vauoierc
y en la reglón de Craone.. - -
